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INDEX OF INDUSTRIAL PRODUCTION 
A slow down in the growth of EC industrial production in January 1979 
On the basis of provisional calculations, the unadjusted index of industrial production for the European 
Community is estimated by Eurostat to have attained the level of 112.2 (1975=100) in January 1979. 
This indicates that industrial production grew by 2.5 % over the period January 1978 — January 1979, 
following yearly rises of 6.3 % and 4.1 % in December and November respectively. 
On a seasonally adjusted basis, the index of industrial production for the Community reached the level 
of 113.0 (1975=100) in January 1979, against figures of 115.5 and 113.0 registered in December and 
November 1978. 
An analysis of short-term trends* of the seasonally adjusted index of industrial production by major product 
regroupment reveals broadly the same picture with respect to cyclical movements as does an examination 
of year on year changes in the unadjusted index. Both statistical measures suggest that there was a diminu-
tion in the rate of growth of total industrial production in January due to unfavourable short-term growth 
developments in the investment goods industries, and to a lesser extent in the intermediate goods sector 
(see table 2). 
At the Member State level short-term growth trends in industrial production have continued to be mixed. 
In the UK, for example, a negative trend rate of growth was recorded in January for the third consecutive 
month, due in part to the effects of transport stoppages and industrial strikes. However, in France, short-
term industrial production trends have been pointing in a more favourable direction, and for the sixth 
month running growth has strengthened. Recent developments in Italy and Germany are more diff icult 
to analyse, but in taking a medium term view, it is clear that the growth of industrial production is more 
soundly based than it was six months ago. 
EMPLOYMENT 
A rise in EC industrial employment in the third quarter of 1978 
The provisional index of industrial employment in the EC is estimated by Eurostat to have reached the 
level of 99.0 (1975=100) in the third quarter of 1978, and to have increased by 0.6 % over the figure re-
corded for the previous three months. An analysis of changes in the index on a year by year"basis shows 
that while growth trends in employment moved in a favourable direction in the second and third quarters, 
negative rates of change were still prevalent. A t the product regroupment level there has been a noticeable 
improvement in EC employment trends in the investment and consumer goods industries, but develop-
ments are more uncertain in the intermediate goods sector. 
'Short-term trends' are identified and analysed through the use of three month moving average growth 
rates of seasonally adjusted production indices. Readers' attention is drawn to table 2, where monthly 
and three monthly moving average growth rates are presented. 
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HINWEISE 
1. Bedeutung der Wachstumsraten A und Β 
arbeitstäglich : 
saisonbereinigt : 
die letzten 12 Monate gegenüber 
den vorhergehenden 12 Monaten 
die letzten 3 Monate gegenüber 
den vorhergehenden 3 Monaten 
der letzte Monat gegenüber dem 
entsprechenden Vorjahresmonat 
der letzte Monat gegenüber 
dem Vormonat 
2 . Methodologische Erläuterungen zu den Tabellen sind in Beilagen zum Monatsbullet in veröf fent l icht . 
3. Fragen zu dieser Veröffent l ichung zu richten an : Melle Primard, Tel . 43011 , App. 3264 in Luxemburg. 
NOTES 
1. Significance of growth rates A and Β 
A Β 
per working day : 
seasonally adjusted 
last 12 months w i th respect to 
preceeding 12 months 
last 3 months wi th respect to 
the preceeding 3 months 
latest month w i t h respect to 
the corresponding month of 
the previous year 
latest month w i th respect to 
the previous month 
2. Methodological notes relative to the tables are published as supplements t o the month ly bul let in. 
3. For any further informat ion about this publ icat ion contact Melle Primard, te l . 4 3 0 1 1 , ext. 3264 in Luxemburg. 
NOTES 
1. Signif ication des taux d'accroissement A et Β 
par jour ouvrable: 
désaisonnalisés 
12 derniers mois par rapport aux 
12 mois précédents 
3 derniers mois par rapport aux 
3 mois précédents 
dernier mois par rapport au mois 
correspondant de l'année précédente 
dernier mois par rapport au mois 
précédent 
2 . Les notes méthodologiques relatives aux tableaux sont publiées dans des suppléments au bul let in mensuel. 
3. Pour toute informat ion concernant cette publ icat ion, s'adresser à Melle Primard, té l . 4 3 0 1 1 , ext . 3264 à Luxembourg. 
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PRODUKTIONSINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
saisonbereinigt 
TABLEAU I 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excluding building) 
seasonally adjusted 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie (sans ba"timent) 
désaisonnalisés 
TOT 
TOT 
INT 
INV 
CON 
EUR 9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR 9 
EUR9 
EUR9 
EUR 9 
1976 
107.3 
107.4 
108.6 
111.6 
105.9 
107.7 
106.4 
102.7 
109.0 
109.3 
107.3 
110.0 
101.7 
107.7 
1977 
109.7 
110.5 
110.1 
111.6 
IO6.7 
108.2 
106.8 
IO7.4 
117.7 
110.1 
109.7 
112.3 
IO4.6 
110.6 
1978 
112.1 
112.9 
111.5 
113.9 
108.1 
110.5 
112.2 
110.7 
: 
112.4 
112.1 
115.9 
IO4.5 
113.8 
1978 
NOV 
108.6 
110.7 
110.4 
107.9 
IO5.3 
108.2 
110.1 
106.3 
121.0 
110.8 
IO8.6 
111.2 
103.9 
111.0 
DEC 
108.6 
111.5 
IO7.5 
104.7 
108.1 
108.1 
106.1 
107.8 
124.1 
111.2 
IO8.6 
111.4 
103.7 
110.1 
1979 
JAN 
110.3 
113.0 
IO9.7 
109.1 
106.9 
IO6.5 
115.1 
IO8.4 
125.9 
110.8 
110.3 
113.5 
103.8 
110.3 
1978 
NOV 
113.1 
114.7 
111.9 
117.1 
IO9.O 
112.2 
114.0 
110.2 
: 
117.4 
113.1 
118.3 
104.7 
115.8 
DEC 
115.5 
117.5 
112.8 
116.9 
111.7 
120.6 
114.8 
112.4 
: 
112.8 
115.5 
119.9 
108.2 
117.7 
1979 
JAN 
113.0 
113.0 
115.3 
115.1 
111.3 
113.1 
108.1 
: 
" 
113.0 
117.7 
103.2 
I I4.O 
%N.D.J. 
78/79, 
A. SO. 78 
+ 1.6 
+ 1.3 
+ 2.3 
+ 2.8 
+ 3.3 
+ 3.9 
- 0.8 
+ 1.6 
+ 1.9 
- 0.2 
+ 1.5 
J.7? 
D.78 
- 2.1 
- 3.5 
+ 2.2 
- 1.5 
- 0.4 
- 6.2 
- 3.8 
- 2.1 
- 1.9 
- 4.6 
- 3.1 
INT Grundstoff-und Produktionsguterindustrien 
INV Investitionsgüterindustrien 
CON Vefbrauchsgüterindustrien 
Intermediate products industries Industries des biens intermédiaires 
Capital goods industries Industries des biens d'investissement 
Consumer goods industries Industries des biens de consommation 
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TREND 
INDICE DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
TENDANCE 
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_ ­ IMTERI­1EOIATE GOODS 
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CONSuriPTION GOODS 
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TABLEAU I I 
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PRODUKTIONSINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
saisonbereinigt 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excluding building) 
seasonally adjusted 
1975=100 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie (sans bâtiment) 
désaisonnalisés 
TOT 
TOT 
INT 
INV 
CON 
EUR 9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIÊ' 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR9 
EUR 9 
EUR9 
EUR 9 
1978 
SEP 
+ 0.6 
+ 2 .7 
­ 1.3 
0 .0 
+ 0 .9 
+ 1.1 
+ 0 .3 
+ 0 .9 
­ 1.8 
­ 1.9 
+ 0.6 
+ 0 .3 
+ 1.9 
+ 1.4 
* A (1 ) 
OCT 
+ 1.0 
+ 2 .4 
+ 0.2 
+ 1.4 
­ 0 .3 
+ 3 .0 
+ 0.5 
+ 0 .1 
­ 1.8 
+ 2 . 0 
+ 1.0 
+ 1.8 
+ 2 .3 
+ 0 .8 
NOV 
+ 1.8 
+ 3 .4 
+ 1.2 
+ 3.3 
­ 0 .1 
+ 5 .4 
­ 1.3 
­ 1.2 
+ 1.8 
+ 1.8 
+ 2 . 9 
+ 2.2 
+ 2 .2 
DEC 
+ 1.9 
­ 2 .1 
+ 1.4 
+ 5 .2 
+ 1.3 
+ 5­5 
+ 2 .5 
­ 1.1 
+ 3 .0 
+ 1.9 
+ 2 . 9 
+ 1.1 
+ 2 . 0 
1979 
JAN 
+ 1.6 
+ 1.3 
+ 2 . 3 
+ 2 . 8 
+ 3 .3 
+ 3 .9 
­ 0 . 8 
+ 1.6 
+ 1.9 
­ 0 .2 
+ 1.5 
1978 
SEP 
+ 1.7 
+ 4 . 0 
+ 0 .7 
+ 0 .4 
+ 1.4 
+ 5 .2 
­ 8 .1 
­ 0 .4 
+10.7 
­ 4 ­1 
+ 1.7 
+ 2 . 0 
+ 2 .4 
+ 2 . 9 
%3 ( 2 ) 
OCT NOV 
+ 0 .3 + 0 . 1 
­ 0 .6 0 . 0 
­ 0 .1 + 0 .9 
+ 4 . 9 + 0 .1 
­ 0 . 1 + 0 . 8 
+ 1.2 ­ 1.3 
+ 7.1 o.o 
­ 1.9 + 0 .5 
+ 0 .9 
+ 2 .6 + 2 .7 
+ 0 .3 + 0 .1 
+ 0 .7 + 0.6 
­ 1.0 ­ 1.0 
+ 0 .2 + 0.5 
DEC 
+ 2 . 1 
+ 2 . 4 
+ 0 . 8 
­ 0 .2 
+ 3 .1 
+ 7.5 
+ 0 .7 
­ 2 . 0 
­ 3 .9 
+ 2 .1 
+ 1.4 
+ 3.3 
+ 1.5 
1979 
JAN 
­ 2 . 1 
­ 3 .5 
+ 2 .2 
­ 1.5 
­ 0 .4 
­ 6 .2 
­ 3 .8 
­ 2 . 1 
­ 1.9 
­ 4 . 6 
­ 2 . 7 
(1) % A : Wachstumsraten der saisonbereinigten Produktionsindizes der letzten 3 Monate gegenüber den vorhergehenden 
3 Monaten 
% A : Rate of growth of the seasonally adjusted index of production over the last 3 months with respect to the pre­
ceeding 3 months 
% A : Taux d'accroissement des indices de production désaisonnalisés des 3 derniers mois par rapport aux 3 mois pré­
cédents 
(2) % Β : Wachstumsraten der saisonbereinigten Produktionsindizes des letzten Monats gegenüber dem Vormonat 
% Β : Rate of growth of the seasonally adjusted index of production in the latest month wi th respect to the previous 
month 
Β : Taux d'accroissement des indices de production désaisonnalisés du dernier mois par rapport au mois précédent 
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Gleitende dreimonatliche Wachstumsraten 
Diese Graphik zeigt d ie glei tenden Durchschnittswachstumsraten von dre i Monaten {% A) für den saisonbereinigten 
Index der gesamten indus t r i e l l en Produktion der EG und der d re i Hauptgruppen von Industr ieprodukten. Aus den 
Kurven i s t zu ersehen, dass das gegen Mitte des Jahres 1978 e ingesetz te Wachstum des gesamten i ndus t r i e l l en Pro­
duktion der EG im Januar 1979 abgebremst wurde, hauptsächlich aufgrund des ungünstigen Entwicklung des Wachstums 
in den Produktions­ und Invea t i t ionsgUter indus t r ien . Insbesondere muss auf das s t e i l e Abfallen der kurzf r i s t igen 
Wachstumsrate s e i t September/Oktober 1978 in den InveBt i t ionsgüter indus t r ien hingewiesen werden. Im Laufe der 
l e t z t en Monate wurde dieses Abfallen durch die Auswirkungen des S t re iks in der deutschen Eisen­ und S tah l indus t r i e 
im Dezember 197Θ und Anfang Januar 1979 beschleunigt . 
Three month moving average growth r a t e s 
This graph shows the three month moving average growth r a t e s (% A) for the seasonally adjusted index of t o t a l 
EC indus t r i a l production, and for the three main product regroupments. The curves show that the increase in the 
growth of t o t a l EC indus t r i a l production dat ing from the middle of 1978 was a r res ted in January 1979, due mainly 
to unfavourable growth developments in the Community's intermediate/ and investment goods i ndus t r i e s . Pa r t i cu l a r ly 
noticeable in t h i s context has been the sharp f a l l in the trend ra te ­of growth in the investment goods sector 
s ince September/October 1978. In recent months t h i s has been accelerated by the effects of the s t e e l s t r i k e which took 
took place in Germany in December 1978 and January 1979. 
Taux de croissance mobile sur t r o i s mois 
Ce graphique montre l e taux de croissance mobile sur t r o i s mois (% A) pour l ' i n d i c e t o t a l de l a production indus­
t r i e l l e et l e s indice des t r o i s groupes de branches de l a Communauté, corr igés des va r i a t ions sa i sonniè res . La 
courbe montre que l a croissance de l a production i n d u s t r i e l l e , qui a débuté au milieu de l ' année 1978 a é té f r e i ­
née en janvier 1979» principalement dans les branches productr ices de biens intermédiaires et de biens d ' i n v e s t i s ­
sement. En p a r t i c u l i e r , i l faut noter l a chuta rapide du taux de croissance à court terme dans l e s indus t r i e s de 
biens d ' invest issement depuis septembre/octobre 1978. Ces derniers mois, c e t t e chute a é té accélérée par les 
effets de l a grève dana l ' i n d u s t r i e sidérurgique allemande qui a eu l i eu au mois de décembre 1978 et au début de 
janvier 1979. 
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PB-OOUKTIONSINOUFS UCICES CF FRCCUCTION 
197Í = ICO 
INDICES DE PFCCUCTICN 
GESAMTE INOL'STRIE (OHNE RAUGEhERBEI 
NACE 1/1 
TCTAL INCUSTRY IEXCLUC1NG 8LILCING) ENSEMBLE DE L'INOLSTRIE (SAKS EATIKENT1 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING CAY PAR JCUR CUVRíeLE 
1 0 7 . 3 I C S . 7 1 1 2 . 1 1 1 7 . 7 110 .4 1 0 9 . 5 100.Β 68.C 1 1 5 . 7 1 1 8 . 5 1 2 2 . 6 1 1 7 . 3 1 1 2 . 2 2 . 5 2 . 5 
1 C 7 . 4 
l o e . 6 
1 1 1 . 6 
1 0 5 . 9 
1 C 7 . 7 
1 C 6 . 4 
1 0 2 . 7 
1 0 9 . O 
1 C 9 . 2 
H C . 5 
1 1 0 . 1 
1 1 1 . 6 
1 0 6 . 7 
I C E . 2 
l C 6 . e 
I C 7 . 4 
1 1 7 . 7 
n e i 
1 1 2 . 9 
1 1 1 . 5 
1 1 3 . 9 
1 0 8 . C 
1 1 0 . 5 
1 1 2 . 2 
H C . 7 
1 1 2 . 4 
1 2 C . 7 
1 1 9 . 4 
1 1 5 . 3 
1 1 4 . 5 
1 1 6 . 8 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 7 
1 2 7 . 3 
1 1 7 . 0 
1 1 3 . 3 
1 1 4 . 3 
1 0 3 . 6 
1 1 6 . 2 
1 0 5 . 1 
9 9 . 5 
1 0 6 . 4 
1 1 6 . 7 
1 0 8 . 0 
1 0 7 . 5 
1 1 4 . 3 
1 1 0 . 5 
1 0 7 . 8 
1 0 5 . 1 
1 1 2 . 9 
1 0 8 . Β 
1 1 8 . 3 
1 0 4 . 0 
100 .0 
9 8 . 4 
1 1 3 . 5 
8 8 . 4 
83 .6 
108 .0 
10 3 . 1 
1 3 1 . 4 
7 4 . 0 
96.C 
7 2 . 9 
64.E 
9 4 . 3 
9 8 . 6 
9 1 . 6 
9 9 . 6 
105 .2 
125.C 
1 1 7 . 3 
1 1 2 . 4 
1 2 2 . 2 
1 C 6 . 9 
1 1 7 . 1 
1 C 9 . S 
1 1 1 . 5 
1 3 6 . 9 
1 2 5 . C 
1 1 9 . 1 
116 .4 
125 .5 
I 1 4 . 5 
I I E.5 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 9 
1 3 6 . 7 
1 2 4 . C 
1 2 5 . 6 
1 2 C . 7 
1 2 6 . 3 
H S . 7 
1 2 1 . 5 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 4 
1 1 9 . e 
1 1 9 . 6 
Π 5 . e 
1 2 1 . 3 
ne.E 
i c e . o 
1 1 1 . ζ 
i c e . 3 
1 2 0 . 8 
1 1 5 . 9 
1 1 2 . 8 
1 1 1 . 3 
1 C 7 . 2 
124.C 1C9.C 
2 . 2 
1 .9 
3 . 1 
1 .6 
2.9 
5 . 0 
2 . θ 
9 . 8 
2 . 1 
0 . 7 
5 . 7 
4 . 8 
4 . 7 
5.9 
8 . 5 
- 1 . 5 
8 . 2 
0 . 9 
SAIS0N8EREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
SEASCNALLY ACJLSTEC DE SAI SOM Al ISE 
1 1 1 . 7 1 1 0 . 7 112 .6 113.C 1 1 3 . 1 1 1 5 . 5 1 1 3 . 0 1.6 - 2 . 1 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 4 
1 0 7 . 9 
1 0 5 . 3 
l o e . 2 
1 1 0 . 1 
1 0 6 . 3 
1 2 1 . 0 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 5 
1 0 7 . 5 
1 0 4 . 7 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 1 
1 0 6 . 1 
1 0 7 . 8 
1 2 4 . 1 
1 1 1 . 2 
1 1 3 . 0 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 1 
1 0 6 . 9 
1 0 6 . 5 
1 1 5 . 1 
1 0 8 . 4 
1 2 5 . 9 
1 1 0 . 8 
1 1 3 . 3 
1 0 9 . 7 
1 1 1 . 1 
1 0 9 . 7 
10 9 . 2 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 0 
1 3 1 . 3 
1 0 7 . 0 
1 1 1 . c 
1 1 0 . 3 
1 1 1 . 1 
1 0 6 . C 
1C6 . 8 
1 1 5 . e 
1 1 2 . 2 
1 1 9 . 5 
1 1 6 . 2 
1 1 5 . 4 
1 1 1 . C 
1 1 1 . 5 
1 0 7 . 5 
1 1 2 . 4 
1 C 6 . 4 
1 1 1 . 7 
1 3 2 . 3 
1 1 1 . 5 
1 1 4 . 7 
H C . S 
1 1 7 . C 
î c e . i 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . C 
I C S . « 
1 3 3 . 5 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 7 
1 1 1 . 9 
1 1 7 . 1 
I C S . c 
1 1 2 . 2 
1 1 4 . C 
1 1 C . 2 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 5 
1 1 2 . 8 
1 1 6 . 9 
1 1 1 . 7 
1 2 C . 6 
1 1 4 . 6 
1 1 2 . 4 
: 1 1 2 . ε 
1 1 3 . 3 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 1 
1 1 1 . 3 
113.1 
: 1 0 8 . 1 
: : 
1 . 3 
2 . 3 
2 . 8 
3 . 3 
3.9 
2 . 5 
C .β 
3 . 0 
- 3 . 5 
2 . 2 
- 1 . 5 
- 0 . 4 
- 6 . 2 
0 . 7 
- 3 . 8 
0 . 9 
- 3 . 9 
GRUNDSTOFF 
EUR 9 
O 
F 
I 
ML 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
UND P R n n U K T I O N S G U E l F R I N D . 
PRO ARBEITSTAG 
1 1 0 . 0 1 1 2 . 3 1 1 5 . 9 1 1 9 . 4 
1 1 C . 2 
1 0 9 . 3 
1 1 2 . 6 
1 1 1 . 4 
i c s . e 
1 C 7 . 4 
1 C 7 . 5 
1 1 5 . 0 
1 1 2 . 1 
H C . 2 
I H . e 
1 1 2 . 1 
H C . 6 
I C E . 4 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 9 
1 1 4 . 2 
1 1 3 . 1 
1 1 2 . 7 
1 1 4 . 3 
1 1 5 . 1 
1 2 1 . 2 
1 1 9 . 1 
1 2 0 . 5 
1 1 8 . 4 
1 1 5 . 6 
1 1 9 . 5 
1 2 C . 1 
1 1 5 . 6 
1 2 1 . 2 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 3 
1 0 9 . 8 
1 0 6 . 7 
1 2 1 . 1 
1 0 9 . 4 
ι ο ί . ε 
1 1 4 . 7 
INT 
INTERDECÍATE PRCCUCTS INCUSTRIFN 
FFR WCPK1NG CAY 
116 .6 1 0 3 . 1 9 1 . E 117 .4 1 2 1 . 6 
1 2 4 . 0 1 0 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 8 . 9 
1 1 4 . 2 
1 2 3 . 6 
1 0 9 . 1 
1 1 5 . 9 
1 2 2 . 5 
1 1 1 . 0 
1 0 3 . 2 
9 8 . 7 
11 1.6 
8 6 . 2 
36 .3 
1 1 0 . 7 
I H . 3 
6 7 . 0 
1 0 2 . 6 
7 4 . 7 
6 4 . 6 
9 5 . 9 
99.3 
9 3 . 7 
1 0 6 . 6 
1 3 8 . C 
H B . 6 
1 1 6 . 3 
1 1 7 . ¡ 
1 C 6 . 5 
119­9 
1 1 ? . 2 
1 1 8 . 1 
1 3 2 . C 
1 2 2 . 2 
1 2 C . 6 
1 2 C . S 
1 1 3 . E 
1 2 2 . 9 
1 1 4 . 9 
1 2 4 . 2 
1 2 2 . C 
1 2 7 . 2 
1 2 ε . C 
1 2 4 . 9 
1 2 5 . ί 
1 2 2 . 6 
1 2 7 - 4 
1 1 9 . 4 
1 3 C . 3 
121.C 
IND.DES BIENS INTERMEDIAIRES 
PAP JCUR CUVFíeiE 
120.2 120.6 3.6 3.5 
116.0 
123.6 
116.9 
127.6 
125-4 
H C . 9 
125.5 
I C C . C 
1 1 4 . 1 
1 2 6 . 4 
1 1 8 . 6 
1 2 9 . 3 
113 .5 
1 2 5 . 5 
3 . 3 
4 . 3 
2 . 0 
1 . 3 
3.7 
6 . 2 
5 . 2 
3 . 0 
0 . 9 
6 . 3 
3 . 8 
4 . 6 
4.1 
8 . 9 
2 . 5 
- 2 . 9 
SAI SONBERFIMGT 
C 
F 
I 
NL 
Ρ 
L 
UK 
IRL 
CK 1 1 3 . 4 
SEASCNALLY iCJUSTEC DF SA ISDNΝ 4 I I SE 
114 .3 1 1 4 . 6 116 .9 117 .7 I I P . 3 1 1 9 . 9 1 1 7 . 7 1.9 - 1 . 9 
1 1 2 . 5 
1 1 0 . 0 
1CP.7 
1 1 0 . 6 
1 1 C . 9 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 4 
1 0 5 . 1 
1 0 7 . 7 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 1 
1 C4. 1 
Π 5 . 6 
1 1 5 . 6 
1 1 1 . Β 
[ 1 0 . η 
1 1 2 . 3 
1 0 9 . 7 
Π β . 3 
1 1 6 . 6 
1 1 4 . 2 
1 1 0 . 5 
1 0 9 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 5 
1 2 2 . 0 
1 1 5 . 5 
1 1 0 . 6 
1 0 9 . = 
H C C 
11C.1 
1 1 9 . 9 
1 2 7 . 4 
I 18 
1 14 
1 1 1 
112 
1 16 
1C9 
121 
1 
I 
Q 
4 
f 
­3 
7 
1 1E.< 
1 1 7 . 2 
1 1 4 . 9 
1 1 2 . 6 
1 1 8 . 6 
I l i . 7 
1 ? C . S 
1 1 S . 3 
1 1 6 . 5 
1 17 .C 
1 1 3 . 5 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 2 
1 2 2 . 6 
U E . 7 
1 1 9 . 8 
1 1 7 . 2 
1 1 6 . 7 
1 2 5 . 9 
1 1 5 . C 
1 2 5 . ε 
1 1 6 . 3 
1 1 » . 3 
1 1 5 . 3 
1 1 6 . 6 
115- 1 
1 2 1 . 0 
1 1 4 . 1 
C.5 
3 . 7 
4 . 1 
3 . 4 
3 - 8 
C . 9 
1 . 2 
1 . 3 
- 2 . 0 
- 1 . 3 
- 1 . 6 
- 0 . 1 
- 8 - 6 
- 1 . 8 
- 3 . e 
- 7 . 1 
PRODUKTWNSINnlZES INDICES CF PRCCUCTION 
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INDICES DE FPCDUCTTCN 
1975 = ICO 
INVESTITION S GUE TER INDI STRI EN 
PRO ARBFITSTAG 
EUR9 
O 
F 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 0 1 . 7 1 C 4 . 6 
1 C 2 . 3 
1 0 4 . 2 
1 C 3 . 2 
1 0 4 . 7 
1 C 4 . 1 
9 7 . 1 
9 6 . 1 
1 C 5 . 1 
1 C 7 . 7 
I C 7 . e 
1 C 6 . 2 
1 C 4 . 9 
9 4 . 5 
S 7 . 9 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 4 
1 C 4 . 7 
1 1 2 . 5 
1 0 6 . 2 
1 C 4 . 2 
9 2 . 8 
9 a . 2 
1 0 7 . 9 1 1 1 . 2 1 1 3 . 3 
1 1 1 . 5 
1 1 4 . 4 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 6 
1 1 2 . 5 
1 1 5 . 0 
1 0 0 . 7 
1 0 1 . 6 
1 1 5 . 6 
1 2 7 . 0 
1 3 3 . 1 
1 0 5 . 5 
1 1 7 . 9 
1 0 2 . 5 
8 4 . 8 
9 6 . 7 
1NV 
CAFITAL CCCCS INDUSTRIES 
FER WORKING CAY 
9 7 . 9 
9 5 . 3 
9 8 . 6 
1 0 7 . 2 
9 6 . 4 
1 0 0 . 9 
9 8 . 2 
9 5 . 1 
1 1 8 . O 1 2 9 . 0 1 0 2 . 0 
9 2 . 9 
9 3 . 5 
8 4 . 1 
1 0 8 . 8 
9 3 . 8 
8 5 . 3 
8 9 . 6 
9 2 . 8 
6 2 . 0 
8 1 . 9 
6 6 . 7 
7 7 . 8 
56.S 
9 3 . 8 
8 9 . 5 
6 4 . 3 
8 6 . 7 
121.C 
i c e . 9 
1 1 C . 5 
1 C 2 . 7 
1 19 .C 
1 C 8 . 9 
1 1 2 . 0 
9 C . 9 
1 C 2 . 7 
128.C 
ice.s 
1 C 6 . 2 
I C I . 3 
1 2 C . 7 
1 1 6 . 1 
I C I . 2 
9 6 . 7 
9 7 . : 
1 2 6 . C 
112.9 
1 1 5 . C 
1 1 C . 5 
1 2 7 . 6 
1 1 5 . 2 
1 1 1 . 1 
S S . S 
9 9 . 4 
IND. DES BIENS D ' ΙΛ VEST I5SEÍEM 
PAR JCUP CUVRieLE 
121.1 
1 2 9 . 2 
1 3 6 . 5 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 6 
ICE.C 
9 2 . 1 
5 6 . 3 
9 7 . 0 
S3.4 
9 9 . 4 
1 1 C . 7 
I C 2 . 7 
1 1 0 . 3 
9C. 3 
1 3 2 . C 1 3 9 . C 
0 . 0 - 1 . 0 
1 . 0 
2 . 2 
5 . 3 
0 . 6 
1 .2 
1 . 9 
0 . 2 
- 1 . 9 
0 . 8 
3 . 2 
6 . 5 
9 - 3 
8 . 6 
- 5 . 1 
7.E 
SAISONBEREINIGT SEASGNALLY ACJUSTEC DESAISONNALISE 
EUR9 
O 
F 
I 
NL 
8 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 3 . 9 1 0 3 . 7 1 0 3 . 8 1 0 4 . 1 1 0 4 . 3 1 C 6 . 8 ICE.E 1 C 4 . 7 1 C 8 . 2 1 C 3 . 2 
1 0 4 . 2 
1 0 9 . 0 
1 0 5 . 4 
1 0 3 . 3 
1 0 4 . 3 
9 1 . 1 
9 6 . 5 
1 0 4 . 8 
1 0 B . 9 
1 0 1 . 0 
1 0 7 . 5 
1 0 1 . 7 
8 9 . 3 
9 7 . 0 
1 0 6 . 2 
1 0 2 . 4 
1 0 7 . 7 
1 0 3 . 0 
1 0 1 . 7 
9 6 . 3 
9 9 . 3 
1 0 6 . 0 
9 9 . 9 
1 0 6 . 4 
1 0 7 . 8 
110 .4 
9 2 . 7 
1 0 0 . 3 
1 0 3 . ί 
1 0 5 . 4 
1 1 1 . I 
1 0 5 . 4 
9 5 . 6 
9 1 . 5 
99 . 7 
1 C 8 . 6 
1 C 6 . 8 
I C S . 5 
1 C 6 . 7 
1 C 6 . 8 
e e . 7 
9 5 . e 
1 C Î . 4 
1 C 2 . 6 
1 2 0 . 6 
I C E . I 
1 C 4 . 3 
9 4 . 7 
95 . S 
1 C 4 . 1 
1 C 4 . 9 
1 1 5 . 5 
1C6 .C 
I C C . 7 
9 C . 4 
9 5 . 3 
1 1 1 . 3 
1 1 0 . 1 
1 1 5 . 4 
1 C 8 . 2 
1C7.5 
9 6 . 4 
S 6 . S 
1 C 3 . 9 
1 0 3 . 0 
m.s 1 C 9 . 4 
109.6 
: S 4 . 9 
1 1 ; ι IE . 2 1 2 3 . 6 1 2 C . 8 
- 0 . 2 
0 . 5 
0 . 7 
0 . 5 
1 . 0 
3 - 7 
3 . 1 
- 2 . 8 
ε . 3 
- 6 . « 
-6.5 
-3 .0 
1 . 1 
1 -9 
6 . 6 
- 2 . 0 
- 2 . 3 
VERERAUCHSGUETERINnUSTRIFN CCNSUMFR GCCCS INDUSTRIES IND.DES BIENS DE CCNSCNCATICN 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
1RL 
DK 
PRO ARBEITSTAG FEP hCRKINC C/Y PAR JCLR Cl 'Vf fElE 
I C I . 7 H C . 6 1 1 3 . a 1 2 C . 6 1 0 8 . 1 1 0 8 . 4 1 0 4 . 6 8 6 . 2 1 2 0 . 7 1 2 3 . 6 1 2 6 . 1 1 1 6 . 1 1 1 1 . 4 3 . 3 2 . 7 
1 C 6 . 6 
1 1 1 . 7 
1 1 3 . 7 
1 C 4 . 8 
1 0 5 . 1 
1 0 0 . 3 
I C I . 9 
1 1 1 . C 
1 1 5 . 6 
1 1 ? . C 
I C S . 5 
I C S . 1 
S 7 . 5 
1 C 4 . 6 
1 1 5 . C 
1 1 9 . 4 
1 1 5 . 6 
1 1 3 . 1 
1 C 5 . 4 
9 5 . 0 
1 C 6 . 6 
1 0 7 . C 1 C 6 , 4 H C . 7 
1 2 4 . 9 
1 2 7 . 7 
1 1 5 . 2 
1 1 9 . 8 
1 1 0 . 2 
9 7 . 6 
1 1 3 . 9 
1 1 1 . 1 
1 1 5 . 6 
9 8 . 5 
1 1 8 . 9 
9 8 . 7 
8 4 . 3 
1 0 3 . 1 
n i . α ιοί .o 
1 0 9 . 1 
1 2 0 . 4 
106 . 8 
1 0 0 . 0 
9 7 . 6 
91 . 8 
101 . 5 
1 0 1 . O 
1 0 1 . 2 
1 0 7 . 3 
1 1 8 . 1 
9 8 . 1 
7 8 . 9 
9 3 . 0 
1 0 0 . 6 
1 2 1 . 0 
54 .E 
6 1 . 7 
6 6 . 5 
1 0 2 . 6 
9 7 . 7 
94 . 5 
1 0 1 . 1 
12C.C 
1 2 C . 2 
1 2 5 . 5 
1.2C.7 
1 1 8 . 9 
1 1 5 . C 
9 1 . 9 
I C S . 9 
1 15 .C 
1 2 2 . 7 
1 2 1 . 2 
1 2 9 . 4 
1 2 6 . 4 
1 1 2 . 7 
S 2 . 2 
1 1 3 . 6 
1 IE .C 
1 2 S . 1 
1 3 5 . 4 
1 2 6 . 6 
1 2 6 . 4 
1 1 1 . 6 
9 5 . 5 
1 1 5 . C 
1 1 5 . C 
1 1 5 . 1 
1 2 5 . 8 
1 1 2 . 5 
1 2 6 . 4 
H C l 
e 6 . 4 
1 C 3 . 9 
99.C 
1 1 0 . 0 
1 2 3 . 2 
1 1 3 . 4 
1 C 4 . 7 
1 C 6 . 5 
9 6 . 1 
3 . 5 
4 . 1 
3 . 6 
3 . 7 
1 . 4 
- 2 . 6 
1 . 5 
4 .C 
C.9 
6 . 5 
6 . 2 
4 . 7 
9 . 2 
2 . 4 
- 5 . 3 
- 2 . 0 
Π 
f 
I 
NL 
Ρ 
I 
UK 
IRL 
CK 
SAlSONPiFRFlNIST 
110.1 
SEASONALLY ACJLSTEC 
115.0 111.S 11' 
CESAISCNNALISE 
I l 7 . 0 
1 1 9 . 0 
1 0 8 . 9 
I D S . 5 
1 C 3 . 6 
S P . 4 
I C 4 . 5 
1 1 2 . " 
1 1 3 . 3 
1 0 3 . η 
1 1 5 . 5 
1 C 5 . 6 
9 3 . 7 
1 C 6 . lì 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 4 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 0 
101 . 2 
9 7 . 9 
1 0 5 . 1 
1 1 7 . 4 
1 1 ° · . 1 
1 1 4 . 6 
1 1 6 . 4 
1 0 3 . 7 
8 5 . 0 
1 0 6 . 3 
1 1 1 . 1 
1 1 7 . 3 
1 1 3 . 1 
H C . 2 
1 0 3 . 2 
9 7 . S 
1 0 6 . 7 
ι ie.6 
ns.e 1 1 3 . 2 
1 1 2 . 7 
1 C 7 . 1 
S 2 . C 
1 C 7 . S 
1 1 6 . 1 
1 2 2 . 5 
1 1 6 . 5 
1 1 2 . 1 
I C I . 1 
S 7 . 6 
I C ! . 7 
1 1 5 . ' 
1 2 3 . 9 
1 1 6 . I 
1 1 5 . C 
1 C 5 . 2 
S S . 3 
1 C 5 . 6 
1 2 C . 2 
12 7 . 1 
1 1 6 . 1 
1 7 2 . C 
1 1 5 . 3 
S 5 . 7 
I C 7 . 1 
i i 4 . e 
1 2 1 . 6 
1 1 6 . 4 
1 1 3 . 9 
1 I C . 3 
I C I . 1 
1.5 
2 . 4 
2 . 3 
4 . 4 
4 . 2 
6 . - ; 
2 . 6 
- 4 . 5 
- 0 . 9 
- 1 . 5 
- 6 . 6 
- 4 . 3 
- 3 . 6 
- 5 . 6 
-3.3 
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I N C I C E S DE F ' t C U C T K N 
1 9 7 5 = ICO 
P.ERG8AU U - C E k I N N U N G VCN M E I N E N L . E F C F N 
PRO A R B E I T S T A G 
EUR S 
Π 
F 
I 
NL 
8 
L 
UK 
!RL 
CK 
1 C 7 . 1 
9 6 . 6 
9 7 . 7 
1 0 3 . 6 
1 C 6 . 5 
9 5 . S 
8 7 . 1 
1 2 5 . 6 
6 6 . 3 
1 2 6 . 2 
5 5 . 6 
5 6 . 2 
96.C 
î c é . e 
5 1 . 3 
7 2 . 1 
1 E 7 . 2 
9 6 . 6 
1 4 1 . 4 
9 7 . 5 
9 4 . 6 
9 8 . 6 
9 8 . 3 
6 3 . 6 
6 1 . 4 
2 3 2 . 6 
1 3 4 . 8 1 3 7 . 9 
1 C 6 . C 
1 0 1 . 0 
1 1 0 . 7 
1 2 1 . 8 
9 5 . 1 
7 C 2 
1 9 4 . 7 
8 4 . 3 
9 4 . 7 
9 1 . 9 
1 1 3 . 9 
1 2 3 . 3 
8 6 . 6 
4 9 . 3 
2 0 3 . 9 
1 0 3 . 3 
M H » ! Í N C CUARRY1KC 
FER feCRKINC CAY 
1 3 4 . 5 
9 1 . 2 
° 6 . 1 
1 0 7 . 1 
1 3 9 . 3 
3 4 . 0 
5 9 . 1 
2 1 0 . 8 
9 5 . 4 
1 3 1 . 9 1 2 5 . 2 
9 0 . 9 
7 9 . 7 
8 7 . 4 
5 8 . 6 
4 5 . 0 
6 3 . 0 
7 2 8 . 4 
1 5 0 . 6 
9 0 . 6 
7 0 . 5 
7 6 . 4 
5 6 . Í 
7 2 . 7 
5 C . 9 
2 2 7 . 6 
7 9 . 2 
141 . 2 
1 C 3 . 5 
se.c 
9 3 . 4 
7 2 . 7 
64 .C 
5 6 . 8 
2 2 e . 6 
1 3 6 . 6 
5 . 6 
1 . 4 
4 . Í 
2 . 7 
C.6 
4 . 7 
C.4 
6 . 6 
1 6 C . 5 
I C S . 7 
9 6 . 5 
1 2 C . 2 
1 1 5 . 3 
5 7 . 4 
6 4 . 9 
2 6 4 . 4 
INDLSIFIES EXTRACTIVES 
FAR JCUR CLVPÍELE 
96. 
94. 
111. 
131. 
£5. 
5C. 
269. 
91.6 
1C2.2 
265.0 
12.0 
2.2 
-1.7 
0.1 
-7.9 
-6.5 
-16.0 
25.1 
22.9 
17.7 
0.5 
3.3 
-4.6 
2.7 
-1.4 
3.9 
35.2 
-7.5 
SAIS0NBEREINIG1 
Π 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 3 1 . 1 
SFASCNALLY ACJUSTEC 
1 4 2 . 0 1 4 0 . 2 14? 
O E S A I S O M i A L I S E 
1 4 4 . 6 1 5 1 . C 
9 5 . 3 
9 5 . 9 
9 8 . 4 
1C4.7 
β 5 . 5 
6 8 . 7 
1 9 4 . 0 
106.Β 
9 6 . 3 
9 3 . 3 
1 0 0 . 8 
1 0 4 . 2 
8 9 . 5 
6 2 . 0 
2 0 0 . 8 
1 2 6 . 4 
9 7 . 4 
9 3 . 0 
9 9 . 6 
1 1 2 . 2 
8 4 . 5 
6 5 . 5 
2 0 7 . 6 
1 2 5 . 0 
9 6 . 7 
9 5 . 1 
9 9 . 4 
9 1 . 8 
7 9 . 6 
5 5 . 1 
2 3 6 . 1 
1 1 9 . 6 
9 5 . 6 
9 4 . 2 
9 4 . 1 
8 9 . 2 
8 1 . C 
6 2 . 2 
2 3 6 . 5 
56 .S 
5 9 . 7 
9 5 . 1 
9 6 . 5 
6 6 . 3 
7 9 . 7 
52 .S 
2 3 7 . 3 
125 .e 
9 6 . 2 
9 7 . 4 
1C2.2 
9 3 . 4 
64 .2 
6C.7 
2 4 1 . 3 
1 1 1 . 4 
98 .S 
5 3 . 4 
1C6.6 
9 9 . 7 
E5.E 
6C.7 
2 5 9 . 9 
: 
5 8 . 7 
5 6 . 0 
9 9 . 5 
1C2.4 
6 6 . 6 
6 1 . 1 
2 6 1 . 5 
: 
5 7 . 9 
9 6 . 1 
2 7 3 . 1 
5 . 2 
0 . 6 
0 . 8 
3 . 2 
9 . 7 
6 . 8 
7 . 1 
1 1 . 1 
0 . 5 
- 0 . 8 
2 . 8 
- 3 . 4 
2 . 7 
1 . 0 
0 . 7 
4 . 3 
- 1 1 . 4 
B E - UNO V E R A R B E I T E N D E I N D U S T R I E MANUFACTURING I N C U S T R I E S I N D L S T R I E S MANLFACTUR1ER ES 
EUR 9 
C 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
PRO 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 4 
1 1 0 . 5 
π ι . ε 
1 0 6 . 1 
1 C 7 . 6 
1 0 6 . 7 
I C I . 4 
H O . 6 
1 C 9 . 2 
ARBEITSTAG 
I C S . 5 
H C . 5 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 7 
1 C 6 . 5 
I C E . 4 
1C7.C 
1C2 .E 
1 1 5 . 1 
H C l 
1 1 1 . 3 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 8 
1 C 8 . 3 
H C . 7 
1 1 3 . 5 
1 C 3 . 5 
-1 1 2 . 4 
1 1 6 . 6 
1 2 C . 8 
1 1 9 . 4 
1 1 4 . e 
1 1 2 . 1 
1 1 6 . 7 
1 1 3 . 7 
1 C 8 . 2 
1 3 0 . 4 
1 1 7 . 0 
1 0 8 . 1 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 7 
1 0 1 . 4 
1 1 2 . 1 
1 0 4 . 5 
1 0 0 . 1 
9 8 . 5 
1 1 7 . 6 
1 0 8 . 0 
1 0 6 . 7 
1 0 5 . 7 
1 1 4 . 3 
1 0 8 . 8 
9 9 . 5 
1 0 4 . 6 
1 1 4 . 1 
9 9 . 9 
1 1 9 . 9 
1 0 4 . 0 
PEP WORKING CAY 
1 0 1 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 9 
1 1 4 . 6 
9 2 . 1 
8 4 . 3 
1 0 9 . 3 
9 7 . 6 
1 2 9 . 8 
7 4 . 0 
8 6 . C 
9 6 . 3 
7 4 . 1 
6 2 . 2 
9 5 . 5 
9 9 . 2 
9 2 . 1 
9 3 . 7 
1 0 7 . 2 
1 2 5 . C 
1 1 6 . 1 
1 1 8 . 3 
1 1 4 . S 
1 2 3 . 4 
1 1 2 . 1 
n e . s 
1 1 0 . 5 
1 C 6 . 7 
1 3 6 . 8 
1 2 5 . 0 
1 1 6 . 7 
1 1 5 . 6 
1 2 C . 6 
1 2 6 . 4 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 7 
1 1 3 . 5 
I C I . 4 
1 4 1 . 5 
1 2 4 . C 
1 2 1 . 2 
1 2 5 . 4 
1 2 3 . 7 
1 2 5 . 6 
1 1 6 . 7 
1 2 C . S 
1 1 7 . 7 
ICS.C 
: 1 2 4 - C 
1 1 5 . C 
n e . ε 
1 2 3 . C 
1 1 4 . 4 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . a 
1 C 5 . 1 
S S . 2 
: I C S . c 
PAR JCUR 
: 
I C S . 6 
: 1 1 3 . 7 
: : : 5 2 . 4 
: 
CLVRAELE 
1 . 6 
1 . 8 
1 . 4 
3 . 0 
1 . 7 
2 . 0 
5 . 2 
0 . 2 
9 . 0 
2 . 1 
6 . 4 
- 0 . 2 
8 . 1 
4 . 5 
4 . 0 
1 2 . 7 
9 . 0 
- 7 . 5 
9 . 2 
0 . 9 
S A I S O N F J E R E I N I G T SEASONALLY ACJUSTEC O E S A I S O N N A L I S E 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
I H . L 
1 1 2 . 3 
1 D 7 . 5 
1 0 4 . 7 
ÎCB.4 
1 1 1 . 5 
I C I . ι 
1 2 2 . 1 
1 1 2 . 0 
1 0 9 . 2 
1 0 3 . 7 
1 0 8 . 0 
Î C S . I 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 7 
1 2 4 . 2 
1 1 3 . 0 
1 1 0 . 6 
1 0 8 . 5 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 9 
1 1 6 . 4 
1 0 7 . 1 
1 2 6 . 3 
1 1 3 . 6 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 1 
1 1 0 . 9 
1 0 9 . 6 
1 1 3 . e 
1 0 4 . 5 
1 3 2 . 2 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 6 
1 I C S 
1 0 6 . S 
1 0 7 . C 
1 1 6 . S 
1 0 5 . C 
1 2 4 . 7 
1 1 5 . 5 
1 1 2 . 4 
1 1 1 . 2 
i c e . e 
1 1 3 . 4 
1 C 7 . 5 
1 C 4 . 6 
1 3 2 . 7 
1 1 4 . S 
1 1 4 . 6 
1 1 7 . 2 
ICE.E 
1 14 .C 
1 1 5 . 6 
1 C 2 . 7 
1 3 4 . 5 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 5 
1 C S . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 5 . 3 
1 C 2 . 2 
: 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 5 
1 1 6 . 7 
H I . 7 
1 2 C . 4 
1 1 6 . 6 
1 C 3 . 5 
1 1 2 . 5 
: 1 1 4 . 2 
: : 
5 6 . 5 
1 . 0 
3 . 7 
2 . 4 
0 . 9 
5 . 0 
2 . e 
3 . 1 
- 4 . 3 
ì . e 
- 2 . 1 
2 . 4 
7 . 4 
1 . 1 
- 6 . 6 
1 . 4 
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INDICES CE FCCCUCTICN 
1=75 = KG 
1ST* 
1977 
N:V 
1973 
JAN 
1978 
JUL 4UC SEP CCI OFC 
1575 
JAN 
ENERCIE 
FURS 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
PRO ARBEITSTAG 
1C3.C i c e . e 
I C 9 . 1 I C S . 5 
1 I C . 3 U t . ! 
1 C 9 . 7 U f . 6 
I C 7 . 3 
1 1 1 . 3 
9 7 . 4 
1 2 4 . 7 
1 C 4 . 9 1 C 7 . 5 
I C 5 . 4 
1 5 1 . 6 
1 0 9 . 4 
1 2 3 . 0 1 2 5 . 2 
1 2 2 . 7 1 2 4 . 7 
1 1 9 . 7 1 7 4 . 3 
1 2 4 . 4 1 2 9 . 1 
IC».4 
144.e 
120.0 
111. 
157. 
FNFR CY 
PER hCRKIN'G CAY 
1 3 1 . 9 
1 2 9 . 3 
1 7 7 . 0 
1 3 7 . 2 
1 1 3 . 4 
1 5 9 . 2 
9 3 . 4 
9 6 . 1 
1 0 1 . 0 
8 4 . 8 
3 9 . 7 
1 3 6 . 5 
9 5 . C 
9 4 . 2 
6 9 . 3 
9 1 . C 
1 0 4 . 4 
1 3 5 . 3 
109 
ICI 
1 12 
114 
139 
.a 
.s . 2 
: 
. 7 
.7 
1 1 7 . 0 
1 C S . 1 
1 1 7 . 2 
: 
1 C 3 . 6 
1 5 1 . 1 
1 3 C . 6 
I I S . 1 
1 3 3 . S 
: 
1 2 2 . 6 
1 6 4 . 4 
1 3 7 . 1 
: 1 3 2 . 3 
= 
1 1 2 . S 
1EC.2 
ENERGIE 
PAR JCLR CLVRÍELE 
147.0 147.C 132.C 114.C ICS.C 
6.6 o.e 
4.5 
-C.9 
e.2 
12.6 
9.a 
-2.9 
5.a 
0.8 
18.2 
SAISONBERFINIGT 
EUR 5 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 1 0 . O 1 1 1 . 2 1 1 6 . 0 
1 1 1 . 9 1 0 8 . 1 1 1 4 . 0 
1 1 0 . 4 1 1 3 . 3 1 1 3 . 7 
1 0 8 . 2 1 0 6 . 8 1 1 3 . 5 
9 3 . 5 
1 3 5 . 4 
9 2 . 3 
1 3 8 . 2 
1 0 6 . 8 
1 4 5 . 6 
SEASONALLY ACJUSTEC 
1 0 7 . 2 1 0 5 . 5 
1 1 2 . 2 
1 0 6 . 7 
1 1 0 . 4 
1 0 9 . 5 
10 1 . 8 
1 5 4 . 4 
1 1 3 . 6 
1 1 0 . 5 
I H . E 
1 1 2 . 3 
1 1 7 . 1 
1 5 3 . 5 
1 1 7 . 5 
i ce .3 1 1 3 . 7 
ί 
1 1 1 . 2 
1 5 3 . 4 
1 1 6 . 2 
1 1 0 . 1 
1 1 4 . 6 
: 
S í . 5 
1 5 2 . 2 
1 1 7 . 4 
i ce .6 
1 2 2 . t 
: 
1 C 5 . 1 
1 5 5 . 6 
9 6 . 9 
163 .5 
OESAISOHNAIISE 
12C.S 1 2 5 . 5 
12C.5 
1 5 0 . 0 1 2 2 . S 1 0 1 . 7 
4 . 7 
0 . 8 
6 . 7 
- 8 . 6 
2 . 1 
3 . 8 
- 1 . 9 
0 . 5 
- 1 1 . 2 
5 . 1 
KOHLENBERGBAU 
NACE : Π 
SCLIC FUEL EXTRN. EXIRN.DES CCCBUSTIBIES SCUCE 
EUR 9 
C 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
CK 
PRO 
9 6 . 0 
ICO.6 
5 5 . 4 
9 7 . 7 
-9 2 . 9 
5 2 . e 
--
ARBEITSTAG 
5 3 . 6 
9 9 . 3 I C 2 . 3 
9 4 . 7 
67 .4 9 0 . 2 
— -65.S 7 7 . 5 
S C I 8 9 . 2 
- --
9 8 . 5 
1C9 .6 
1 0 2 . 2 
1 0 0 . 4 
: 9 1 . 7 
8 9 . 9 
: : 
9 7 . 8 
1 0 6 . 4 
1 0 0 . 7 
9 9 . 3 
8 7 . 2 
9 1 . 8 
: : 
9 8 . 1 
1 0 9 . 8 
1 0 1 . 5 
1 0 4 . 2 
: 8 8 . 1 
8 9 . 5 
: : 
FES KORKING CAY 
8 1 . 2 81 .S 
8 4 . 5 8 8 . 5 
5 0 . 8 4 7 . 4 
6 5 . 1 5 6 . 3 
: : 3 9 . 3 5 4 . 5 
8 7 . 6 8 4 . 5 
: : : : 
9 0 . 7 
1C2.2 
6 5 . 4 
57.C 
: 7 0 . 6 
6 4 . 7 
: 
5 5 . 4 
ics.ε 
ES.4 
τε .s 
: ε 2. c. 
e i . 2 
: : 
I C I . 6 
1 1 6 . 7 
S4 .3 
144.C 
6S.3 
S I . 5 
: : 
-. 
1 1 3 . 5 
: 1 3 6 . 7 
: 6 6 . 2 
5 1 . 2 
: : 
PAR JCUR CUVFíe iE 
: 
1 1 8 . 9 
: 9 5 . 4 
: : 
8 5 . 6 
: : 
- 0 . 5 3 . 1 
3 . 4 8 . 3 
- 7 . 1 - 7 . 7 
1 . 3 - 8 . 4 
- 9 . 7 1 .2 
- l . l - 4 . 4 
SAIS0NREREINIG1 SEASONALLY ACJUSTEC 
EUR S 
0 
F 
I 
NL 
η ι 
UK 
IRL 
CK 
9 1 . 4 
9 9 . 5 
9 7 . 2 
9 4 . 2 
ees 
8 5 . 4 
5 4 . 9 
1 0 4 . 9 
9 1 . 9 
1 0 1 . 5 
8 4 . a 
8 8 . 0 
9 5 . 2 
105 .4 
9 0 . 0 
9 6 . 3 
8 1 . 2 
3 9 . 1 
9 0 . 5 
9 5 . 2 
8 8 . 9 
7 5 . 5 
7 4 . 2 
9 0 . 0 
5 8 . 1 
87 .S 
6 6 . 1 
7 2 . 3 
6 S . 6 
1 C 2 . S 
ees 
6 5 . 2 
7 5 . 4 
S C . 5 
s ; . s 
1CÍ .C 
8 2 . 2 
E2 .7 
1 6 . 4 
87 .S 
5-4.4 
1 C 5 . 6 
ε4. ι 
1 2 1 . 2 
π.c 
ε 5 . 2 
H C C 
1 2 6 . 5 
6 3 . 5 
8 7 . 9 
DESAISCNNALISE 
3 . 6 1 . 5 
1 1 3 . 2 
8 6 . 6 
7 . 3 
- 5 . 7 
5 5 . 4 
7 . 2 
- 2 . 3 
2 . 9 
1 . 1 
- 3 1 . 6 
8 . 4 
- 3 . 3 
PRODUKT I f iNSINHZFS IKCICFS CF porrucTION 
3C/C3 /75 PAGE : 12 
INCICES OE FFCCUCTUN 
1975 = ICC 
KCKEREI 
EUR9 
C 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRl 
CK 
157 f 
PR3 
5 4 . 3 
E 5 . E 
5 6 . 5 
9 3 . E 
102 . 1 
i e « , ε 
1 0 1 . 4 
--
1517 
ARBEITS 
62 .6 
7 5 . 1 
5 4 . 1 
54 .6 
5 7 . 7 
56 .5 
5 C. 7 
--
1576 
lAG 
-
5 8 . 2 
-9 0 . 1 
B9.C 
1 0 4 . 7 
7 8 . 2 
--
1977 
NCV 
77 . 1 
7 1 . 2 
9 4 . 9 
8 7 . 5 
65 .6 
9 8 . 9 
8 2 . 6 
CEC 
7 5 . 6 
6 9 . 6 
9 2 . 3 
9 1 . 7 
8 7 . 3 
8 9 . 5 
7 9 . 7 
: : 
1578 
JAN 
7 5 . 5 
7 1 . 6 
9 7 . 5 
8 7 . 4 
8 3 . 1 
3 9 . 2 
7 8 . 4 
: 
1978 
JUL AUC 
NACF : 12 
CCKE CVFNS 
PFR kCRKING CAY 
7 3 . 1 7 2 . 5 
6 6 . 5 6 6 . 2 
8 9 . ? e 7 . 2 
9 1 . 4 8 9 . 9 
8 6 . 4 9 0 . 6 
100 .6 1C0.1 
7 5 . 8 7 3 . 2 
: : : : 
SEP 
7 3 . 3 
66.C 
9 1 . 7 
e 9 . 5 
ε β . ι 
i c e . 7 
7 7 . 1 
: 
c c i 
14.C 
6 5 . 5 
SE.3 
9 C . 1 
6 6 . 4 
ICS.C 
7 9 . 5 
: : 
NOV 
7 4 . 7 
6 6 . 6 
S7 .7 
9 2 . C 
9C.6 
12C.3 
7 9 . 7 
: : 
DEC 
: 
6 4 . 3 
: 6 9 . 5 
69.C 
1 1 6 . 3 
7 8 . 8 
: : 
1S7S 
JAN 
PAR JCLR 
: 
6 5 . 8 
: e 7 . 5 
: : 
6 9 . 6 
: : 
A E 
crKEF IFS 
CLVF/PIF 
- 1 0 . 4 - 3 . 1 
- 9 . 1 - a . i 
- 0 . 3 3 . 0 
- 3 . β 0 . 6 
- 9 . 9 1.9 
8 .5 3 2 . 3 
- 1 2 . 8 - 1 1 . 2 
SAISONBERFINIGT 
FURS 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
7 7 . 2 7 6 . 9 
7 1 . 2 
9 3 . 4 
9 3 . 2 
8 5 . 4 
1 0 0 . ι 
7 0 . 2 
8 9 . 5 
9 3 . 6 
9 2 . 2 
5 2 . 6 
SEASONALLY ACJUSTEC 
7 5 . 8 7 3 . 3 7 2 . 4 7 2 . 6 
7 0 . 4 
9 1 . 7 
B7.6 
8 5 . 9 
8 9 . 0 
7 9 . 7 
6 7 . 1 
9 4 . 7 
9 0 . 8 
8 4 . 0 
1 0 2 . 9 
6 6 . 1 
9 2 . C 
es.5 
5 0 . 4 
1 0 5 . 1 
6 5 . 7 
5 3 . 6 
ε ε . ε 
6 6 . 7 
H C . 2 
6 5 . 2 
9 8 . 6 
5 2 . 1 
6 7 . ε 
1 1 1 . 4 
6 5 . 5 
5 6 . 5 
S 6 . 6 
8 9 . C 
I l t . E 
6 5 . 2 
: 5 1 . 7 
9 2 . 4 
1 2 1 . 3 
7 2 . 5 7 5 . 3 7 7 . 2 
DESAISONNAIISE 
C.4 
6 5 . 0 
Ee .6 
- 0 . 5 
3 . 2 
2 . 4 
3 . 1 
1 C . 5 
2 . 1 
1 . 6 
- 0 . 4 
- 2 . 3 
- 3 . 4 
3 . 8 
2 . 1 
- 9 . 4 
GEWINNUNG VON ERDOEL UNO ERDGAS 
PRO ARBEITSTAG 
EUR5 162 .5 2 7 6 . 4 3 7 5 . 9 
D 
F 
1 
NL 
e 
L 
UK 
I R L 
CK 
1 0 1 . 3 1 C 3 . 1 
9 7 . 0 1 C 2 . 6 
107 .2 S4.S 
1 0 6 . θ 1C6.5 
I C 7 . S 
1 0 4 . 8 
9 6 . 7 
5 0 9 6 . 6 1 4 5 3 1 . 7 7 . 1 7 2 6 . 
309.θ 325.5 343.8 
NAC6 : 12 
FXTRN. OF PETROLEUM ANC NATURAL GAS 
FEF WORKING CAY 
327.8 332.6 345.3 37 
EXTRACTION DE PETROLE ET OE GAZ NATUREI 
PAR JCUR CLVFAEIE 
1 1 7 . 9 
1 0 9 . 0 
1 2 1 . 9 
1 4 1 . 7 
16185.9 17380.3 18645.4 
1 3 C . 4 
1 0 5 . 0 
1 1 6 . 1 
1 2 2 . 0 
1 1 5 . 4 
1 0 6 . 1 
1 2 4 . 6 
1 3 0 . 4 
52C.5 544.7 
8 5 . 3 
9 0 . 3 
6 3 . 6 
5 7 . 7 
8 6 . S 
1 1 0 . 0 
6 3 . 5 
5 5 . 5 
i c e s 
1 1 0 . 5 
6 4 . E 
7 0 . 5 
5 6 . 7 
1 1 0 . 3 
1 C 2 . 5 
s e e 
1 1 2 . 5 
5 5 . 2 
1 3 1 . 4 
1 2 C 4 
I C S . 2 
1 2 2 . 3 
: 
21386.5 21430.2 213S0.7 22S22.7 25SC3. 2 7 2 3 3 . 1 
1 4 4 . 4 
1 2 1 . 3 
3 5 . 0 
4 5 . 5 
6 7 . 3 
8 . 8 2 2 . 5 
2 . 1 2 . 9 
2 . 0 - 0 . 5 
- 9 . 6 - 4 . 6 
5 6 . 7 
C 
F 
I 
NL 
e 
L 
UK 
IRL 
CK 
S A I S O N B E R E I N I G T 
2B7.5 294.0 
SEASONALLY ACJUSTEC 
309.7 376.9 381.C 365.7 366.< 476.1 452.S 
ICB.C 94.2 96.7 
99.5 101.1 106.7 
93.2 95.6 99.0 
I C 4 . 6 1 0 3 . 9 1 0 9 . 5 
16574.9 17323.5 18253.4 
111.5 
91.5 
93.6 
90.1 
I 11.2 106.6 
90. 66. 
22553.6 22452. 
1 1 4 . 5 
1 1 6 . 4 
9 3 . 7 
6 7 . 5 
S S . l 
1 C 7 . 4 
I C C . l 
9 2 . 3 
5 4 . i 
S 2 . 2 
1 C 7 . C 
I C I . 6 
1C3.3 
5 4 . 7 
22254.6 22C£1.4 25566. 264C8.S 
OESAISONNALISE 
18.6 3.5 
- 2 . 4 
- 3 . 7 
5 . 8 
1 9 . 0 
1 2 . 1 
4 . 4 
5 . 5 
PRODUKT TCIN1: INT IZFS INC ICES CF PRTCUCT 1ΠΝ 
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INCICES DE FRCCUCTUN 
MINERALOELVERA^BEITUNC 
PRO AR3FITSTAG 
EUR5 H C l 1C5.1 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
1RL 
DK 
1 C 5 . 2 
H l . 6 
1C8 . 5 
1 1 4 . 6 
ICC. 2 
1 0 6 . 5 
1 C 4 . 5 
ICE. 7 
I C S . 2 
i c e . i 
1 1 2 . 2 
1 2 6 . 1 
1 C 4 . 8 
IC I . 5 
ICE. 5 
1 1 5 . 2 
1 1 6 . 4 
1 0 5 . 5 
1 C 9 . 4 
1 1 5 . 3 1 1 6 . 9 
1 1 1 . 1 
1 1 9 . 2 
1 1 1 . 2 
1 1 7 . 4 
1 2 8 . I 
1 0 1 . 6 
1 2 0 . 0 
1 0 7 . 3 
1 1 9 . 0 
1 2 1 . 2 
1 1 4 . 3 
1 3 0 . 3 
1 1 0 . 9 
1 7 0 . 0 
1 1 5 . a 
1 3 3 . 6 
1 2 1 . 5 
1 1 6 . 3 
1 1 8 . 5 
9 6 . 9 
1 0 3 . 6 
7 0 . 0 
NACE : 14 
M N E F A l CIL REFINING 
PER WORKING CAY 
1 0 5 . 1 1 0 6 . 6 1C2.4 
1 0 2 . 9 
1 1 2 . 5 
1 0 6 . 1 
1 1 3 . 3 
1 3 ! . 3 
1 0 4 . 4 
1 4 7 . 0 
1 0 9 . 6 
103 . 5 
1 1 2 . 7 
1 2 8 . 6 
1 2 2 . 1 
1 1 0 . 6 
147.C 
H C . 7 
ICO.O 
1 2 0 . 0 
1 6 . 4 
1 C 9 . 2 
1 2 2 . C 
1 C 1 . 5 
I 13.C 
I C I . E 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . C 
1 C 5 . 1 
12 l . C 
1 1 3 . 2 
1 2 C . E 
1 1 2 . C 
1 3 4 . 5 
1 3 2 . 6 
1 C 4 . 1 
1 1 4 . C 
1 1 7 . 5 
1 4 1 . 5 
1 3 3 . 1 
1 1 2 . í 
ICS.C 
RAFFINAGE CE FE7RCIE 
FAR JCUP CIVFÍEIE 
-1.2 -1.8 
lia.5 
123.4 
1 . 9 
1 . 9 
7 . 1 
5 . 7 
7 . 7 
1. 1 
1 . 8 
14.4 
- 6 . 0 
6 . 1 
2 . 2 
4 . 1 
- 9 . 2 
SAIS0N3ERFINIG1 
EUR9 
C 
F 
I 
NL 
R 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 C 8 . 5 
1 0 5 . 0 
1 1 0 . 5 
1 C 8 . 4 
1 1 1 . 0 
1 1 0 . 6 
1 0 1 . 0 
1 0 3 . 6 
1 0 7 . 0 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 9 
1 1 8 . 3 
1 0 5 . 4 
1 1 6 . 6 
1 0 6 . 7 
1 0 7 . 2 
1 0 9 . 9 
1 0 7 . 2 
1 1 1 . 4 
1 1 2 . 9 
1 1 5 . 0 
1 0 6 . 2 
1 0 2 . 8 
1 0 5 . 5 
SEASONALLY ACJUSTEC 
1 0 7 . 1 
1 0 2 . 5 
1 0 4 . 8 
1 1 0 . 5 
1 0 9 . 5 
1 2 3 . 2 
11 1 . 0 
1 5 0 . 0 
H C . 5 
1 0 6 . C 
1 0 7 . 9 
1 1 2 . t 
1 2 5 . 5 
1 1 5 . 5 
1 0 9 . E 
1 2 2 . 9 
I C S . 7 
1 C 7 . 6 
1 0 3 . 8 
1 1 4 . 6 
: 6 3 . 5 
i c e . ι 
9 6 . 5 
1 C 9 . 2 
H C . S 
i c e . c 
1 1 7 . 1 
: 1 1 5 . 0 
1 C Í . 5 
ι i e . 2 
i c e . 5 
1 1 2 . S 
1 C 3 . 7 
1 3 C . 1 
: 1 1 2 . 4 
1 C 4 . 1 
I C I . 7 
: 
1 1 3 . 1 
: 1 3 3 . 5 
: 1 1 6 . 6 
1 C 8 . 7 
ICC.4 
DESAISONMLISE 
-. 
1 1 9 . 4 
ï 
1 1 9 . 7 
: ! 
1 C 7 . 8 
: 
0 . 2 
6 . 4 
- 0 . 0 
1 1 . 4 
8 . 1 
- 1 . 2 
- 1 3 . 4 
- 2 . 5 
5 . 6 
- 3 . 9 
- 1 0 . 3 
3 . 7 
- 0 . 8 
- 1 . 3 
E L E K T R I Z I T . . G A S , DAMP U. KARMASSER 
PRO ARBEITSTAG 
EUR S 
C 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 C 8 . 7 1 1 1 . 3 
1 1 1 . C 
1 0 8 . 5 
1 1 1 . 2 
i c e . 5 
1 1 2 . e 
1 C 7 . 3 
1 0 2 . 4 
1 1 2 . ε 
1 1 4 . 5 
1 1 3 . 5 
i c e . 2 
1 1 2 . 1 
9 7 . 4 
i c e . 6 
ne.c 
1 2 1 . 3 
1 2 2 . 1 
1 1 8 . 4 
1 1 5 . C 
1 2 1 . 5 
1 C 5 . 4 
1 1 0 . 1 
1 2 8 . 9 
1 3 4 . 4 
1 2 2 . 3 
1 2 8 . 4 
1 2 8 . 9 
1 C 8 . 4 
1 2 1 . 1 
NACE : 16 
FNFRG.ELFCT.,GAS,STEAM. FOT WATER 
PER HCRK1N0 CAY 
1 2 6 . 9 1 3 1 . 3 1 3 9 . 6 
1 3 3 . 5 
1 3 9 . 4 
1 2 6 . 0 
1 3 5 . 5 
1 2 0 . 4 
1 1 1 . 9 
1 2 7 . 0 
1 4 2 . 0 
1 5 0 . 0 
1 3 0 . 3 
1 4 4 . 6 
1 2 1 . 9 
1 1 3 . 4 
1 3 7 . 1 
9 3 . a 
9 6 . 5 
9 2 . 7 
1 0 7 . 0 
7 9 . 7 
1 0 3 . 5 
8 9 . 7 
8 5 . 0 
9 0 . 7 
9 7 . 4 
8 2 . 9 
9 0 . 1 
8 4 . 2 
1 0 3 . 2 
1 0 4 . 4 
8 7 . ε 
1 1 2 . 8 
i c e . ] 
n e . 2 
S 5 . 5 
1 1 9 . 5 
1 1 4 . 7 
9 1 . 2 
1 2 2 . 1 
1 1 9 . C 
1 1 9 . 2 
I C E . S 
1 2 4 . 6 
1 C 2 . Í 
1 C 4 . 4 
ENERGIE ELECIR. ,GAZ, VAPEUR. EAU Ct­AUCE 
PAR JOUR CLVMELE 
1 0 7 . 0 1 1 6 . 4 1 3 2 . C 
1 3 6 , 1 
1 3 6 . 6 
1 3 4 . 5 
1 3 C . 3 
1 3 5 . C 
1 2 2 . 6 
1 1 5 . 2 
1 4 3 . e 
1 4 7 . 7 
1 4 5 . 9 
1 3 3 . 4 
1 5 3 . « 
1 5 C . 1 
1 1 2 . S 
1 3 6 . 9 
1 5 6 . 0 
1 3 9 . 2 
6 . 0 9 . 5 
7 . 9 
6 . 6 
4 . 7 
6 . 3 
7 . 5 
θ.2 
4 . 1 
9 . 8 
4 . 7 
6 . 9 
13.4 
24.7 
0 . 8 
9 . 0 
SAlSONBFREINIGl SEASONALLY ACJUSTEC OESAISONNAIISE 
FURS 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 1 1 . 6 116.0 1 1 8 . 6 1 1 6 . 4 1 1 7 . 2 
1 1 3 . 9 
1 1 7 . 5 
1 1 4 . 5 
1 1 0 . 3 
1 1 4 . 1 
S 3 . 5 
1 0 4 . 6 
1 1 4 . 3 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 9 
1 1 0 . 3 
1 1 5 . 6 
5 7 . 3 
1 C 3 . 9 
1 2 1 . 3 
1 2 4 . 2 
1 1 7 . 3 
1 1 6 . 5 
1 1 4 . 3 
1 0 6 . 3 
1 1 3 . 3 
1 1 9 . 5 
1 1 4 . 5 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 9 
1 1 9 . 6 
10 1 .8 
1 1 1 . 3 
1 2 C . 4 
1 1 7 . S 
1 1 6 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 7 
1 1 1 . 1 
1 2 4 . S 
1 1 8 . 2 
1 1 7 . 7 
1 1 4 . 4 
1 2 2 . 2 
1 1 1 . 3 
I C E . 6 
1 2 2 . 4 
ne .e 1 1 7 . 4 
1 1 1 . S 
1 2 2 . 3 
S í . 5 
1 C Í . 5 
1 2 2 . 6 
1 2 1 . C 
1 2 5 . C 
1 1 3 . 4 
1 2 4 . 5 
Í C S . I 
I C I . S 
1 2 7 . C 
1 2 1 . 2 
1 2 2 . e 
1 2 5 . 2 
1 4 3 . 3 
5 6 . 5 
1 1 1 . e 1 1 5 . 
1 . 2 
4 . 0 
3 . 0 
6 . 1 
2 . 9 
e .5 
8 . 6 
2 . 1 
3 . 5 
0 . 1 
1 . 7 
1 0 . 4 
1 5 . 1 
- 1 1 . 2 
7 . 1 
PRODUKT IONS I N I IZFS INCICES CF PRCCUCT ION 
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INCICES CE FFCCUCTICN 
1975 100 
1 9 7 7 
NC.V 
1978 
JAI> 
197Θ 
JUl AU C SEP CCI NOV DEC 
1 9 7 9 
JAN 
ERZeERGeAU (G8WTNNUNG U . A U F B E R E I T U N G ) 
PRO A R B E I T S T A G 
D 
F 
I 
NL 
e 
L 
UK 
IRL 
CK 
F 9 . 3 
6 5 . 7 
I C O . 2 
62 . : 
6 7 . 2 
H C . 2 
6 9 . 9 
E6.C E5 .1 6 8 . 9 
5 4 . 5 6 5 . 1 8 5 . 3 
69.C 65.C 6C.C 
3 6 . 6 
ee.c 
6 5 . 1 
5C.2 
8 5 . 7 
7 1 . 9 
5 2 . 3 
1 1 4 . 0 
7 3 . 9 
7 6 . 6 
7 6 . 5 
6 5 . 0 
3 4 . 6 
I O C . 5 
NACE : 21 
FXTfN. ,FREFN.,METALLlFFRCUS GRES 
FEF KCRKINC CAY 
7 7 . 7 
7 9 . 0 
B 6 . 1 
6 3 . 4 
4R.6 
1 1 3 . 9 
5 5 . 2 
5 2 . 4 
8 0 . 6 
5 5 . 1 
3 9 . 5 
7 4 . 5 
4 5 . 7 
6 5 . 3 
4 5 . E 
2 0 . ; 
4 6 . 6 
7 3 . 5 
2 3 . C 
5 C : 
6 C . 4 
7 5 . 7 5 1 . 5 
8 4 . 5 E S . « 
5 6 . 6 5 6 . 2 
6 2 . 6 
F > T R N . , F R F P N . . M I N E R A I S N E 1 A L L I C U E S 
PAR JCLP C l i V R / e i E 
5 3 . 1 
E 3 . 6 
6 5 . 5 
ec c 
2 6 . 1 
E2.6 
4 1 . 2 
6 4 . 2 
5 4 . 5 
2 6 . e 
6C.4 
4 7 . 6 
: 5 6 . 6 
; 
7 5 . 5 
- 1 5 . 1 - 2 8 . 1 
- 2 1 . 9 - 3 9 . 7 
- 4 . 3 1 0 . 1 
- 5 . 5 - 1 0 . 8 
- 4 5 . 6 - 1 7 . 1 
- 2 3 . 4 - 3 3 . 7 
SAISONBEREINIGT 
EURS 
C 
F ! 
NL 
e 
L 
UK 
IRL 
CK 
62 .4 
8 6 . 7 
6 5 . 7 
6 6 . 5 
5 5 . 9 
l i a . 9 
8 1 . 3 
8 7 . 4 
7 9 . 3 
6 9 . 1 
4 4 . 9 
I C I . 7 
7 6 . 3 
7 7 . 7 
8 1 . 5 
6 4 . 0 
4 3 . 7 
1 1 2 . 4 
SEASONALLY ACJUSTEC 
66 .0 
6 7 . 0 
9 3 . 4 
5 2 . 8 
2 6 . 2 
8 3 . 5 
6 2 . 9 
51.S 
8 4 . 5 
65.C 
32 .C 
7 4 . 7 
6 9 . 6 
7 3 . 5 
6 0 . e 
5 6 . 1 
2 1 . 2 
6 7 . 6 
73.S 
EC.2 
6 6 . 3 
EE 3 
2 4 . 3 
6 1 . 5 
7 1 . 5 
1 5 . 1 
65.C 
5E.C 
2 7 . 2 
6 0 . 6 
6 1 . 6 
5 3 . 1 
6 6 . 6 
5 9 . 6 
2 4 . 7 
6 5 . 6 
OESAISONNAIISE 
: 
4 7 . 5 
: 5 9 . 5 
; 
6 5 . 2 
3 . 3 
- 1 4 . 3 
0 . 6 
0 .4 
e . 5 
- 1 1 . 6 
- 1 4 . 4 
- 1 0 . 5 
1.9 
- 0 . 1 
2 7 . 5 
5 . 1 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON MFTALLEN 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO A R B E I T S T A G 
1 C 5 . 2 i c e . C 
i c e . 5 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 7 
ι i o . e 
1 1 2 . 5 
1 0 3 . 2 
1 0 7 . 2 
1 C 4 . 1 
I C S . 1 
H C . 3 
i c e . τ 
U E . 6 
1C2.C 
I C I . 4 
12(1. S 1 2 Î . 1 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 1 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 6 
1 1 9 . 2 
1 1 7 . 1 
I C C . 5 
143 . ε 
1 0 8 . 3 
1C8.2 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 8 
9 9 . θ 
1 1 6 . 9 
1C7. 5 
IOC.9 
NACE : 22 
PRCDN..PRELIMINARY PROCFSS. CF METALS 
9 6 . 8 
9 7 . 7 
9 5 . 6 
1 0 5 . 0 
8 6 . a 
1 0 4 . 6 
5 7 . 9 
β 9 . 0 
1 0 5 . 3 
1 0 3 . 9 
1 0 9 . 2 
1 1 2 . 3 
9 7 . 8 
1 1 6 . 5 
1 1 3 . 3 
9 4 . 7 
FFF WORKING CAY 
1 5 4 . 0 1 4 7 . C 1 4 0 . 0 
102.9 
10 0 . 5 
1 0 4 . 7 
1 1 1 . 4 
114 .7 
8 7 . 7 
1 0 7 . 6 
9 7 . a 
1 4 2 . 0 
6 5 . 1 
1 0 3 . 2 
6 6 . S 
7 1 . 1 
1 1 2 . 7 
1 0 3 . 4 
9 1 . 5 
7 5 . 5 
1 1 4 . 6 
1 1 8 . 6 
1 1 5 . 6 
1 1 6 . 6 
1 2 C . 7 
1 2 6 . 9 
I C 6 . 4 
I C C . 6 
1 4 2 . C 1 4 6 . C 
1 l i . S 
1 1 2 . 5 
1 2 C . 7 
1 2 2 . 6 
1 C Í . 1 
1CÍ . 6 
1 3 ! . C 
PRODN..PREMIERE TRANSFORMT. METAUX 
1 1 5 . 4 1 1 6 . ε 
1 1 6 . 6 
1 1 5 . 5 
1 2 1 . 6 
1 3 5 . 1 
1 1 2 . 4 
κ ε . 5 
1 5 4 . C 
5 5 . 6 
E l . 7 
Î I C . S 
1 1 7 . E 
1 3 1 . E 
l i c e 
5 3 . 1 
1 2 5 . C 
PAR JCLR C L V F Í E I E 
5 8 . 2 
1 1 4 . 5 
7 9 . 4 
4 . 0 
5 . 0 
3 . 9 
4 . 1 
0 . 2 
5 .5 
9 . 9 
­ ce 
1 4 . 5 
3 . 1 
- 5 . 5 
1 5 . 9 
2 . 3 
2 6 . 0 
1 2 . 4 
- 1 6 . 1 
- 1 2 . 2 
C 
F 
τ 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
S A l S O N P F R F I N i r . T 
1 C 2 . 9 1 0 4 . 0 
SEASONALLY Í U L S T E C 
1 4 1 . 5 
1 1 2 . 
1 C 4 . 3 
1 C 4 . 3 
1C6. 5 
9 6 . 4 
1 CP.8 
1 C 6 . 4 
9 2 . 7 
1 0 6 . 1 
1 0 1 . 0 
i c e . 9 
9 1 . 9 
1 0 9 . Γ ! 
1 0 3 . 7 
i n .e 
1 0 6 . 0 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 1 
9 6 . 1 
1 1 5 . 0 
1 1 3 . 9 
91 . 5 
1 0 6 . 9 
1 1 5 . 2 
1 1 1 . 3 
1 2 6 . C 
1 0 6 . 5 
1 1 4 . 4 
1 0 7 . 5 
1 1 2 . 5 
1 0 9 . 1 
1C6 . 5 
1 1 2 . { 
1 2 C . 1 
1 1 7 . 5 
9 6 . ? 
1 1 7 . 5 
i c 9 . e 
1 1 C < 
1 IS.C 
1 2 5 . 7 
1 C 2 . Í 
5 7 . E 
i l É . e 
1 I C C 
1 16 .6 
: 1 2 2 . ' 
1 1 1 . 4 
5 s . ε 
1 1 4 . C 
1 C 5 . 9 
1 1 6 . 2 
: 1 2 6 . i 
1 1 2 . 5 
1CC.4 
5 5 . 5 
1 1 7 . 3 
1 1 9 . 7 
1 2 5 . 1 
1 1 6 . C 
1 C 5 . ? 
1 2 5 . 4 
C E S A I S O N N A I I S E 
- 1 . 9 
1 0 . 0 
0 . 9 
4 . 3 
1 1 . 2 
1.4 
- 2 . 7 
7 .7 
6 . 7 
- 6 . 3 
6 . 7 
2 . 8 
- 2 3 . 4 
7RQCUKT ION S INT !Z F* "■CKES CF PRCCUCTION 
2 C / C 3 / 7 5 PAGE : 15 
INCICES DE FFCCUCTICN 
1575 = ICC 
AUC SEP CCI NOV DFC 
1 5 7 9 
G EH.VON N ICI-T-EN ER G.MINERALIEN,Τ CR FGFWIN s . 
PRO ARBEIISTAO 
EUR9 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
9 7 . 7 
9 4 . 6 
1 0 1 . 0 
1C 2 . ί 
I C » . 3 
I C 3 . 9 
6 2 . 2 
9 4 . 5 
I C I . 3 
1 C 3 . 1 
I C C . 9 
I C I . 2 
I C E . 3 
1 C 3 . 4 
7 5 . I 
i c e . 7 
H O . 6 
1 0 2 . 7 
1 C 7 . 3 
9 7 . 5 
ee.s 
1 C 4 . 9 
ics.e u c . c ice.4 
i c e . 2 
U S . ! 
1 0 6 . 3 
I H . 4 
1 2 C . 7 
1 0 5 . 4 
se.7 
5 0 . 4 
1 0 8 . 0 
9 1 . C 
8 3 . 3 
8 6 . 5 
11C.3 
8 5 . 9 
8 6 . 9 
6 7 . a 
9 0 . 4 
8 8 . 0 
N A C F 22 
FXTRN.MNEFAL9 NC-MET.FNERO. tPF Í I 
FEP WORKING CAY 
8 3 . 3 
6 9 . 9 
9 3 . 1 
9 8 . 1 
3 9 . 4 
7 2 . 0 
6 9 . 6 
3 9 . 9 
8 4 . 0 
105 .0 
1 2 3 . 1 
1 0 0 . 7 
1 1 9 . 4 
7 0 . 9 
4 7 . 7 
8 6 . 9 
1 0 2 . 9 
6 5 . 0 
1 0 6 . 4 
1 1 7 . e 
8 1 . 5 
5 6 . 1 
1 0 9 . 1 ne.4 
6 2 . 9 
1 1 2 . 1 
1 2 1 . C 
1 2 2 . 6 
1 2 6 . 9 
1 C 9 . 9 
1 C 9 . ' 
1 1 6 . 1 
1 1 9 . C 
S 5 . 2 
1 1 6 . 6 
1 3 3 . C 
1 2 6 . 7 
1 1 3 . 0 
π · . : 
126 .5 
1 2 C 2 
i c e . 4 
1 1 5 . 5 
1 2 7 . C 
F>1RAC1ICI> 
1 2 2 . 3 
1 2 4 . 4 
i c e . e 
1 1 1 . 6 
1 1 6 . 3 
1 0 2 . 7 
1 1 6 . 4 
1 2 2 . C 
MIN . NON-ΜΕ 
PAR JCLR 
5 6 . 5 
S I . 5 
9 7 . 5 
ICS.C 
7 3 . 6 
7 2 . 4 
5 9 . 9 
6 9 . C 
T. nCLREIERES 
CLVRAEIE 
5 3 . 6 
6 4 . 2 
5 . 3 
5 . 0 
1 . 3 
- 1 . 1 
- 3 . 7 
- 5 . 7 
S . 6 
1 3 . 6 
- 1 . 4 
6.C 
- 2 3 . 3 
1 2 . 7 
- 1 4 . 2 
1.9 
- 1 5 . 3 
15 .3 
19 .4 
1.1 
EURS 
D 
F 
I 
NL 
e 
L 
UK 
IRL 
CK 
SAIS0NBEREINIG1 
1 0 1 . β 1 0 2 . 5 1 0 1 . 8 
SEASONALLY ATJUSTEC 
1 0 9 . 0 1 C 7 . 2 π ι . ε 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 8 
1 C 9 . 4 
1 1 0 . 3 
9 7 . 9 
3 2 . 0 
9 3 . 3 
1 0 6 . 1 
9 9 . 0 
1 1 3 . 2 
1 0 4 . 8 
1 0 2 . 2 
8 4 . 0 
9 2 . 9 
I O B . 6 
9 8 . 2 
1 0 7 1 7 
1 0 2 . 7 
9 0 . 4 
8 7 . 3 
9 3 . 3 
1 1 6 . 8 
1 0 2 . 5 
1 1 4 . 0 
1 0 5 . 6 
9 3 . 2 
8 4 . 3 
1 0 2 . 7 
1 1 1 . 4 
9 9 . 6 
1 0 2 . 6 
9 6 . 5 
1 0 3 . 2 
e s . ε 
1 1 0 . 6 
1 1 6 . 6 
1 C 5 . 5 
i c e . ε 
S S . 5 
s e . 4 
64 . 5 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 4 
I C E . 7 
1 1 2 . S 
1 C 6 . 5 
1 C 2 . 5 
5 7 . 7 
1 1 7 . 4 
1 1 6 . 6 
1 C 3 . 2 
1 1 4 . 3 
: i c e . e 
5 4 . 2 
1 2 C . 2 
n e t 
1 C 9 . 2 
1 1 1 . 1 
: 6 5 . 6 
S 4 . 1 
1 C 5 . 6 
1 1 2 . 3 1 C 4 . 3 
DESAISONNAHSE 
2 . 9 
5 5 . 7 
1 1 2 . 1 
- 5 . 4 
- 5 . 7 
4 . 4 
- 0 . 5 
1 .4 
1C .6 
- 1 . 8 
- 1 3 . 8 
5 . 8 
- 1 3 . 9 
9 . 0 
- 1 5 . 8 
- 0 . 1 
6 . 2 
BE- U.VERARBEITUNG VON STEINEN U. FRDEN 
PRO ARBEITSTAG 
EUR5 1 0 6 . 9 U S . 5 1 1 0 . 1 1 1 3 . 5 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
i c e . 
1 0 5 . 
I C S . 1 
1 C 3 . 4 
i c e . e 
9 6 . 4 
1 0 0 . 5 
1 0 1 . 8 
1 1 4 . S 
H l . S 
i c e . c 
1 1 2 . ι n e s 
1 1 1 . 5 
5 7 . 1 
5 5 . C 
l C 5 . C 
ne.c 
1 1 3 . 3 
1 0 7 . 3 
1 1 1 . 5 
1 1 6 . 2 
I C I . 2 
5 9 . 6 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 6 
1 0 5 . 4 
1 1 5 . 2 
1 1 7 . 3 
1 1 5 . C 
9 6 . 5 
1 0 2 . 7 
1 1 3 . 3 
1 2 6 . 0 
9 7 . 0 
9 6 . 4 
9 3 . 0 
9 8 . 9 
1 1 3 . 5 
ICO.O 
8 3 . 0 
5 3 . 7 
1 0 4 . 1 
9 8 . 0 
NACE : 24 
NCN-METALLIC MINER/L PRODUCTS 
FEF WCPKINC CAY 
9 8 . 5 104 .5 9 4 . 6 1 2 0 . 3 12 
9 2 . 7 
1 0 1 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 5 . 8 
1 0 2 . 0 
7 0 . 9 
9 3 . 5 
1 0 6 . 0 
1 0 4 . 0 
1 1 5 . 9 
10 2 . 5 
111 . 9 
6 4 . 4 
9 0 . e 
1 1 2 . 7 
9 5 . 2 
1 2 7 . 3 
7 7 . 0 
1 0 9 . 5 
7 6 . 6 
6 8 . 4 
1 C 9 . 6 
1 1 9 . 2 
7 2 . 6 
9 6 . 7 
9 9 . 1 
146 .C 
1 2 5 . 5 
1 1 5 . 2 
1 2 3 . C 
125 .C 
123 . 2 
116 . 4 
1 C 2 . 5 
1 2 5 . 5 
135 .C 
1 2 7 . 9 
1 2 0 . 4 
1 2 3 . C 
1 2 3 . 1 
1 2 2 . C 
1 2 6 . E 
1 C 4 . 4 
1 2 5 . C 
l ' C . C 
PRODLITS MINERAUX NCN-METAILICUES 
FAR JCLR CLVFÍELE 
1 2 2 . 6 5 8 . 5 : 0 . 6 1.5 
1 2 S . 3 
1 1 7 . 5 
1 2 3 . 6 
1 2 5 . C 
1 3 6 . C 
1 C 6 . 2 
1C5.C 
1 3 1 . C 
ICC.C 
5 8 . 7 
i c e . ε 
s e . ε 
5 2 . 5 
S3.7 
5C.C 
7 5 . C 
1 C 2 . 4 
- 0 . 2 
1 . 2 
- 0 . 4 
2 . 4 
- 1 . 1 
4 . 2 
C l 
1 1 . 4 
1 . 9 
- 1 4 . 8 
6 . 1 
- 2 . 0 
6 . 6 
- 1 . 3 
1 1 . 4 
- 8 . 8 
1 0 . 6 
- 8 . 2 
EURS 
C 
F 
1 
NL 
Ρ 
L 
UK 
IRL 
CK 
SAISONBERFINIGT 
1C8.C 110.2 
SEASONALLY ACJUSTEC 
1 0 8 . 8 1 C 5 . 5 1 1 2 . 1 1 1 2 . 3 1 1 5 . 7 
DESAISONNAHSE 
1 0 8 . 7 
1 0 4 . 9 
1 1 1 . 8 
1 0 5 . 8 
1 1 6 . 3 
9 3 . 6 
S 7 . 5 
1 C 6 . 3 
1 1 6 . 3 
1 1 1 . 8 
1 0 2 . 7 
1 C 8 . 0 
1 1 9 . 5 
1 1 7 . 5 
I C I . 5 
5 S . 5 
1 0 7 . 3 
1 1 7 . 5 
1 1 5 . 3 
1 0 2 . 9 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 5 
1 1 4 . 7 
9 3 . 7 
9 7 . 2 
1 1 6 . 9 
1 2 2 . 7 
1 1 5 . 8 
1 0 5 . 2 
1 0 6 . 4 
1 1 3 . 2 
1 1 4 . 0 
9 8 . 8 
9 9 . 5 
1 2 4 . 5 
1 1 3 . 5 
1 1 1 . 1 
1 0 7 . 1 
ICE.S 
I C 4 . 2 
ne.5 S 6 . Í 
101 . 1 
1 1 6 . 4 
1 3 1 . « 
1 1 4 . 4 
1 1 1 . 3 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 6 . 2 
1 C 7 . 2 
1C2.C 
ι i s . e 
1 1 7 . 7 
1 1 6 . 2 
1 1 3 . « 
1 1 3 . C 
1 1 1 . 4 
1 2 2 . 2 
1 1 2 . 1 
ICC. 1 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 1 
1 1 6 . 2 
1 1 5 . C 
1 1 7 . 7 
1 1 5 . 5 
1 2 5 . 1 
1C2.C 
1CC.2 
1 2 7 . 3 
1 1 4 . 6 
i c e . 7 
I C S . S 
1 1 3 . C 
H C l 
ICC.C 
: 1 1 2 . 7 
I C 3 . 3 
: I C S . 8 
S I . 2 
: 
- 5 . 0 
1 . 8 
4 . 2 
e s 
3 . 1 
4 . 5 
6 . 0 
4 . 1 
1 . 6 
- 1 0 . 0 
- 5 . 5 
- 0 . 0 
3 . 7 
- 1 2 . 4 
6 . 8 
- 8 . 8 
1 . 7 
- 7 . 8 
PRODUKT lONSI'IO IZFS I NC I C FS. CF PRCCUCT ION 
1975 = ICO 
2C /C3 /79 PAGE : 16 
INDICES DE FFrCUCTICN 
CFEMISCFE INDUSTRIE 
PRO AR3FITS14G 
FUR« 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . e 
1 1 3 . 5 
1 1 2 . 3 
1 1 7 . 4 
H C . 4 
9 8 . 2 
1 1 1 . 9 
1 3 0 . C 
1 1 2 . ε 
1 16. 1 
1 1 5 . 3 
1 1 6 . 4 
1 1 2 . 3 
1 1 6 . 5 
1 1 9 . C 
£ 5 . 2 
1 1 6 . 1 
1 5 5 . 1 
1 I f . E 
121 .6 
1 2 1 . 5 
1 2 3 . 9 
1 2 3 . C 
1 2 3 . 1 
1 2 2 . 2 
ee.e 
1 1 7 . 3 
1 1 6 . 3 
1 1 7 . 5 
1 1 6 . 5 
1 1 5 . 6 
1 1 6 . 1 
1 1 4 . 
1 2 5 . 
9 2 . 
1 1 9 . 
1 9 0 . 
π ε . 
1 0 8 . 1 
1 0 9 . 5 
1 1 1 . 5 
5 7 . 6 
1 1 8 . 0 
1 1 6 . 4 
77.3 
104.5 
164.5 
108.0 
1 1 4 . 5 
1 1 1 . 8 
1 2 2 . 7 
1 1 0 . 6 
1 2 0 . 4 
1 2 1 . 2 
8 2 . 9 
1 1 1 . 6 
1 7 7 . 9 
1 2 1 . 0 
NACE : 25 
ChFMCíL 1NCUSTRY 
FEF WORKING CAY 
119 .5 
1 1 9 . 6 
1 1 6 . 9 
1 3 0 . 1 
1 1 8 . 8 
1 0 5 . 4 
1 0 4 . e 
1 1 3 . 4 
2 0 1 . 4 
8 6 . 0 
1C2.' 
112.2 
95.7 
73.7 
115.7 
107.5 
79.1 
ìce.i 
142.6 
115.C 
171 .7 
121 .2 
1 2 4 . 2 
122.C 
123.5 
1 1 8 . 1 
ICC.5 
120 .4 
21Θ.9 
I 12.C 
176 .5 
125 .5 
127 .5 
12C.5 
SC.6 
1 2 3 . 2 
7 2 5 . 1 
122.C 
1 2 7 . 5 
1 2 7 . 2 
1 3 C 6 
1 2 5 . 1 
1 2 3 . 5 
1 3 2 . 5 
E 4 . 3 
1 2 5 . 1 
1 1 6 . C 
12C. ε 
1 1 5 . 6 
1 2 4 . 0 
1 2 7 . 6 
1 2 3 . 5 
1 3 9 . 5 
7 6 . 7 
ice .6 
1C4.C 
INDLS7RIE C K I M t U E 
PAR JCLR OUVRABLE 
1 1 8 . 9 
1 2 1 . 2 
4 . 7 
5 . 4 
4 . 6 
1 C . 7 
4 . C 
2.6 
-C.7 
- C . I 
30.3 
1 . 3 
1 1 . 7 
1 . 9 
1 1 . 2 
7 . 5 
0 . 7 
2 0 . 2 
1 . 8 
- 1 4 . 9 
3 9 . 8 
- 3 . 7 
SAIS0NBEREINIG1 SEASONALLY ACJUSTEC 
EUR9 
C 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 1 9 . 2 121 .4 1 2 3 . 5 124.E 
DESAISCNNAllSE 
3.4 
1 1 4 . 2 
1 1 9 . 8 
1 0 9 . 5 
1 1 5 . 3 
1 1 9 . 5 
9 4 . 9 
1 1 5 . 7 
1 7 5 . 2 
1 1 5 . 0 
1 1 7 . 5 
1 1 5 . 0 
9 9 . 8 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 9 
9 2 . 7 
1 1 4 . 2 
1 7 5 . 2 
1 1 9 . 4 
1 1 6 . 4 
1 2 0 . 8 
1 0 9 . 5 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 3 
8 8 . 3 
1 1 3 . 3 
1 7 4 . 2 
1 1 9 . 3 
1 2 4 . 5 
1 2 2 . 5 
1 2 8 . 0 
1 2 6 . 8 
1 2 0 . 5 
9 6 . 6 
1 1 7 . 2 
2 1 1 . 8 
1 1 5 . 3 
1 2 1 . 4 
1 1 8 . 3 
ne.e 1 2 4 . 6 
1 1 6 . 5 
9 1 . 1 
1 1 7 . 7 
1 7 7 . S 
1 1 7 . 4 
1 2 2 . 7 
1 2 4 . 6 
1 2 C . 4 
1 2 3 . S 
1 1 5 . 2 
5 2 . 1 
1 1 7 . 1 
2 1 4 . 1 
i c e . 5 
1 2 3 . 5 
1 2 7 . 3 
1 2 3 . S 
1 2 7 . S 
1 2 C . 3 
5 1 . 2 
ne.5 
Σ ΐ ε . 7 
η ε . ι 
1 2 4 . 7 
1 2 S . C 
1 2 3 . 4 
1 2 5 . C 
1 2 4 . ε 
6 6 . 5 
1 2 C . 7 
: 
πε .e 
1 2 7 . 5 
1 2 7 . 4 
1 3 1 . C 
1 2 7 . 2 
1 4 2 . 0 
9 4 . 6 
1 1 7 . 7 
: 1 1 6 . 2 
1 1 5 . 4 
: 1 2 2 . 1 
1 2 C . 9 
: 
: I C C . 7 
: 
: 
1.8 
1 . 1 
5 . 0 
3 . 8 
0 . 8 
8 . 5 
2 . 5 
4 . 0 
4 . 1 
- 6 . 3 
- 1 . 2 
- 6 . 8 
- 4 . 9 
1 3 . 7 
9 . 0 
- 1 4 . 5 
2 . 1 
- 2 . 0 
C FEM IE FA SεRINDU STRI F 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 1 2 2 . 5 1 1 2 . 2 
C 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 2 5 . 2 
119.9 
127.2 
1 1 4 . ε 
I l i . 3 
π ε . 5 
1 1 9 . C 
1 2 5 . 7 
1 1 7 . 6 1 0 9 . 8 
1 2 3 . 4 
1 2 7 . 6 
1 1 5 . 3 
92. 7 
1 1 3 . 8 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 4 
119.7 
123.9 
132.3 
116.3 
NACE : 26 
MAN-MACE FIBRES INCUS1RY 
FER WORKING CAY 
96.8 9C.6 121.1 
9 6 . 6 
8 3 . 0 
1 1 2 . 8 
9 7 . 3 
5 3 . ε 
7 7 . 6 
5 7 . 
1 1 5 . 2 
1 2 1 . 5 
1 6 3 . 3 
ICO.C 
1 2 1 . 2 
1 2 C . 7 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 2 
FIBRES ARTIF ICIELLES ET SY MUET KUES 
PAR JOUR CLVF/ELE 
126.6 
1 3 1 . 4 
1 2 3 . 5 
1 3 1 . 2 
1 1 3 . 6 
1 2 5 . 7 
55 .S 
1 2 2 . 2 
1 2 1 . 7 
96.8 
4.4 
2.9 
5.6 
7.2 
e.e 
9.4 
- 1 . 3 
-2 .8 
4 . 6 
SAIS0NBERE1N1GI SEASONALLY ACJUSTEC CESAISONNflISE 
EUR S 
C 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 1 5 . 4 
1 2 1 . 2 
1 1 7 . 3 
1 1 6 . 7 
8 0 . 8 
1 1 8 . 7 
1 2 3 . 3 
1 3 0 . 5 
1 2 0 . 3 
3 3 . 7 
1 2 0 . 0 
1 2 4 . 2 
1 2 6 . 3 
1 1 9 . 3 
9 3 . Β 
10 8 . 1 
1 0 9 . 4 
1 0 2 . 5 
1 1 4 . 3 
9 7 . 9 
1 1 5 . 4 
1 1 7 . C 
1 1 3 . 2 
106 wS 
1 1 0 . 6 
1 2 4 . C 
1 2 C . 4 
1 2 C . 4 
1 6 5 . 7 
1C2.C 
1 2 2 . S 
1 2 5 . C 
1 2 C . S 
1 2 6 . 2 
i c s . e 
1 2 7 . 2 
1 3 C . S 
1 1 5 . 5 
1 3 2 . 3 
1 1 4 . 2 
1 2 1 . 6 
1 2 3 . 4 
1 2 7 . 5 
1 C 6 . 5 
1 1 6 . 7 
1 2 1 . 8 
: 1 2 6 . 4 
I C I . 6 
1 . 5 
3 . 7 
7 . 4 
- 4 . 6 
- C O 
- 2 . 5 
- 1 . 4 
- 3 . 8 
- 0 . 8 
- 4 . 6 
PRODUKT lONSINO I7FS INCICE5 CF PRCCUCTIÛN 
3 C / C 3 / 7 S PAGE : 17 
INCICES DE FFCCUCTICN 
1575 = KG 
1 5 1 6 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
PRO ARBF1TSTAG 
EUR5 1C5.2 I C I . 2 11C.R 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 6 . 5 
I C S . 3 
i c e . 7 
1 C 3 . 5 
i c e . 2 
i c e . ε 
9 7 . 1 
1 1 3 . 5 
i c e . ε 
1 1 2 . 2 
1 0 5 . C 
I C S . 5 
I C 4 . 2 
I C S . 2 
l i c e 
9 E. S 
1 2 4 . 5 
1 1 1 . 2 
1 1 2 . S 
1 1 8 . 4 
1 1 3 . 3 
1 C 7 . 6 
H C . 5 
9 8 . e 
1 1 2 . 9 
1977 
N O V 
1 2 3 . I 
1 2 1 . 2 
1 1 6 . 8 
I C 9 . 9 
1 2 1 . 0 
1 1 3 . 6 
1 0 4 . 0 
1 3 6 . 9 
1 1 8 . 0 
CEC 
1978 
JA* 
1978 
JUL AUC SEP CCI 
1979 
JAN 
1 1 7 . 3 1 1 2 . 6 
1 2 0 . 2 
1 2 1 . 9 
1 0 3 . 3 
1 1 4 . 4 
1 0 7 . 9 
I C C . 6 
9 6 . 2 
1 3 4 . 5 
1 2 3 . 0 
NACE : 3 1 / 3 6 
FNCINFFCINC /NC ÍLL1FC INCUSTRIES 
FER WCRKINC CAY 
1 0 5 . 8 100 .5 62.C 123.C 1 1 6 . 2 
1 0 7 . 2 
1 0 9 . 1 
1 1 2 . 7 
9 4 . 7 
1 0 5 . 0 
1 0 9 . 6 
9 7 . 8 
1 2 7 . 9 
1 0 3 . 0 
9 7 . 4 
1 1 7 . 3 
1 1 0 . 7 
8 9 . 4 
8 5 . 1 
1 0 7 . 4 
9 1 . 4 
1 2 4 . 6 
6 2 . 0 
ε ε . ι 
e 7 . 3 
4 7 . 7 
5 2 . C 
9 4 . 6 
7 2 . 5 
8 7 . C 
5 4 . e 
1 2 1 . C 
1 2 C 1 
1 5 3 . 5 
1 i e . 9 
I C 6 . 2 
I I S . 4 
114.C 
1C2.1 
n e . ι 
1 2 6 . C 
1 1 6 . 2 
1 2 1 . 2 
1 2 7 . 6 
I K . 9 
1 2 C . Í 
5 6 . 4 
1 3 4 . 2 
126.C 
INDLSTRIES TRANSFORMATRICES CES »E7ÍUX 
FAR JOL« CUVFÍELE 
1 1 5 . 1 1 1 5 . 1 : 3 . 3 5 . 6 
1 2 5 . E 
1 2 4 . 1 
1 2 5 . 3 
1C3.2 
1 1 6 . 7 
S S . 4 
1 2 6 . C 
1 2 6 . 1 
1 3 0 . 6 
1 1 4 . 1 
114.S 
HC.3 
S4.5 
125.C 
1C7.5 
113.0 
0 . 5 
1 2 . 7 
4 . 0 
- 1 . 4 
- 1 . 5 
0 . 3 
- C . 7 
6 . 6 
1 . 4 
0 . 4 
7 . 2 
0 . 3 
6 . 5 
9 . 7 
- 7 . Ί 
- 0 . 1 
4 . 9 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ACJUSTEC 
EUR9 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 C 7 . 4 1 0 6 . 3 1 0 8 . 3 
1 1 1 . 9 
1 0 9 . 9 
1 0 6 . 8 
I C I . 9 
1 1 0 . 4 
1 C 7 . 4 
9 6 . 7 
1 2 7 . 0 
1 1 1 . 4 
1 1 3 . 1 
1 0 5 . 6 
1 0 1 . 2 
1 0 4 . 4 
1 0 7 . 8 
1 0 6 . 5 
9 8 . 1 
1 3 5 . 3 
1 1 1 . 6 
1 1 5 . 3 
1 0 5 . 8 
1 1 0 . 7 
1 0 1 . 8 
1 0 5 . 5 
1 0 9 . 6 
9 9 . 8 
1 3 0 . 9 
1 1 0 . 8 
1 1 5 . 1 
1 2 7 . 7 
1 0 6 . 6 
106 .C 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 4 
1 0 0 . 7 
1 3 4 . 2 
1 0 5 . 2 
1 C 9 . 3 
1 2 5 . 6 
I C S . C 
1 0 2 . ί 
1 0 0 . 2 
1 C 7 . 3 
1 0 1 . 4 
1 2 5 . 1 
1 1 6 . E 
1 1 7 . C 
1 4 C . 5 
1 C 7 . Î 
1 C 3 . 5 
1 1 2 . S 
1 1 2 . 1 
ICC.4 
1 3 4 . 5 
1 1 1 . 5 
1 1 4 . 2 
i i e . i 
1 1 1 . 2 
: H C . 7 
1 1 1 . 5 
5 5 . 5 
1 2 1 . 2 
H E . 2 
1 1 3 . 6 
n e . 4 1 1 3 . 4 
: 5 4 . ε 
n e i 
S 3 . e 
: 1 2 C . 2 
1 1 9 . S 
1 1 7 . 7 
1 1 2 . 4 
: 1 1 3 . 6 
1 1 5 . 3 
9 6 . 7 
: 1 1 6 . e 
DFSAISONNAUSE 
1 1 4 . 3 
1 1 1 . 0 
S 3 . 7 
2 . 1 
1 1 . 2 
0 . 9 
- 1 . 8 
3 . 3 
- 4 . 4 
5 . 8 
- 4 . 7 
1 . 1 
- 1 . 3 
1 9 . 8 
4 . 7 
- 3 . 0 
- 2 . 4 
- 2 . 9 
HERSTELLUNG VON ME TALLFRZEUGM SSEN 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 21 
MANUFACTURE CF METAL ARTICLF5 
FER WCRKINC CAY 
FABRICATION D'CIVRAGES E» PETÍUX 
PAR JOUR CLVFÍELE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 0 5 . 2 
1 0 6 . C 
1 C 5 . 8 
1 0 7 . 5 
1C4.C 
1 1 7 . 5 
l e c e — 1 1 4 . 4 
1 0 4 . ε 
I C S . s 
S 7 . 5 
i c e . ι 
1 C 7 . 7 
1 2 6 . ï 
I C I . c 
-1 1 1 . 6 
-
1 C 7 . 8 
-1 C 2 . 9 
1 C 4 . 1 
1 3 1 . 6 
S S . 4 
-1 2 1 . 9 
1 1 2 . 7 
1 1 7 . 4 
1 0 8 . 4 
1 0 9 . 8 
1 1 4 . 5 
1 2 7 . 8 
1 C 3 . 5 
: 1 2 5 . 0 
1 0 5 . 6 
1 1 3 . 7 
: 9 5 . 3 
1 0 2 . 8 
1 1 8 - 7 
9 4 . 8 
: 1 0 9 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 3 
: 1 0 6 . C 
1 0 1 . 7 
1 7 1 . 9 
9 8 . 7 
: 1 1 4 . 0 
9 0 . 2 
8 7 . 3 
: 1 0 2 . 0 
7 8 . 2 
1 2 8 . 0 
9 4 . e 
: 6 2 . 0 
ε ι . c 
s e e 
6 4 . 4 
4 1 . C 
9 2 . 2 
8 5 . C 
8 9 . 5 
: 1 4 1 . C 
1 C 4 . 5 
l i c e 
: i c e . ι 
1 1 7 . 1 
1 4 1 . i 
1 C 4 . 6 
: 1 3 6 . C 
ICE.C 
1 1 3 . 6 
: 1 1 3 . 6 
1 1 2 . 3 
1 * 6 . 2 
1CC.6 
: 1 2 4 . C 
: 
1 2 C . 4 
: 1 1 1 . 6 
1 1 3 . 2 
1 3 6 . S 
I C I . E 
: 1 3 7 . C 
: 
1 1 7 . ε 
: 5 6 . 6 
i c e . 7 
1 3 1 . 7 
5 2 . 2 
: 1 1 2 . C 
: 
I C 4 . 1 
: I C 7 . 2 
i : 6 5 . 8 
: : 
- 1 . 5 
- 1 . 8 
2 . 8 
- 3 . 7 
- 3 . 4 
2 . 5 
- 2 . 1 
3 . 5 
- 0 . 1 
- 0 . 2 
1 . 1 
5 . 7 
1 1 . 0 
- 9 . 0 
2 . 8 
SAISONP.FREINIGT 
EURS 
1 
M 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
I C 3 . 2 
1 0 8 . 4 
9 9 . 0 
1 C 2 . 1 
1 C 6 . 8 
1 2 5 . 2 
5 7 . 5 
I I P . 8 
1 0 4 . 2 
1 1 2 . 2 
9 7 . 3 
1 0 3 . 6 
1 76 .C 
1 0 0 . 3 
1 0 9 . 0 
1 0 4 . 7 
110.R 
106.C 
102 .5 
1 2 3 . 9 
1 0 0 . 4 
1 1 7 . 6 
SEASONALLY ACJUSTEC 
1 0 2 . 2 1 0 4 . 5 1C4.5 
DESAISONNALISE 
1 0 2 . 5 
9 4 . 6 
106 .9 
134 .5 
103 .3 
109.e 
ice .ε 
101 .4 
56. S 
Sí.C 
125 .7 
ΙΟΣ.2 
125.« 
ICS.2 
se. ι 
1IC.C 
129.4 
1C2.S 
122.S 
1C2 .1 
1C5.1 
1 C Í . 2 
1 0 7 . 5 
i ' 2 . ε 
S í . E 
125 .4 
I C S . 7 
I C I . S 
1C4.6 
1 2 2 . 1 
se.4 
n e . e 
1 1 4 . 3 
se.4 
I C S . c 
1 3 7 . 2 
s e . i 
1 1 5 . 1 
I C S . 8 
1C4 .3 
S 2 . 5 
1 . 7 
ce 
2 . 5 
3 . 1 
- 5 . 0 
4 . 9 
­ 0 . 8 
­ 4 . 8 
6 .C 
4 . 2 
3 . 9 
­ 5 . 6 
- 1 1 . 9 
PRODUKT IONS ! N ) I Z C S INCICES CF POCCUCTION 
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INDICES DE FFCCLCTICN 
1575 * ICC 
151Í 
1977 
NCV CEC 
1978 
JAN 
197e 
JUL íuc SEP CCI NCV DEC 
1579 
JAN 
."ASCHNENeAU 
EUR 9 
C 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
CO.4 K C . 6 
I C I . C 
K 4 . 3 
1 0 1 . 6 
9 9 . 5 
9 2 . 1 
9 4 . 2 
1 1 0 . 0 
I C I . 5 
1 C 2 . 3 
1 C 6 . 1 
99 .3 
EC.C 
1 1 2 . 
1 0 1 . 8 
1 0 3 . 1 
5 7 . 2 
9 0 . S 
5 2 . 1 
1 1 3 . 0 
îca.e 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 4 
u c a 
108 . e 
9 5 . 6 
96 .2 
1 1 7 . 7 
1 2 7 . 6 
1 0 1 . 7 
9 8 . 0 
8 0 . 6 
5 2 . 5 
114.C 13a.O 
9 4 . 2 
3 9 . 8 
1 0 3 . 7 
9 7 . 3 
9 3 . 6 
8 9 . 3 
9 8 . 0 
NACE : 22 
MECHÍNICAl FNC-INFER INE 
FFR WCRK ING CAY 
9 1 . 5 7 7 . 2 K 7 . 1 
9 0 . 2 6 4 . 6 I C l . l 
1 0 7 . Ρ 
7 9 . 9 
8 9 . 6 
f t « . « 
ε . ί 
9 1 . 6 
4 C . 6 
8 5 . 2 
6 4 . 2 
7 7 . ' 
K 6 . 3 
I C 5 . 9 
SC.C 
5 2 . S 
127.C 
I C I . 1 
S S . l 
ι i c e 
S S . 4 
5 5 . c 
9 2 . 2 
126 .C 
CC Ν S IR Ν..MACHINES.MATERIEL »EC A M CLE 
PAR JCLR CLVFÍELE 
- 1 . 0 - 0 . 2 
1 1 C . S 1 4 C . 3 8 9 . 7 
ι ce.s i c i . 5 s s . e 
se.e 
ss .ε 
5 4 . 3 
1 2 S . C 
1CC.2 
5 3 . 6 
ε ε . ε 
1 4 7 . C 
0 . 2 
0 .5 
- 2 . 6 
- 2 . 1 
3 .4 
- 1 . 6 
- 0 . 1 
- 3 . 7 
2 . 3 
1 6 . 1 
- 7 . 7 
C.7 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
1 
NL 
a 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 9 . 4 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 0 
1 0 2 . 7 
9 9 . 3 
8 6 . 9 
9 0 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 6 
9 8 . 7 
9 7 . 2 
8 3 . 5 
9 1 . 3 
1 0 0 . 4 
1 0 2 . 0 
1 0 3 . 2 
9 8 . 6 
9 1 . 6 
9 3 . 8 
SEASONALLY ACJUS1EC 
1 0 0 . 1 K C . 3 K l . S 
H C . 7 1 1 4 . 3 1 1 1 . 2 
1 0 1 . 5 
9 8 . 2 
1 0 1 . 4 
9 1 . 6 
9 3 . 6 
K C . E 
Κ 4 . ε 
I C C . 2 
s e ε 
s c i 
5 3 . 1 
10 4 . 1 12 1 .2 
i ce .5 
sa.c 
ICI . 1 
εε.7 
s i . 5 
n e i 
K C . 5 
K l . 4 
1 C 3 . 7 
S 4 . S 
5 5 . 5 
5 1 . 2 
I C I . 4 
SS.3 
S C I 
S I . 2 
8 5 . S 
1 1 2 . 2 
se.3 
9 9 . 2 
9 6 . 6 
6 6 . 4 
0ESAIS0NNA11SE 
- 1 . 4 
2 . 0 - 9 . 6 
- 1 . 8 0 . 6 
- 3 . 1 1 0 . 0 
5 .4 5 . 8 
- 3 . 8 - 0 . 9 
1 1 6 . Í 1 2 3 . 4 1 2 C . 3 8 . 0 - 2 . 5 
HERST.V.BUER0M4SCHINEN UND EDV-ANLAGEN 
PRO ARBEITSTAG 
EUR S 
C 
F ! 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 0 6 . 4 
1 2 0 . 5 
1 0 1 . 3 
1 2 1 . 8 
1 3 6 . 7 
1 2 5 . 6 
1 1 5 . 3 
1 5 2 . 6 
1 5 C . C 
1 7 6 . 7 
1 3 5 . 6 
2 0 0 . 8 
1 5 2 . 2 
1 5 2 . 5 
1 1 9 . e 
1 8 4 . 0 
NACE : 22 
OFFICE ANC CAT« PROCESSING INCUSTRY 
FEP WORKING CAY 
1 8 9 . 3 
1 4 9 . 2 
1 2 7 . 0 
2 6 2 . 0 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 1 
9 8 . 4 
1 5 1 . 0 
1 3 2 . 9 
1 1 1 . 5 
1 1 0 . 1 
1 1 1 . 0 
1 2 0 . 5 
1 7 6 . 1 
1 2 5 . 6 
1 4 S . C 
172.C 
I S S . 7 
2C4.E 
2 5 9 . 0 
CONSTRN.MACHINES DE B l P E Í L t INFCRMÍT1CUI 
FAR JCLR CLVFÍEIE 
1 6 7 . 1 
21C.6 
1 2 1 . 1 
2 < 6 . C 
1 7 3 . C 
2 4 2 . 6 
1 5 2 . 7 
1 6 2 . C 
1 6 2 . C 
2 7 2 . 2 
1 7 3 . S 
2 2 2 . C 
1 2 8 . 6 
1 5 3 . 2 
1 2 7 . 6 
7 . 9 
4 1 . 5 
1 8 . 7 
3 1 . 6 
5 . 2 
2 5 . 6 
2 9 . 8 
- 1 5 . 3 
SATS0NBEREINIG7 SEASONALLY ACJUSTEC OESAISONNALISE 
EURS 
: 
F 
ι 
NL 
E 
L 
UK 
1RL 
CK 
1 6 3 . 2 1 6 1 . 7 
1 3 7 . 1 1 2 2 . 6 
1 1 8 . 5 
1 7 2 . 9 
1 5 3 . 0 
1 3 2 . 0 
1 2 6 . 9 1 1 5 . 8 
1 8 3 . 6 1 9 1 . 4 
1 6 3 . 2 
1 5 7 . 2 
14 7 . 6 
1 8 C . 7 
1 6 3 . 7 
K C I 
1 5 4 . 6 
2 2 1 . C 
1 4 6 . 1 
2 1 4 . 2 
1 5 5 . C 
2 2 S . 4 
1 5 3 . 8 
1 7 6 . 5 
1 2 1 . 6 
1 6 9 . 4 
12S . 2 
1 7 2 . 1 
148 .2 
2 7 3 . S 
1 4 3 . 6 1 5 C . Í 
2 E S . 7 1 6 7 . 2 
1 6 6 . 6 
l e e s 
- 2 . 0 
4 . 8 
1 1 . C 
C.2 
- 0 . 8 
- 2 3 . 1 
- 1 0 . 1 
- 3 . 8 
PRnCUKTlGMS INO IZ tS INCICF9 CF PRCCUCT1GN 
1975 = ICC 
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INCICES DE FF0CUCT1CN 
1516 
FLEKTROTECF'NIK 
EUR 9 
C 
F 
1 
NL 
R 
L 
UK 
IRL 
OK 
PRO 
1C6.7 
1C6.5 
1C5.7 
K l . 8 
i c e . 5 
1C5.6 
5 8 . 0 
-1 1 2 . 1 
15 17 
ARBFI IS 
1 1 1 . 2 
1 16. 4 
1 1 3 . 2 
111.C 
1C7.3 
1C7.2 
I C C . 9 
-1 1 7 . 5 
1576 
TAG 
-
1 1 7 . 5 
-1 1 3 . 2 
1 1 2 . 1 
K 5 . 4 
1 0 3 . 7 
-1 2 1 . 3 
1977 
NOV 
1 2 1 . 6 
1 2 3 . 5 
1 2 4 . 4 
1 2 1 . 7 
1 1 1 . 6 
115 . 5 
1 0 9 . 2 
1 3 3 . 0 
CEC 
1 1 6 . 6 
1 1 9 . 5 
1 3 6 . 6 
1C3.4 
1 2 1 . 8 
1C7.4 
9 9 . 6 
1 3 6 . 0 
1978 
JAN 
1916 
JUL AUC 
NACE t 34 
SEP 
FLFCTRICÍL ENGINEER INC 
1 1 7 . 7 
1 0 9 . 6 
1 0 7 . 0 
1 1 9 . 6 
9 7 . 9 
9 8 . 8 
1 0 0 . 1 
1 1 4 . 0 
FER WORKING CAY 
9 e . e 6 2 . 6 
104 .7 8 9 . 4 
8 6 . 1 8 2 . 6 
113 .5 4 3 . 6 
9 7 . 1 9 2 . 6 
8 2 . 9 8 9 . 2 
9 6 . 5 8 8 . 2 
: : 6 3 . 0 132.C 
1 1 5 . i 
123.C 
1 2 0 . 1 
121 .7 
122 .6 
1 18.C 
1C7.5 
: 135.C 
cci 
κ ι . ε 
1 2 5 . t 
1 2 Í . 3 
124.S 
1 2 1 . 6 
1 12 .< 
Î C E . I 
: 1 3 ε . e 
NOV 
CONS 
1 2 5 . 2 
122 .4 
12E.3 
1 2 4 . 1 
12C.5 
1 2 4 . 1 
i c o . 5 
145.C 
DEC 
1S79 
JAN 
ÍRN. ELEC1RICLE 
: 
1 2 6 . 5 
: 1C4.2 
1 2 5 . 2 
1 1 4 . 6 
5 7 . 5 
: 1 4 0 . C 
A E 
= 1 EIECTFCNKUE 
PAR JCLR CLVFAELE 
1C7.6 
: 1 1 4 . 5 
: : 
9 5 . 6 
: 
1.4 3 .C 
0 . 7 - 1 . 8 
1 .6 3 . 1 
1 .7 - 4 . 0 
4 . 4 2 . 8 
2 .C 1 2 . 1 
2 . 2 - 4 . 5 
3 . 3 2 . 9 
SAISONBFREINIGT SEASONALLY ACJUSTEC DESAISONMLISE 
EUR 9 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 0 9 . 9 1 0 9 . 0 
1 1 3 . 2 
1 1 5 . 4 
1 1 1 . C 
1 0 3 . 8 
1 0 1 . 4 
1 0 0 . 2 
1 1 9 . 7 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 5 
1 C 5 . 1 
1 0 6 . 0 
9 8 . 5 
1 0 0 . 2 
1 2 2 . 9 
1 1 1 . 4 
1 1 9 . 0 
1 1 0 . 3 
1 1 4 . 7 
1 0 3 . 5 
9 9 . 1 
1 0 3 . 1 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 1 
1 2 4 . 4 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 2 
1 1 8 . 8 
1 1 2 . 3 
1 0 6 . 3 
1 1 3 . 3 
1 1 C . 2 
1 1 3 . 2 
1 1 0 . 5 
11C . 6 
1 1 3 . 7 
9 4 . 2 
1 0 4 . 3 
1 2 6 . 7 
1 1 3 . 1 
1 1 7 . 4 
H S . C 
1 1 1 . 1 
1 1 3 . 7 
1 1 1 . 8 
1 C 5 . 1 
121.C 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 5 
1 1 7 . E 
1 1 5 . 4 
1 1 4 . 5 
1 1 3 . ' 
1 C 3 . 1 
1 2 3 . 4 
1 1 3 . 4 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 1 
1 1 2 . E 
1 1 5 . 2 
H C C 
i c e . ε 
i 2 e . c 
1 2 C . 6 
i c e . 7 
1 C 9 . 7 
1 1 2 . 0 
ìca.c 
1 2 6 . 2 
1 1 6 . 0 
i c s . s 
9 9 . 5 
o.e 
0 .6 
3 . 6 
- 2 . 3 
- 1 . 9 
5 . 0 
- 3 . 9 
4 . 6 
- 1 . 7 
- 3 . 9 
- 0 . 6 
3 . 0 
- 4 . 8 
1.8 
- 0 . 5 
- 1 . 4 
BAU VON KRAFTWAGEN U. DEREN EINZELTEILEN 
PRO ARBEITSTAG 
FUR5 112.6 116.5 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
112.6 
127.0 
K 5 . 6 
125.1 
100.2 
112.0 
122. 1 
12a.e 
ICS.2 
127.2 
IC 7. 2 
116.6 
1 2 5 . C 
1 1 7 . 7 
1 2 5 . 5 
1 0 3 . 7 
1 2 6 . 6 
1 2 6 . 8 1 1 5 . 0 
1 3 4 . 8 
1 2 8 . 6 
1 1 8 . 0 
1 4 2 . 1 
1 1 5 . 6 ! 
1 2 7 . 0 
NACE : 35 
MOTOR VEHICLES,FARTS ANO ACCESSORIES 
PER WORKING tAY 
107 .4 6 7 . 5 127 .6 
1 1 7 . 3 
1 2 8 . 9 
1 0 3 . 0 
1 2 3 . 3 
1 0 3 . 4 
1 3 9 . 0 
1 2 6 . 4 
1 2 8 . 8 
1 3 5 . 2 
1 2 7 . 9 
1 2 7 . 2 
1 1 5 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 1 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 6 
9 3 . 9 
9 0 . 3 
7 1 . 0 
ε ε . ε 
3 8 . 3 
3 C . 1 
1 1 1 . 2 
5 0 . C 
1 2 2 . C 
1 3 6 . 2 
1 4 2 . 2 
1 2 3 . 3 
1 3 7 . 1 
s e . s 
1 3 5 . 0 
1 2 8 . 5 
125 .6 
1 4 E . 3 
1 2 C . S 
1 2 ' . t 
6 5 . 6 
121.C 
C0NS1R.AL1CMCBILES E l PIECES DETACFEES 
FAP JOUR CLVFJEIE 
1 . 8 3 . 0 
1 3 3 . 8 
1 2 6 . C 
1 3 C . 1 
1 4 1 . 1 
1 5 3 . 5 
1 3 1 . 2 
1 2 e . ε 
Ε 4 . 7 
1 5 4 . C 
1 2 6 . E 
ne.5 
1 3 C . 6 
5 5 . 5 
1 4 0 . G 
2 . 2 
1 . 4 
6 . 2 
- 1 . 0 
- 5 . 1 
8 . 6 
3 . 9 
19 .3 
2 . 6 
5 . 9 
• 1 8 . 0 
0 . 7 
SAIS0NREREINIG1 
EUR9 
C 
F 
1 
NL 
Ρ 
L 
UK 
IRL 
ΓΚ 
1 1 6 . 2 1 1 7 . 3 1 7 4 . 0 
1 2 4 . 1 
1 1 7 . 8 
i c e . 6 
1 3 1 . 9 
1 0 3 . 8 
1 2 2 . S 
1 2 6 . 6 
1 2 2 . 1 
1C2.4 
1 2 6 . 9 
I C 7 . 9 
1 1 5 . 9 
1 3 2 . 3 
1 2 1 . 6 
1 7 2 . 4 
123.5 
112.1 
121.8 
SEASONALLY ACJUSTEC 
120.1 116.4 122.4 
□ E S M S O N M L I S E 
1 2 9 . 8 
1 2 1 . 0 
1 1 0 . 1 
1 2 2 . 8 
1 0 6 . 9 
120.8 
1 1 5 . 4 
1 3 2 . ε 
K l . 1 
1 2 5 . 1 
1 1 4 . 2 
1 2 1 . 4 
12C.E 
1 3 4 . 9 
1 I C C 
1 2 6 . C 
1C5.C 
1 2 2 . ε 
I I S . 5 
1 2 1 . S 
1 3 3 . C 
1 2 2 . 2 
1 2 1 . S 
8 6 . 7 
ι : I .C 
I I S . C 
1 2 E . 1 
1 4 1 . 5 
1 2 C . 2 
1 1 6 . 4 
7 6 . 2 
1 4 4 . 4 
1 3 3 . 2 
u s . e 
1 3 2 . 7 
5 5 . 1 
n a . c 
1 3 3 . C 
1 2 1 . S 
ses 
C.8 
5 . 5 
8 . 5 
6 . 3 
C.8 
- 1 2 . 4 
5.C 
- 0 . 5 
- 0 . 2 
6 . 4 
1.9 
1 2 . 1 
- 8 . 3 
- 1 8 . 3 
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INDICES CE FFCCUCTKN 
1975 = ICC 
1977 
NCV 
1978 
JA N 
197e 
JUL AU( SEP CCT 
1979 
JAN 
FHFRZEUGEAU (OFNE OAU VON KRAFTVARM 
PRO ARBEIISIAG 
FUR9 5 6 . 7 56 .2 6 5 . 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
5 9 . 1 
9 9 . 0 
1C9.6 
K C . 5 
6 3 . 3 
9 1 . 4 
9 2 . 1 
5 4 . e 
5 5 . 7 
I I C . 3 
5 6 . 6 
π í.c 
65 .7 
ES.5 
66 . 5 
8 0 . C 
1 1 1 . 4 
1 1 2 . 2 
8 9 . 9 
8 4 . 7 
9 8 . 1 
94. 1 
9 3 . 9 
1 1 7 . 2 
9 2 . 6 
1 4 6 . 9 
94 .S 
s e . c 
NACE : 26 
MEANS CF 1RANSFCRT (FXCl.MCTCF V F U C L F S ) 
FEF WORK INC- CAY 
9 0 . 8 SB.4 8 7 . 0 7 2 . 5 51.E 
3 6 . 0 
9 7 . 2 
9 9 . 3 
9 4 . 5 
1 4 9 . 0 
8 5 . 7 
7 8 . 0 
8 4 . 4 
8 2 . 6 
1 0 9 . 1 
3 8 . 3 
8 8 . 2 
8 8 . 8 
3 4 . 0 
8 4 . 4 
8 2 . 5 
1 1 4 . 7 
7 4 . 5 
1 0 7 . 0 
8 6 . 3 
5 4 . 0 
6 1 . 5 
59 .6 
5 2 . 1 
e 2 . 1 
I C I .7 
6 6 . 4 
8 5 . C 
6 4 . 9 
8 1 . 3 
I 15 .9 
9 6 . 4 
1 3 4 . 2 
5 2 . 0 
ee.c 
9 2 . 6 
6 5 . 
7 6 . 
1 2 1 . 
9 2 . 
1 2 4 . 
S4 . 
ES.C 
C0N51RN.MAI.TRANSPORT (SAUF AL1CMC6.) 
FAR JCUP CLVFA6LE 
5 5 . 5 5 1 . 1 : - 6 . 9 
7 6 . 4 
H C l 
5 1 . 2 
E l . 4 
127 .5 
SC. 7 
1 4 5 . 2 
5 6 . 6 
EE.C 
 
E6.5 
6 5 . 5 
1 1 4 . 1 
1 4 3 . 1 
8 6 . 7 
61.C 
9 1 . 0 
- 7 . 6 
- 1 9 . 8 
2 . 1 
- e . i 1 . 1 
C . l 
- 5 . 4 
- 9 . 4 
- 7 . 3 
0 . 9 
- 2 . 1 
- 3 . 9 
2 . 5 
1 1 . 5 
SAIS0NBERFINIG1 
C 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 2 . 3 
8 7 . 0 
8 9 . 8 
1 0 7 . Β 
9 C . 7 
1 3 6 . 3 
8 8 . 9 
8 8 . 9 
8 9 . 8 
8 9 . 2 ' 
8 3 . 3 
9 9 . 6 
9 5 . 0 
1 4 8 . 6 
8 6 . 9 
8 7 . 1 
9 0 . 0 
8 6 . 0 
8 3 . 7 
1 0 5 . 9 
9 5 . 7 
100.9 
9 0 . 0 
8 6 . 7 
SEASONALLY ÍCJLSTEC 
9 2 . 1 6 5 . 1 9 0 . 4 
DESAISONNÍI ISF 
100 .2 
7 9 . 1 
108 .2 
8 9 . 5 
1 2 6 . 1 
9 0 . 7 
E C ! 
7 9 . 7 
K S . 6 
8 6 . 7 
107.C 
5 1 . 6 
5 2 . 4 
6 4 . 4 
6 4 . 1 
K S . ] 
S C Σ 
1 2 5 . 0 
SC.7 
ees 
6 6 . 1 
6 2 . 
7 6 . 
1 1 3 . 
S C . 
1 2 4 . 
6 9 . 
6 4 . C 
69.C 
64.C 
7 5 . 4 
1 1 5 . 6 
6 7 . 2 
1 3 1 . i 
5 C . 4 
6 1 . 3 
6 5 . 3 
8 8 . 8 
7 5 . 5 
1 1 5 . 4 
1 3 5 . 1 
8 7 . 8 
5 3 . 7 
7 9 . 1 
1C9.5 
9 2 . 1 
- 1 . 5 
1.8 
- 6 . 5 
2 . 4 
1 . 1 
5 . 2 
- 0 . 5 
1.1 
0 . 4 
- 1 0 . 9 
0 . 1 
- 5 . 1 
- 3 . 2 
2 . 7 
4 . 9 
15 .2 
NAHRUNGS- UNO GENUSSMITTELGEWERBE 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 4 1 / 4 2 
FCCD,DRINK ANC TCBACCC INDUSTRY 
PER WORKING CAY 
IND.DE L ' A L I M E M A T I C N , BOISSONS, T A E « 
FAR JOUR CUVf /ElE 
EURS 
D 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 0 3 . 7 
1 C 2 . 4 
1 0 3 . 0 
1 0 8 . 5 
i c 2 . a 
K C . 7 
1 0 1 . 4 
1 C 2 . 1 
1 0 3 . 1 
K 3 . 7 
1 C 3 . 6 
1 C 3 . 3 
1 C 4 . 1 
1 C 3 . 9 
1 C 2 . 2 
1 C 2 . 1 
5 5 . 6 
1 C 2 . S 
i c e . ε 
i c e . ι 
K 6 . 5 
1 C 7 . 4 
1 0 7 . 2 
1 C 8 . 8 
-1 0 4 . 6 
5 1 . 6 
1 0 5 . 6 
-1 C 7 . 9 
1 1 3 . 2 
1 1 6 . 5 
1 0 7 . 5 
1 0 6 . 3 
1 2 0 . 0 
1 1 9 . 1 
8 9 . 5 
1 1 4 . 8 
1 1 6 . 9 
1 C 9 . 0 
1 0 4 . 6 
1 C 5 . 2 
: 9 1 . 5 
1 1 4 . 2 
1 0 3 . 9 
7 7 . 6 
1 C 6 . 8 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 0 
9 8 . 9 
9 7 . 9 
: 9 1 . 6 
9 1 . 9 
8 6 . 1 
8 6 . 3 
1 0 1 . 5 
1 0 0 . 2 
ÌOO.O 
10 1 .0 
1 0 2 . 1 
: 1 0 3 . 7 
9 2 . 7 
β ε . 2 
9 5 . 4 
1 0 1 . 6 
1 2 5 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 C . 2 
IOC .C 
1 0 0 . 2 
1 0 3 . 1 
9 6 . C 
1 C 2 . 2 
1 0 3 . 2 
1 0 1 . S 
1 2 0 . 5 
1 1 5 . C 
1 1 1 . 1 
1C5 .S 
: 1 4 4 . 5 
1 1 1 . 1 
1CE.1 
6 5 . 3 
I C S . 1 
1 2 1 . 9 
i c e . c 
1 1 3 . 2 
1 1 2 . 5 
: 1 2 2 . C 
1 2 4 . 1 
1 1 4 . Σ 
6 2 . 2 
Í K . C 
1 2 1 . 6 
1 1 2 . C 
1 1 6 . 2 
1 2 C < 
1 C 7 . 7 
1 1 8 . 6 
: 1 2 3 . 5 
6 4 . 5 
1 1 6 . 4 
: 1 1 1 . t 
κε.4 
1 1 2 . 3 
1CC.4 
: 1 1 2 . S 
7 1 . 9 
i c e . 5 
1C2.C 
1 C 2 . 2 
5 5 . 3 
: 9 7 . 7 
: : : 5 7 . 3 
: : 
3 . 3 
3 . 5 
3 . 0 
5 . 9 
3 . 4 
2 . 4 
- 4 . 2 
1 . 1 
6 . 9 
1 . 2 
3 . 4 
1 . 5 
-6 . 7 
2 . 7 
8 . 7 
- 7 . 2 
- 4 . 2 
4 . 6 
- 1 . 9 
S4ISONBEREINIGT 
C 
F 
I 
NL 
ε 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 0 5 . 4 
SFASCNALLY ACJUSTEC 
1 0 6 . 3 I C 7 . 2 1 C 5 . 1 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 6 
1 0 1 . 5 
1 0 3 . 0 
1 0 4 . 5 
1CC.6 
1 0 6 . 1 
I C S . 8 
I C S . 3 
1 0 4 . 9 
: I O C . 5 
1 0 9 . 6 
1 0 7 . 5 
9 0 . 9 
1 0 6 . 7 
1 0 9 . 1 
1 1 0 . 6 
1 0 4 . 4 
: 1 0 2 . 0 
1 0 3 . 5 
9 6 . 3 
9 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 1 3 . 1 
1 0 9 . 1 
l o a . 4 
: 10 5 . 2 
1 0 5 . 3 
9 9 . 7 
7 7 . 9 
1 0 3 . 4 
1 1 6 . 7 
10 5 . 7 
Κ 5 . 5 
1 0 7 . 6 
1C5 . 4 
1 0 1 . 6 
102 .C 
9 5 . 2 
104 . 7 
1 1 2 . 2 
I C E . : 
K 7 . 1 
: I 1 2 . 2 
1 C 5 . 5 
i c e . 9 
E 6 . 6 
1 C 4 . 7 
1 2 C . 2 
K 7 . 7 
K E . 2 
10 1 . 2 
1 C 6 . 4 
1C5.E 
9 2 . 2 
K Í . E 
1 1 5 . E 
I K . 2 
í c c . e 
i c s . e 
1 1 2 . 2 
: 1 C 1 . 1 
S 3 . Í 
i c e . s 
: 1 1 C . 4 
l l l . í 
1 1 C 7 
: 1 1 4 . 1 
8 5 . S 
i c e . c 
U f . ï 
CESAISONNALISE 
H C l 
1.9 
1 .9 
1.6 
e .c 
4 . 5 
C.5 
2 . 3 
- 4 . 4 
- 1 0 0 . 0 
- 0 . 5 
0 . 9 
6 . 6 
- 8 . 2 
- 2 . 2 
- 0 . 3 
- 1 . 7 
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PRODUKT IHN« I N I !ZF9 TNCKFS CF FCCCUCTICN INCICES CE FFCCUCTICN 
1575 = ICC 
NAHRUNG SMITTELGEWER3F 
PRO SReFIlSTAG 
FURS 
D 
F 
I 
NL 
t 
L 
UK 
IRL 
CK 
I C 2 . 7 
K C . C 
K C . C 
i e s . e 
1 C 2 . 2 
9 9 . 2 
i ce .e 
K 3 . 2 
1 0 2 . 5 
K 5 . 3 
1 C 3 . 3 
1 C 7 . 6 
1 C 2 . 2 
1 C Í . C 
1 C C 6 
1C4. 2 
I C S . E 
1 C 5 . 1 
1 1 2 . 7 
ICS.E 
1 0 7 . 1 
1 1 C . 7 
1 C 7 . 5 
n e ι 
1 C 5 . 6 
1 1 2 . 1 
Η 5 . C 
1 2 1 . 4 
1 0 2 . 4 n e e 
1 2 3 . 2 
1 3 7 . 1 
1 C 4 . 3 
1 1 7 . 3 
1 2 0 . 3 
1 1 3 . 0 
1 0 8 . 5 
9 4 . 7 
1 1 5 . 6 
I H . 7 
ICI . 6 
1 C 7 . 5 
1 0 3 . 7 
1 0 5 . O 
NÍCF : 4 1 1 / 4 2 2 
FCCC ,ΕΓ IP l F C U S «NC F M S 
FER WORKING CÍY 
9 9 . 2 
9 8 . 1 
9 2 . 3 
8 9 . 2 
9 9 . 0 
1 0 1 . 8 
I C 6 . 3 
L O I . 4 
1 0 5 . 0 
5 β . 9 
100 . 0 
9 a . 6 
9 0 . 5 
90 .2 
1 2 0 . 9 
99 . 9 
1 3 0 . 9 
106 . 0 
9 6 . 1 
9 4 . 2 
1 0 7 . 6 
9 C . 5 
I C . ' 
1 2 0 . 2 
1 0 0 . 5 
1 2 4 . 5 
1 1 7 . C 
1 13 .6 
ice.5 
1 6 2 . 1 
1 1 3 . 5 
1 1 5 . 1 
i c e . c 
1C4 . 6 
1 2 6 . 9 
1 15 .C 
1 1 1 . 1 
1 2 6 . 2 
1 3 C . S 
1 2 6 . 5 
1C 6 . 1 
1 1C . 6 
1 2 5 . C 
1 16 .C 
INC. DES CCRP? GFAS ET A H N E U S 
FAR JCLR CLVFÍEIE 
1 2 5 . 1 
1 2 4 . 5 
1 0 3 . ε 
1 1 1 . 1 
ι η . c 
1 C 5 . 
1 2 1 . 
ICC. 
I C E . 
5 7 . 8 
5 7 . 3 
2 . 8 
4 . 5 
2 . 8 
6 . 5 
4 . 2 
3 .C 
C.2 
C C 
6 . 8 
2 .C 
- 0 . 3 
5 .4 
3 .4 
9 . 8 
- 1 . 5 
- 4 . 5 
2 . 7 
- 1 . 0 
SMSONBEREINIGI SEASONALLY ACJUSTEC CESAISONNAHSE 
D 
F 
1 
NL 
8 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 C 2 . 8 1 0 4 . 3 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 3 
IOC.2 
1 C 7 . 7 
1 1 3 . 0 
1 0 7 . 0 
1 1 5 . 6 
1 1 1 . 8 
1 0 1 . 4 
1 0 9 . 9 
1 0 9 . 1 
1 1 3 . 7 
1 0 7 . 0 
1 1 2 . 8 
1 1 4 . 3 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 4 1 0 3 . 1 
. 1 0 2 . 0 
1 0 1 . 2 
9 8 . 3 
1 0 9 . 1 
1 0 8 . 1 
1 1 7 . 1 
1 1 2 . 7 
l o a . o 
1 1 1 . 5 
1 0 8 . 1 
10 6 . 3 
1 0 6 . 6 
1 1 5 . 1 
1 0 4 . θ 
1 2 2 . i 
1 1 2 . 0 
1 0 4 . ε 
1 1 1 . 6 
1 0 0 . 2 
1 0 4 . 1 
1 1 7 . 1 
1 0 5 . S 
n e . 5 
1 l ' . C 
K S . l 
1 K . S 
1 1 4 . 2 
1 C 5 . 2 
1 1 2 . 4 
1 1 1 . 7 
κ : . 2 
1 2 4 . 1 
1 1 2 . 4 
1 0 7 . C 
I C I . C 
1 1 1 . 1 
i c e . 7 
l K . í 
1 1 2 . í 
K 4 . S 
1 2 2 . I 
1 1 2 . 5 
1C6.3 
1 1 4 . 4 
I C S . 5 
1 1 1 . 4 
i ce .4 
1 1 5 . 1 
1 1 1 . C 
1 1 3 . 5 
1 1 7 . C 
1 1 2 . 4 
1 0 7 . C 
1 1 3 . 2 
1 C 3 . 9 
I C S . 8 
1C3.7 
- 0 . 4 
C.2 
4 . 3 
- 1 . 9 
C.3 
1 . 1 
- 1 . 9 
- 6 . 4 
- 3 . 2 
1 . 4 
6 . 9 
0 . 9 
- 3 . 1 
- 0 . 8 
- 1 . 6 
HERSTELLUNG VON GETRAENKEN 
PRO ARBEI1S1AG 
EUR5 
0 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
l o e . 4 I C I . 5 
1 0 3 . 6 
1 2 5 . 5 
1 0 4 . e 
1 0 1 . 7 
1C4.5 
5 9 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 3 
S E . l 
1C3. 1 
1 2 6 . 2 se .e i c s . e 
1 0 2 . 5 
S I . 5 
κ ι . ε 
I C I . 1 
5 5 . 7 
1 0 6 . 3 
SS.4 
e 6 . 4 
1 C 5 . 5 
9 4 . 4 
1 1 7 . 2 
1 C 6 . 3 
1 5 4 . 9 
8 9 . 1 
1 0 2 . 7 
9 8 . 1 
8 5 . 1 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 5 
5 5 . C 
1 0 5 . 1 
8 0 . θ 
1 0 9 . 0 
9 5 . 7 
7 0 . 8 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 3 
1 0 1 . 0 
9 2 . 2 
8 7 . 5 
9 7 . 8 
8 0 . 7 
8 2 . 6 
8 3 . 6 
9 8 . 0 
8 3 . 0 
NACE : 4 2 4 / 4 2 6 
DRINK INDUSTRIES 
FER WORK INC CAY 
1 0 5 . 7 : 
1 0 3 . 2 109 .C 
1 2 5 . 0 
1 0 5 . 5 
9 9 . 3 
8 8 . 2 
1 0 6 . 3 
1 1 3 . 7 
9e.o 
i n . ε 
9 2 . 9 
1 2 9 . 4 
5 6 . 9 se .4 ios .e 
1 1 2 . 2 
1 I C C 
9 8 . 7 
9C.4 
K 2 . C 
9 4 . 4 i e . ε i ce . ε 
1 1 2 . 1 
E4.C 
K 2 . C 
5 5 . C 
S S . 5 
Ei . 1 
1 5 . 2 
i c s . e 
1 1 2 . 2 
5 2 . 1 
1C7.C 
SE.5 
1 C 4 . 1 
5 8 . 4 
1 E . S 
1 1 5 . 4 
52.C 
1 1 2 . 1 
6 8 . 6 
5 4 . 7 
6 3 . 5 
icc-ε 
5 5 . C 
INDLSTRIE CES ECISSCN 
PAR JCUR CUVPÍELE 
5 4 . 4 
5 6 . 6 
2 . 6 
2 . 1 
8 .4 
8 .6 
1.6 
3 . 0 
5 . 6 
2 .8 
7 .3 
1.3 
2 . 4 
1 0 . 4 
1 .4 
- 1 . 1 
- 9 . 6 
- 3 . 8 
9 . 3 
- 5 . 9 
SAISONBEREINIGI 
EURS 
n 
F 
I 
NL 
Ρ 
L 
UK 
IRL 
CK 
SEASONALLY ACJUSTEC 
1 1 1 . 5 104.4 
CESAISONNAHSE 
1 0 5 . 7 
1 3 7 . 0 
5 6 . 5 
1 1 3 . 1 
l C l . l 
9 6 . S 
1 0 4 . 5 
5 8 . 7 
1 0 1 . 7 
1 0 0 . 3 
5 5 . S 
1 0 7 . 7 
1 1 1 . 2 
8 4 . 3 
l C 6 . a 
1 0 1 . 9 
9 8 . 6 
1 0 3 . 7 
: 1 0 2 . 9 
1 1 2 . 7 
9 5 . 0 
9 3 . 7 
1 0 3 . 6 
1 0 5 . 3 
9 6 . 2 
1 0 2 . 0 
9 7 . 2 
9 5 . 2 
. 39 .7 
6 7 . 4 
9 8 . 3 
1 0 5 . 6 
8 4 . 0 
1 C 7 . 4 
1 2 3 . 6 
K 2 . 2 
1 1 5 . 5 
5 7 . S 
es.c 
IOC.5 
1 0 2 . 1 
9 2 . ί 
1 0 1 . 3 
K 4 . 9 
i ce .ε 
5 7 . 2 
IS . 7 
1 0 2 . 2 
1 1 2 . < 
s i . ε 
Κ Ι . I 
: I C S . S 
1 1 1 . 5 
5 4 . ï 
E 6 . 1 
K E . 2 
1 1 3 . 5 
5 1 . 1 
1 C Í . 1 
1 C 1 . 1 
1 1 3 . 5 
K C . 2 
εε.4 i c e . s 
5 1 . 5 
1 C 7 . 7 
: ICS.C 
: ice .5 
7 6 . 5 
1 C 2 . 7 
: 5 2 . ε 
1 0 2 . 7 
- 1 . 0 
2 . 6 
1.4 
5 .8 
1 . ι 
1 .1 
7.C 
7 . 3 
1.8 
6 . 3 
- 1 1 . 2 
- 0 . 0 
0 . 8 
- 4 . Β 
PRODUKT IPNMNOIZFS INCICFS CF PRCCUCTION 
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I NCICES CE FFCCUCTUN 
/ERARBEITUNG 
PRO ARBEITSTAG 
FURS 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
Κ ' . 2 
1 0 0 . 7 
ice. e 
S3.S 
s e . ε 
5 5 . 2 
5 6 . 1 
1 1 5 . 5 
I C H 
5E.2 
i c e . 4 
9 3 . 8 
1C6.6 
5 6 . 2 
55.C 
ICO.5 5 5 . 1 1 0 7 . 1 
1 C 2 . 8 1 C 4 . 2 1 0 2 . 5 
ice.6 
108.4 
116. 1 
107.3 
ice. ι 
90. L 
76.3 
87.6 
100.I 
e7.4 
NACE : 42S 
TCFACCC INCUSTFIES 
FER WORKING CÍY 
1 0 0 . 1 
104 .9 
1 2 7 . 3 
1 0 8 . 1 
3 6 . 6 
1 0 3 . e 1 0 3 . 8 1 1 3 . 0 
1 0 3 . 0 1 0 2 . 0 3 1 . 0 
1 0 2 . 6 
7 4 . 2 
8 6 . 4 
3 0 . 7 
3 5 . 2 
102 . 2 
34 .E 
1 0 0 . « 
8 3 . 1 
K C C 
ICE.5 
ice . ι 
5 5 . 2 
S 5 . 2 
5 7 . 2 
I H . 5 
1 C 2 . 4 
i c e . ε 
K C l 
115 .4 
103.S 
1C2.C 
104 .5 
1C4.4 
5 6 . 7 seε 
7C.6 
1 C 3 . 3 
S S . 4 
1 0 4 . 2 K 4 . 2 1 C 4 . 2 1 C 6 . 1 1 C 6 . 1 1 C 6 . 1 
Ι Ο Ι . 0 H C C I K . C S 3 . C 1C3.C 1C3.C 
INDUSTRIE CI TAE/C 
PAR JCLR CLVEÍELE 
7 . 0 
- 2 . 4 
- 1 2 . 5 
- 2 . 9 
- 3 . 2 
5 . 8 
5 . 8 
- 1 1 . 7 
3 . 2 
1 3 . 7 
2.2 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
S 8 . 5 
5 6 . 7 
1 1 9 . 9 
1 C 5 . 8 
1 0 2 . 3 
1 0 4 . 7 
9 0 . 1 
1 0 7 . 8 
1 0 5 . 6 
5 7 . 9 
1 0 3 . 7 
9 5 . 5 
1 1 8 . 5 
1 0 5 . 1 
3 2 . 5 
SEASONALLY ACJUSTEC 
10 4 . 
9 1 . 
8 2 . 
1 0 9 . 
8 5 . 
9 7 . 7 
107 
1 0 4 . 3 
1 0 5 . 4 
S I . S 
1 2 6 . 3 
9 1 . 3 
9 6 . 4 
1 0 7 . 1 
8 8 . 2 
1C5 .6 
S 3 . 6 
K 3 . 2 
5 6 . 2 
S I . 5 
1 C 7 . 2 
1 1 4 . 5 
1 0 5 . 1 
S I . 4 
K Í . S 
5 5 . 1 
5 2 . 1 
i c e . c 
i c e . 2 
I C S . 5 
S 2 . 3 
I C 3 . 5 
I C I . ] 
S E . 2 
1 C 5 . S 
1 C C 2 
1 C 9 . S 
5 3 . 4 
S I . 7 
1 C 5 . 2 
1C6.C 
1 C 5 . 6 
I C I . 5 
DESAIS0NNAL1SE 
1 1 1 . 1 
ICQ.8 
4 . 3 
0 . 1 
- 1 2 . 0 
1.4 
ε . 7 
1 .1 
1 .3 
9 . 9 
4 . 1 
7 . 9 
C.9 
TEXT ILINCUSTR IE 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 42 
TEXTILE INDUSTRY 
FER WCRKING CAY 
INDUSTRIE TEXTILE 
PAR JOUR CLVFÍELE 
1 0 9 . 7 
i c e . 2 
1 0 7 . 5 
1 1 7 . 1 
9 9 . 1 
1 1 1 . 1 
1 C 2 . 9 
1 1 9 . 0 
1 1 2 . 4 
i c e . e 
i c e . e 
1 C 5 . 6 
1 1 2 . 3 
5 3 . 5 
5 1 . S 
1 C 2 . 5 
1 2 5 . e 
Κ Σ . Ε 
1 0 3 . e 
1 C 5 . 6 
1 0 2 . 4 
1 C 7 . 1 
— 9 5 . 8 
9 9 . 5 
-I C 4 . 3 
1 1 2 . 1 
1 1 S . 9 
1 1 5 . 5 
1 0 4 . 5 
9 7 . 1 
1 0 2 . 9 
1 1 2 . 7 
1 3 9 . 9 
1 1 8 . 0 
9 7 . 7 
1 0 1 . 6 
1 0 4 . 4 
9 1 . 6 
5 7 . 1 
9 8 . 6 
9 3 . 9 
1 2 4 . 0 
8 8 . 0 
1 0 3 . 4 
1 0 6 . 8 
1 0 7 . 2 
1 0 2 . 4 
9 4 . 7 
9 4 . 5 
9 7 . 5 
1 4 7 . 0 
1 0 3 . 0 
8 7 . 1 
7 4 . 2 
8 1 . 1 
1 1 2 . 2 
4 9 . 1 
5 7 . 3 
8 8 . 6 
1 2 6 . 4 
4 9 . 0 
6 5 . 4 
8 0 . e 
3 5 . 6 
4 4 . 4 
7 7 . 2 
7 7 . e 
5 4 . 4 
1 1 4 . 6 
1 3 1 . C 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 2 
I C S . 6 
1 1 7 . 1 
S C I 
I C S . 9 
1 C 3 . 2 
1 5 8 . 6 
1 2 5 . C 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 2 
1 1 1 . 1 
1 2 1 . 1 
1 C Í . ' 
n e i 
1 6 4 . ε 
1 1 5 . e 
ì i e . i 
1 2 1 . 4 
1 1 3 . 1 
1 2 2 . 4 
: S S . 1 
n e i 
: U S . C 
I C S . 5 
I C I . S 
1 0 9 . 0 
I C S . 4 
: 1 C 6 . 4 
5 C . 3 
: S C O 
= 
1 C 1 . 1 
1 1 6 . C 
9 C . 2 
: : 
- 2 . 7 
- 1 . 0 
- 3 . 0 
- 1 . 7 
- 7 . 0 
- 2 . 2 
- 2 . 9 
1 3 . 3 
1 . 5 
5 . 9 
- 5 . 4 
4 . 4 
1 3 . 3 
7 . 9 
- 7 . 5 
1 3 . 2 
2 . 3 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ACJUSTEC 
EUR S 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 0 2 . 6 I C I . 5 1 0 1 . 7 
1 0 5 . 8 
1 0 7 . 7 
9 7 . 4 
9 0 . 1 
9 8 . 0 
9 8 . 8 
1 2 8 . 6 
1 0 6 . 5 
1 0 5 . 4 
1 0 3 . 4 
5 5 . 5 
5 0 . 7 
1 0 1 . 0 
1 0 2 . 0 
1 3 1 . 6 
9 9 . 5 
1 0 6 . 3 
100.4 
9 9 . 0 
9 2 . 8 
9 2 . θ 
1 0 1 . 2 
1 4 5 . 0 
9 9 . 6 
102 .4 
1 0 0 . 7 
102 .8 
106 .5 
101 . 1 
9 2 . 5 
1 0 0 . 9 
1 4 2 . 1 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 2 
i c e . ε 
5 6 . 6 
ice.9 
7 9 . 9 
9 4 . 5 
Κ 1 . S 
1 5 2 . 5 
1 1 2 . f 
1C4.6 
i c e . e 
9 6 . 9 
1C5.9 
67 .6 
K l . 6 
K l . 5 
1 5 C Í 
H C l 
Κ ί . ί ' 1 0 5 . E 1 0 6 . 4 
ice .E 
1C2. 1 
1 11.E 
9 E . 6 
9 7 . 3 
152 .6 
1 I C C 
I C 6 . 1 
1C2.E 
1 1 2 . ε 
5 4 . E 
5 6 . 4 
1 C 1 . 5 
1C6.3 
1C5.1 
112 .6 
1 C 7 . 1 
se.2 
1C5.4 
CESAISGNMUSE 
2 . 3 
1CC.7 
1 1 1 . 0 
- 2 . 6 
3 . 1 
3 . 6 
4 . 1 
- 4 . 0 
- 1 . 1 
0 . 6 
- 5 . 2 
2 . 3 
- 1 . 4 
13.0 
- 4 . 3 
2 . 0 
- 2 . 3 
PRODUKT IONS IN 1 IZ5S i N C i r F S r f P R C C U C T I O N 
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INDICES DE FRCCUCT1CN 
L ECER INCU9TR IE 
PRO AH8EITS1AG 
FURS I C S . 7 1C2.1 5 8 . 5 
0 
F ! 
NL 
e 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 C Í . 1 
1 1 5 . 4 
1 1 4 . 2 
9 3 . 4 
κ ; . 7 
1 0 3 . 3 
1 C 3 . 4 
S S . l 
i c e . 4 
9 4 . 6 
S I . s 
5 5 . 3 
I C I . 4 
5 7 . C 
1 C 5 . 6 
8 7 . 7 
7 5 . 5 
5 6 . 4 
i c e . 3 
1 1 8 . 6 
9 8 . 1 
1 1 2 . 6 
1 0 1 . 2 
9C.5 
1 0 0 . 5 
8 3 . 0 
5 5 . 0 
9 6 . 0 
Ì C P . I 
9 0 . 1 
9 5 . 3 
9 5 . 0 
1 0 0 . 5 
6 7 . 0 
1 0 0 . 1 
9 7 . 6 
1 0 2 . 9 
1 0 6 . 7 
8 4 . 9 
8 5 . 9 
9 5 . 4 
9 6 . 0 
iE η 
FFR 
9 C . 
8 2 . 
7 0 . 
1 1 4 . 
4 4 . 
7 2 . 
9 0 . 
4 6 . 
NACE 
HEF 
WORK 
AUC 
: 44 
INCUSTPY 
ING CAY 
5 7 . 5 
7 5 . S 
3 3 . 1 
3 3 . 6 
8 4 . S 
5 6 . 4 
s e s 
1 5 3 . C 
1 0 2 . 5 
i c e . 6 
9 5 . 7 
113.S 
s s . e 
1 1 . 1 
s e s 
15C.C 
I C S . 1 
1 1 2 . í 
K 2 . 4 
12C.6 
9 5 . 3 
1C .2 
I C I . C 
125.C 
1 1 3 . 1 1C2.S 
1 2 2 . 5 
I C I . 5 
125.C 
5 3 . 6 
1 7 . i 
5 9 . 7 
5 6 . 6 
113.C 
6 6 . 4 
1 6 . 6 
I C I . C I C I . C 
INC 
PAR JCU 
LSTRIE CU CUIF 
Ρ CLVRAEIE 
-3.1 8.4 
- 1 . 9 
- 7 . 1 
1 . 2 
- 7 . 5 
1 7 . 9 
- 1 . 4 
- 2 . S 
3 . 9 
- 1 . 5 
6 . C 
- 9 . 4 
- 1 9 . 3 
' 6 . 3 
1 2 . 9 
SAIS0NBEREINIG1 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 6 . 5 
100 .G 
8 5 . 2 
1O0.6 
9 2 . 8 
8 3 . 5 
9 6 . 8 
9 3 . 6 
9 4 . 1 
9 9 . 2 
9 0 . 9 
9C .9 
9 3 . 7 
94 .C 
9 7 . 4 
9 6 . 6 
9 9 . 4 
1 0 6 . 0 
9 3 . 8 
1 0 3 . 6 
8 8 . 8 
8 0 . 6 
9 3 . 4 
94 . 1 
SEASONALLY ACJUSTEC 
9 9 . 9 
9 9 . 2 
9 1 . 5 
1 0 6 . 0 
3 8 . 8 
1 1 4 . 9 
9 6 . 9 
1 0 2 . 4 
9 7 . ε 
9 9 . 8 
8 7 . 1 
1 0 4 . < 
8 8 . 6 
6 5 . 2 
9 6 . 9 
9 6 . 4 
9 e . 1 
K l . 6 
6 7 . 1 
106 .3 
9 1 . 2 
e e . 4 
9 6 . 5 
5 5 . 5 
1CC. Í 
K l . 6 
5 1 . 2 
11C.E 
E6.S 
e s . ί 
s e . i 
S E . l 
i c e s 
1C3.6 
ε ε . ε 
1 1 1 . 5 
65 .C 
7 0 . 7 
s e . s 
I C 6 . 5 
1C2.4 
1C4.2 
6 9 . 5 
1 1 4 . 2 
6 5 . 1 
7 5 . 7 
5 7 . 3 
11C.5 
DESAISONNALISE 
: 
: I C E . S 
: : 
9 8 . 9 
• 
2 . 7 
3 . 0 
1.2 
4 .G 
- 3 . 6 
- 1 2 . 4 
0 . 9 
7 . 7 
1.5 
0 . 6 
0 . 8 
- 4 . 7 
0 . 1 
7 . 2 
1 .6 
1 .9 
SCHUH- UND BEKLFIDUNGSGEWFRBF 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 45 
FCCTWEAR ANC OLOTUNG INDUSTRY 
FER WORKING CAY 
INO.DE LA CHAUSSURE ET OE L ' hAE1 L I EME NT 
PAR JCLR C L V F / Ε ΐ ε 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
SC.3 
1 1 5 . 6 
5 0 . 4 
9 4 . 9 
9 2 . 4 
S 7 . 3 
K O . 3 
1 1 5 . 4 
5 6 . 1 
1 1 3 . 4 
e e . 7 
ε ι . 2 
7 5 . 7 
1 C 2 . 2 
S S . 5 
1 0 3 . 2 
9 2 . 9 
1 0 3 . 3 
8 3 . 1 
6 7 . 0 
6 8 . 3 
1 C 4 . 2 
1 C C 2 
5 9 . 2 
IOC.3 
7 7 . 6 
7 8 . 8 
6 3 . 5 
i c e . 8 
1 1 0 . 1 
8 3 . 0 
7 3 . 2 
9 1 . 5 
7 1 . 9 
6 8 . 7 
5 1 . 0 
9 1 . 2 
9 5 . 2 
6 2 . 0 
9 4 . 3 
1 1 0 . 3 
7 4 . 7 
8 2 . 2 
5 4 . 8 
9 1 . 6 
1 0 0 . 2 
8 6 . 0 
8 1 . 1 
108 .3 
5 3 . 2 
50.C 
4 8 . 2 
106 .7 
100 .3 
4 6 . 0 
7 7 . 2 
4 5 . 4 
7 1 . S 
6 6 . 7 
5 7 . 2 
s e . 6 
63.C 
153.C 
K 5 . 5 
111 .6 
S 3 . 4 
1 2 1 . 5 
6 3 . 5 
1 16 .3 
K l . 7 
Ì S C C 
1C2.S 
11C.2 
130.E 
S ' . l 
7 6 . 2 
1 1 6 . 6 
114.C 
125.C 
ICC.C 
I C E . 3 
E 3 . 4 
7 1 . 5 
7 4 . S 
1 1 4 . 3 
S 6 . C 
6 3 . 3 
s e . e 
7 6 . 2 
1 6 . 6 
5 7 . 5 
s s . e 
7C.C 
8 6 . 3 
1 1 2 . 4 
5 2 . 2 
­ 3 . 5 
­ 7 . 0 
3 . 0 
­ C . 2 
- 1 4 . 3 
2 . 1 
1 . 1 
­ 2 . 9 
­ 8 . 5 
2 . 0 
6 . 0 
1 5 . 5 
1 2 . 7 
0 . 7 
0 . 7 
1 2 . 9 
EURS 
Γ 
F 
I 
NL 
Ρ 
L 
UK 
IRL 
ΓΚ 
SA IS0NBFRFIMG1 
S I . 8 9 3 . 3 9 5 . 4 
SEASONALLY ÍCJLS1EC 
9 5 . 7 es .C S 2 . 4 5 1 . 6 5 7 . ε 
1 0 7 . 1 
7 4 . 9 
B l . 3 
6 6 . 5 
IOC. 7 
9 8 . 2 
9 3 . 6 
S 9 . 6 
8 0 . 1 
E6 .4 
7 1 . 4 
I C S . 4 
1 0 4 . 6 
9 6 . 6 
9 9 . 9 
7 5 . 7 
8 7 . 4 
5 9 . 3 
1 0 0 . 2 
1 0 3 . 6 
9 4 . 1 
103 .8 
9 4 . 1 
8 6 . e 
6 7 . 1 
1 0 8 . 7 
1 0 4 . 3 
102 .4 
1C3.E 
I C I 
ee .E 
6 7 . 6 
1 0 5 . 5 
s e . e 
S i .< 
K C . S 
7 5 . 1 
S5 .< 
6 4 . 4 
ICS .7 
5 5 . 2 
S 5 .5 
I C ' . f 
K S . 4 
E2.E 
i l . 6 
IC 4 . 2 
K 1.1 
S C I 
i t e . 5 
e s . s 
π . c 
1 5 . 2 
I C I . 7 
: U E . 5 
1C4.2 
6 6 . e 
5 7 . 5 
7 5 . 2 
1 C Í . 7 
11C.5 
DESAISONNALISE 
I C I . 2 
I C I . 2 
1 . 9 - 1 0 . 0 
C.4 
1 4 . 7 
- 4 . 3 
S . 5 
C l 
7 . 7 
- 2 . 9 
3 . 9 
2 7 . 2 
0 . 0 
- 5 . 1 
6 . 2 
1 . 9 
PRCCUKT IONS 1NOIZF5 ΙΝΓ ICFS CF PRCCUCT ION 
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INCIC6S DE FFCCUC' KN 
1575 = K C 
1 5 1 / 1916 
1577 
NCV CFC 
1979 
JAI> 
1976 
JOI AUC SEP CCI 
1S7S 
JAN 
HERSTELLUNG VCN SCHUHFN 
PRO ARPEI1S1AG 
FUR 5 1CC.3 lCl.l 
C 
F 
! NL 
E 
L 
UK 
IRL 
CK 
K C . 1 
S 5 . 4 
1 C 4 . 7 
5 7 . 1 
7 5 . 3 
5 8 . 6 
-1 I C S 
! C C I 
5 6 . 2 
L C 4 . 6 
5 5 . 5 
Í 2 . E 
1 C 4 . 1 
-I C I . C 
5 6 . 3 
9 0 . 7 
I C C . 7 
1 C 4 . 7 
5 5 . 5 
1 0 2 . 4 
-5 8 . 6 
1 C 7 . 4 
1 0 1 . C 
5 3 . C 
I C I . 7 
5 2 . 3 
1 1 1 . 5 
9 5 . C 
8 6 . 8 
8 3 . 3 
8 9 . 7 
9 8 . 3 
5 7 . 1 
8 6 . 1 
5 8 . C 
1 0 2 . 2 
1 0 0 . 1 
1 2 0 . 6 
1 0 5 . 2 
6 0 . 8 
9 5 . 5 
: 7 9 . 0 
NÍCF : 451+452 
FCCTWF/F MANUFACTURE 
FEF WCRK INC Γ Μ 
65.5 K 4 85 . 
7 6 . 
7 4 . 
109 . 
42 
20 
99 
35 
t 
t 
0 
INniSIRIE DE LA CFALSSUPE 
FAR JCLP CUVRAELE 
-3.6 3.6 
9 2 . Ξ 
3 6 . 5 
3 5 . 3 
101 . 7 
5 7 . 2 
10.1.E 
1 4 6 . C 
i c e . ' 
9 6 . e 
9 5 . 5 
1 1C .2 
ί 1 . « 
1 1 7 . 2 
1 2 7 . C 
IC ï . 2 
5 ' . E 
I C C 1 
1 C Í . 5 
6 2 . 2 
1 1 7 . 4 
1 2 ' . C 
I C 2 . 5 
9 6 . 5 
1 C 4 . 4 
1 5 6 . 5 
5 2 . ε 
I C E . 6 
I C S . C 
£ 6 . 3 
E 7 . 4 
5 8 . 6 
1 C 3 . 4 
5 6 . 4 
6 2 . 1 
7 4 . C 
S I . 5 
: 1 1 2 . 3 
: = 
5 0 . 1 
: 
­ 4 . 4 
­ 5 . 7 
­ 3 . 4 
5 . 6 
­ 1 2 . 4 
­ 1 . 9 
­ 2 . 4 
­ 1 0 . 5 
4 . 2 
­ 6 . 9 
5 . 3 
­ 1 . 1 
­ 5 . 7 
2 7 . 6 
SAISONBEREINIGT 
EUR 5 
C 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 8 . 7 
9 5 . 9 
1 0 0 . 0 
9 8 . 1 
9 6 . 1 
4 8 . 7 
1 0 6 . 0 
6 6 . 9 
9 5 . 1 
9 6 . 6 
9 4 . 1 
5 1 . 1 
9 6 . 2 
5 8 . 4 
1 0 6 . 0 
6 5 . 7 
9 5 . 4 
9 8 . 6 
3 7 . 6 
9 9 . 2 
9 6 . 5 
5 3 . 8 
1 0 0 . 7 
8 7 . 2 
SEASONALLY ACJUSTEC 
9 7 . 4 
9 6 . 9 
8 8 . 5 
101 .0 
1 0 4 . 1 
5 1 . 2 
102 .5 
8 4 . 7 
9 9 . 1 
5 8 . 2 
8 9 . 7 
99 .E 
5 8 . 1 
5 2 . 5 
108.C 
106 .6 
9 6 . 6 
9 6 . 7 
6 8 . 7 
S 9 . 2 
K 2 . 2 
5 2 . 6 
K l . 4 
S 7 . 4 
9 9 . 2 
9 6 . 5 
9C.6 
1C 2 . 5 
SS.4 
Í C . E 
1C3.F 
SE.4 
ss .ε 
9 3 . 3 
9 3 . 7 
i c e . 5 
14C.6 
5 1 . 3 
i c e i 
1C2.S 
se.2 
5 7 . 1 
55 .S 
9 9 . 2 
K 3 . 4 
5 9 . 1 
I C I . c 
1C4.6 
OESAISONNAIISE 
: 
8 8 . 9 
: 9 i . e 
: : 
9 5 . 2 
s 
1.4 
- 4 . 2 
5 . 1 
- i . e 
1 2 . 8 
9 . 6 
- 5 . 4 
5 . 2 
- 1 . 6 
- 8 . 5 
2 .3 
- 7 . 4 
- 2 6 . 5 
15 .4 
- 5 . 7 
1.7 
EEKLEIOUNGSGEWFRBF 
PRO ARBEI1ST4G 
NACE : 4 5 2 / 4 / 6 
CLCTHNG INCUSTRY 
FER WCFKINC CAY 
INDLS1PIE OE L■HA EllLENE*T 
PAR JCLR CLVFAeiE 
EUR 5 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 5 . 2 
SE.E 
1 2 2 . 0 
ea.7 
se.e 
S2.4 
5 6 . 5 
-1 16 .2 
1C3. 5 
c 5 . S 
11 S. 2 
1 7 . 1 
E5.E 
I S . 7 
I C I . 1 
-1C4.5 
5 9 . 1 
5 2 . 8 
1 0 5 . 1 
7 5 . 0 
ses 6e.s 
1C4.7 
-1C0.4 
ss.e 
9 6 . 3 
1 0 5 . 3 
7 1 . 2 
e i . 3 
6 3 . 5 
105 .4 
: 8 1 . 0 
6 4 . 5 
7 7 . 0 
9 2 . 8 
6 7 . 0 
69 .C 
5 1 . 0 
5 2 . 6 
: 6 3 . 0 
9 3 . 9 
9 3 . 5 
1 0 3 . 2 
6 a . 4 
8 4 . 5 
5 4 . 8 
9 0 . 5 
: 8 7 . 0 
9 3 . 2 
8 2 . 2 
1 0 8 . 2 
5 3 . 4 
5 2 . 7 
4 8 . 2 
108 .5 
: 4 8 . 0 
7 6 . 4 
7 4 . 6 
4 9 . 4 
6 5 . 1 
S C ' . 
5 7 . 2 
C C C 
: 154.C 
1 1 5 . 1 
106 . 1 
119.S 
9C .3 
12S.5 
6 3 . 5 
1 16 . C 
: 154.C 
πι .ε 
Κ ' . 4 
1 1 7 . 1 
8 2 . 5 
S 5 . Î 
i e . 2 
I I S . Σ 
: 12C.C 
1C5.4 
SS.9 
111.C 
78 .C 
7 3 . 1 
7 4 . 9 
1 1 6 . 7 
: 9 6 . C 
5C.4 
6 3 . 2 
S8 .8 
6 9 . e 
E l . 4 
5 7 . 5 
se.ε 
: 7C.C 
5 6 . 7 
es.s 
1 1 2 . 5 
: : : 5 2 . e 
: : 
- 3 . 1 
- 3 . 4 
- 9 . 2 
- 2 . 7 
c e - 1 4 . 3 
3 . 3 
- 3 . S 
3 . 0 
- 8 . 1 
9 . 0 
4 . 1 
17.S 
12 .7 
2 . 6 
1 1 . 1 
SAISONBEREINIGT 
Π 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
CK 
9 6 . 4 
9 1 . 7 
1 0 5 . 7 
6 9 . 7 
e 4 . e 
6 6 . 5 
9 9 . 2 
9 4 . 9 
9 9 . 3 
9 3 . 0 
1 0 5 . 2 
7 8 . 4 
5 1 . C 
7 1 . 4 
IDS.? 
9 5 . 7 
9 7 . 5 
95 .S 
1 0 0 . 4 
7 0 . 8 
91 .9 
5 8 . 3 
1 0 0 . 1 
9 5 . 2 
SEASONALLY ÍCJUSTFC 
02.6 SE.2 SS.4 
96.2 68.4 
1 0 6 . 2 
9 2 . 0 
9 1 . 1 
6 7 . 1 
1 1 0 . 2 
1 0 8 . 2 
1 0 6 . 5 
e 4 . 4 
5 1 . C 
e i . e 
K 4 . 1 
9 1 . 4 
52 .2 
IC2.C 
14.C i c e s 
ί < · 4 
i c e . ε 
S7 .2 
SS.C 
5 1 . 6 
1 C 7 . 1 
f S . 5 
E 2 . 5 
e i . e 
Κ ' . 2 
IC 1.2 
l C l . l 
9 2 . e 
i c e . ε 
7 1 . 1 
15 .7 
1 5 . 2 
1 C 5 . E 
1 C 4 . 1 
5 8 . 6 
1 C 7 . 7 
6 2 . C 
Κ 2 . ε 
7 5 . 2 
1 C 6 . 2 
1 1 2 . 1 
OESAISONNAIISE 
ÌCC.I 
66.3 
1C7.7 
2 . 9 
2 . 6 
2 . 1 
0 . 6 
6.C 
5 .5 
1.7 
- 3 . 8 
- 1 0 . 4 
0 . 0 
6 . 4 
2 9 . 0 
0 . 0 
' - 5 . 0 
-1.1 
RR0OUKTIONSINO1ZFS INCICES CF PKCCUCT10N 
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INDICES CE FFCCUCTICN 
1575 = ICC 
1511 
1977 
NCV 
VERARBEITUNG VON ECLZ 
PRO ARBEITSTAG 
197B 
JAN 
1978 
JUl AUC SEP CCT NOV DEC 
1S79 
JAN 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
NACE : 46 
UNEEF ANC WCCCEN FURNITURE I N C 
PER WORKING CAY 
INO. DL BOI S E l D l »ELELE EN ECIS 
PAR JCLR CLVFAEIE 
-
1 C 8 . 4 
1 2 4 . 9 
1 1 2 . 3 
H C l 
1 C 3 . 9 
1 1 2 . 2 
1 2 4 . 2 
-
1 1 2 . 3 
1 3 4 . 3 
1 1 2 . 5 
n e . ε 
9 1 . 6 
i c e . 8 
1 1 1 . E 
-
1 1 3 . 1 
1 2 7 . 5 
i c s . e 
1 1 5 . 5 
1 0 2 . 9 
— 
1 1 6 . 6 
: 
1 3 1 . 9 
1 4 C . 8 
1 1 1 . 1 
i c i . e 
1 0 7 . 2 
1 2 1 . 0 
1 3 2 . 0 
: 
1 2 1 . 1 
1 2 6 . 5 
1 1 1 . 3 
1 1 9 . C 
9 2 . 5 
1 0 3 . 4 
1 1 2 . 0 
1 0 1 . 6 
1 1 6 . 4 
1 0 3 . 6 
1 1 0 . 5 
9 5 . 7 
9 1 . 7 
1 0 8 . 0 
: 
8 6 . 1 
1 3 6 . 0 
5 9 . 8 
1 2 0 . 8 
9 3 . 7 
1 1 1 . 5 
4 7 . 0 
: 
5 2 . 6 
4 6 . 1 
5 6 . 1 
1 5 . 2 
9 3 . 6 
6 5 . C 
1 4 3 . C 
: 
1 1 9 . 6 
1 3 1 . 7 
1 2 5 . 5 
Π Ι . 3 
n e e 
1 1 2 . S 
1 4 2 . C 
: 
1 2 3 . ' 
14ε . c 
1 1 5 . 4 
1 2 6 . 2 
1 1 3 . 4 
1 1 1 . 2 
1 3 4 . C 
: 
1 3 1 . 1 
1 3 5 . 8 
I C S . 2 
1 2 5 . ί 
1 1 5 . 3 
13E.C 
: 
1 2 5 . 1 
1 3 5 . 1 
1 1 6 . 2 
1 C S . 1 
5 9 . S 
: i c e . c 
: 
' 
1 3 5 . 7 
: 
: 5 3 . 2 
: 
: 
- 2 . 6 
- 2 . 6 
- C . 7 
5 . 4 
- 2 . 2 
0 . 7 
1 6 . 6 
4 . 4 
- 7 . 8 
- . 2 . 6 
0 . 8 
- 5 . 4 
SAIS0NBEREINIG1 SEASONALLY ACJUSTEC OESAISONMHSE 
EURS 
C 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 1 5 . 7 
1 2 6 . 4 
1 1 5 . 8 
1 2 4 . 1 
1 1 4 . 7 
1 2 1 . 2 
1 C 9 . 7 I C 9 . 0 1 0 8 . 3 
1 0 0 . 2 1 2 4 . 5 1 2 0 . 3 
9 1 . 6 1 0 0 . 3 9 7 . 9 
1 0 9 . 1 1 1 0 . 0 1 0 1 . 6 
1 1 9 . 5 1 1 6 . 1 1 1 6 . 2 
1 0 7 . 0 
1 2 5 . 2 
IOC.9 
1 1 8 . 1 
10 1.4 
1 0 8 . 2 
1 1 2 . 8 
1 1 1 . ε 
n e . e 
1 1 c . 3 
1 1 5 . 5 
1 0 3 . 9 
97 .C 
127.5 
1 1 3 . 6 
1 2 5 . 2 
114. 
113. 
ICS. 
1C6. 
124. 
1 1 2 . 9 
1 3 2 . ε 
1 C E . Í 
1 2 2 . 1 
Κ ' . 2 
1 C 5 . 3 
1 2 ' . 3 
1 1 3 . 3 
1 2 3 . 
ice. 
1 2 2 . 
1 0 5 . 
1 1 6 . 1 
1 3 C . 5 
1 1 2 . 7 
1 1 6 . 5 
1 C 7 . 5 
1 1 5 . C 
1 3 7 . 1 
3 . 9 
4 . 3 
C.8 
4 . 3 
­ ce 
0 . 4 
4 . 3 
5 . 1 
5 . 7 
- 4 . 5 
- 9 . 4 
- 0 . 8 
- 9 . 3 
PAPIER- U.PAPPEERZFUGLNG VERARBEITUNG 
C 
F 
I 
NL 
Β 
I 
UK 
IRL 
CK 
PRO ARBE11S1AG 
111.1 
1 1 2 . 2 
I C S . 2 
1 15 .9 
1 1 3 . 0 
1C9.5 
1 0 5 . 0 
9 6 . 8 
K 9 . C 
1 1 3 . 6 
I l i . 7 
1 1 2 . E 
1 1 5 . 3 
1 1 2 . 8 
I C I . 3 
I C E . 6 
1C4.C 
1 i c . e 
1 2 1 . 4 
124.3 
116.3 
111.9 
1 1 1 . ' 
1 2 9 . 4 
1 1 9 . 2 
i 2 C . e 
1 1 5 . 1 
1 1 7 . 5 
1 1 3 . 5 
1 0 6 . 1 
1 2 5 . 0 
1 0 9 . 1 
1 C 4 . 1 
I C I . 1 
1 1 1 . 0 
5 6 . 4 
9 5 . 6 
1 0 1 . 7 
1 0 0 . 0 
NACE : 4 7 H 4 7 2 
PULE, PAPER, PAPERECARC INC. 
1 2 2 . 2 1 0 4 . 0 1 1 4 . 5 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 6 
1 2 2 . 6 
1 0 9 . 0 
1 0 4 . 4 
1 0 7 . 3 
1 0 6 . 0 
1 1 2 . 0 
FEF WORKING CAY 
I 1 1.5 
1 1 3 . 9 
1 2 2 . 5 
1 3 2 . 1 
9 1 . 7 
7 3 . 5 
1 0 4 . 2 
1 0 0 . 3 
7 C . 0 
9 1 . 1 
H C l 
4 7 . 1 
4 9 . 6 
1 0 1 . C 
1 C 3 . 3 
9 8 . 9 
7 9 . 5 
1 2 9 . C 
124 .4 
1 2 6 . 1 
ne.C 
1 3 1 . 1 
1 2 2 . 2 
1 1 3 . 2 
1 1 7 . C 
i c e . 4 
1 2 ε . c 
m . ε 
129 .2 
1 2 ί . ' 
12Ε.5 
1 2 C . 2 
1 2 5 . 1 
1 2 C . Í 
κ ε . ί 
1 2 ' . c 
1 2 5 . 2 
1 2 3 . ( 
1 2 5 . 5 
1 3 7 . 9 
1 2 2 . 2 
1 2 5 . 2 
1 2 C . 4 
14C.C 
IND. D I F ÍPIER ET CU CARTON 
119 .4 
121 .C 
1 1 6 . 1 
117.C 
1C2.C 
H C C 
PAR JOLE CLVFAEIE 
5 . 7 
4 . 1 
3 .C 
9 . 2 
3 . 1 
4 . 3 
1.6 
3 . 3 
4 . 2 
9 . 5 
5 . 3 
7 . 2 
4 . 6 
2 1 . 3 
- 1 3 . 4 
2 . 2 
10.C 
SAISONAFREIMGT 
C 
F 
1 
NI 
6 
L 
UK 
IFU 
CK 
1 1 4 . 5 1 1 1 . 9 
SFASCNALLY ACJLSTEC 
119.4 1 16 .6 115.7 1 2 1 . C 
1 1 9 . 9 
1 1 2 . 1 
1 1 3 . 1 
1 0 9 . 6 
1 1 C . 9 
1 C 6 . ' 
1 1 5 . 9 
1 1 7 . 1 
1 C 6 . 9 
1 C 7 . 1 
1 I B . 7 
1 C 4 . 7 
1 0 5 . 9 
1 1 1 . 3 
1 1 3 . 4 
1 0 8 . 3 
1 1 7 . 4 
1 1 0 . 9 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 5 
107 . 5 
1 2 2 . 6 
1 1 8 . 7 
1 2 9 . ' 
1 1 4 . 2 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . i 
1 1 0 . 5 
12C.E 
1 1 5 . 2 
1 1 6 . 1 
1 1 4 . 4 
ICS . ' 
1 1 2 . i 
1 IE . 1 
1 2 4 . ε 
1 1 7 . < 
1 2 2 . ε 
i i a . ε 
1 ( 3 . 5 
I 13 .E 
1 1 4 . 3 
1 2 2 . 4 
1 2 C . Í 
I 2 C . C 
I l i . 7 
12C.E 
1 1 1 . 6 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . S 
1 1 5 . 1 
1 2 E . 1 
I 1 6 . 2 
1 1 6 . C 
I 1 7 . 1 
1 2 6 . 1 
1 2 7 . 6 
: 
1 2 S . ί 
1 2 3 . 6 
1 2 5 . C 
1 1 3 . 2 
1 2 2 . 3 
OESAISGNNAIISI 
: 
• 
6 .5 
! 
7.4 
: 
2 . 3 
1 .2 
1.2 
4 . 3 
3 .2 
1 1 . 7 
- 4 . 4 
8 .6 
- 0 . 2 
3 . 8 
- 1 . 3 
- 2 . 4 
4 . 6 
7 . 8 
- 1 3 . 9 
- 4 .5 
PROOUKTICNSTND I Ζ E 9 iNTicES Cf Fc r rucT ioN 
1975 = KC 
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INCICES CC FFCCUCTICN 
i s 7 ε 
1 9 7 7 
NOV 
1 9 7 8 
JAN 
1978 
J'Jl AUC SEF CCT NOV DFC 
1979 
JAN 
C R U C K E R E ! 
FUR 5 
C 
F 
I 
NL 
e 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
l C e . l 111 .5 
I C ! .C 
107 .6 
m.e 
1 0 7 . 6 
I C O . 3 
i c i . ι 
1 l ' . 5 
1 1 4 . 3 
1 1 2 . 2 
1 1 3 . 5 
1 1 7 . 5 
1 C 5 . 5 
1 2 4 . C 
1 2 2 . 1 
1 1 1 . 5 
1 C 5 . 5 
1 C 2 . 6 1 C 8 . 9 
1 2 1 . 4 1 2 2 . 3 
1 2 6 . 1 
1 2 4 . 8 
1 2 9 . 4 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 4 
u i . o 
1 1 4 . C 
1 3 6 . 6 
ne.9 
1 2 1 . 4 
1 2 6 . 4 
1 2 0 . 0 
1 C 9 . 6 
NACE : 473 
FF INT INC 1NCLS1R1ES 
PFP WORK ING CAY 
1 0 7 . 5 
1 1 6 . 9 
1 2 1 . 2 
106.6 
9 9 . 9 
1 2 6 . 2 
1 0 1 . 9 
1 1 0 . 2 
1 0 8 . 4 
1 2 2 . e 
1 1 9 . 2 
1 0 3 . 0 
9 9 . 7 
106 .8 
I C I .4 
1 C 5 . 2 
7 1 . 3 
5 7 . 7 
124 .4 
S 7 . 1 
1 0 6 . 1 
1 0 9 . C 
1 1 6 . 1 
K C l 
1 2 6 . 3 
ne.e 
1 3 0 . 5 
1 C 2 . Í 
109.4 
ï i e . c 
126 .2 
1 2 6 . 
1 2 1 . 
1 2 í . 
1 2 5 . 
1 1 5 . 
1 1 6 . 
13C.1 
1 2 E . Í 
1 3 E . 1 
1 4 2 . 2 
1 3 C . 5 
1 1 9 . ε 
1 2 2 . E 
1 2 7 . 2 
1 3 5 . 6 
1 1 9 . 6 
1 1 4 . 4 
INfRIMERlE 
CUVRAEIE 
99.1 
120. C H E . C ICS.C 
5.2 
3.4 
6.C 
12.2 
7.2 
-0.9 
3.3 
7.2 
7.9 
10.6 
10.7 
7.3 
-0.2 
-2.1 
1.9 
C 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
DK 
SAISONBEREINIGT 
113 116.0 
SEASONALLY ACJUSTEC 
112.9 118.9 ÎIE.E 116.6 ΙΣΟ.« 121.4 
1 0 4 . 8 
1 1 6 . a 
1 1 7 . 7 
1 1 6 . 5 
1 1 2 . 1 
1 1 5 . 2 
1 0 7 . 1 
1 2 1 . 4 
1 1 5 . 2 
1 1 4 . 4 
1 1 7 . 7 
1 1 9 . 6 
1 1 0 . 1 
1 1 7 . 2 
1 1 4 . 6 
1 1 3 . 6 
1 0 8 . 4 
1 2 2 . 6 
1 0 4 . 8 
1 2 0 . 9 
1 2 7 . 6 
1 2 2 . 1 
1 2 4 . 2 
1 0 6 . 6 
1 0 3 . 1 
1 1 7 . 1 
1 1 5 . ε 
1 2 5 . ε 
1 3 3 . 3 
Í K . 3 
1 1 2 . 2 
H S . C 
12C.E 
1 1 5 . 9 
1 2 5 . 5 
1 0 4 . 4 
I K . 7 
1 2 2 . ί 
1 2 2 . 5 
1 2 * . 4 
1 1 5 . 7 
1 1 4 . 1 
1 1 1 . 2 
ne. ; 
1 2 1 . C 
1 3 C . 7 
1 2 3 . C 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 6 
1 3 C . 4 
1 3 1 . 6 
1 2 7 . 2 
1 1 5 . 2 
1 1 4 . 6 
107 .5 1C7.S í c e . i 
CESAISONNAIISE 
1.4 0. 
IC4.C 
4.1 
0.7 
2.2 
-3.5 
6.0 
C.6 
10.0 
3.7 
-4.2 
3.4 
3.4 
-9.3 
VERARBEITUNG VON GUMMI 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 4 6 Η 4 6 Σ 
RUEEER MANUFACTURE 
FER HCPKING CAY 
INDLS1RIE OU CAOUTCHOUC 
PAR JCUR CLVFAELE 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
Í K . 3 
1 0 6 . 3 
no.e 
1 0 0 . 6 
S 7 . 2 
1 0 2 . e 
ice .e 
n e . c 
I C S . c 
1 1 1 . 7 
i c e . c 
S 4 . 6 
H E . 2 
1 1 2 . 5 
ics.a 
5 4 . 6 
1 1 6 . 5 
1 1 3 . 2 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 1 
1 2 C . 6 
1 C 6 . 6 
5 5 . S 
1 3 9 . 4 
1 2 1 . C 
1 1 9 . 0 
1 0 5 . 5 
5 9 . 7 
1 0 8 . 4 
9 4 . 2 
1 1 7 . 9 
1 0 8 . 6 
1 1 0 . 5 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 2 
108.4 
9 5 . 7 
1 0 0 . 7 
1 2 0 . 1 
1 0 6 . 5 
1 1 9 . 1 
1 1 3 . 5 
5 5 . 6 
3 0 . 6 
1 3 3 . 2 
96 .G 
8 5 . 1 
12 .4 
3 4 . 1 
8 0 . 7 
6E .1 
4 C 4 
9 4 . Σ 
116 .4 
119 .5 
111 .5 
107 .5 
H C l 
124.S 
128.E 
ΙΣΟ.C 
1 2 C . 2 
1 2 2 . 1 
S E . S 
I C I . ' 
1 2 2 . 6 
K 5 . Í 
1 2 6 . 5 
1 2 2 . C 
1 2 3 . 1 
S I . 4 
S I . 4 
1 2 6 . 5 
ICS .4 
1 1 4 . 4 1 C 7 . 7 
1 0 8 . 4 1 1 8 . 2 
S I . S : 
1 2 5 . 5 : 
1 C 2 . 5 S i . 5 
1 . 2 
1 . 6 
1 . 9 
8 . 7 
C . 2 
1 . 4 
1 . 4 
- 2 . 5 
0 . 8 
3 . 6 
- 1 4 . 3 
- 2 . 4 
1 0 . 2 
- 1 9 . 7 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ACJUSTEC D E S Í I S C M A I I S E 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 1 3 . 1 
1 0 9 . 2 
1 1 2 . 5 
1 0 1 . 6 
s e . 3 
1 3 1 . 5 
1 1 4 . 3 
1 1 9 . 1 
1 0 0 . 4 
1 C 5 . 3 
1 0 3 . 5 
9 6 . 3 
1 1 6 . 3 
1 1 4 . 5 
1 1 9 . 9 
1 0 6 . 7 
1 1 2 . 2 
1 0 9 . 5 
8 5 . 1 
1 2 1 . 9 
1 2 3 . 2 
1 2 4 . 6 
1 0 7 . 0 
1 0 2 . 1 
9 0 . 9 
9 1 . 1 
1 2 9 . 5 
1 1 2 . 7 
I K . ' 
9 9 . ε 
i c e . 5 
5 1 . 4 
5 7 . ! 
9 4 . 5 
1 1 5 . 2 
1 1 C . 6 
I C S . 7 
1C4.1 
SS.C 
S 7 . 5 in.e 
1 1 5 . 2 
m.« 
K 4 . S 
1 1 2 . 2 
E S . 4 
9 1 . 5 
1 2 2 . 2 
1 0 5 . 2 
m.s 
1 C 2 . 4 
1 1 2 . C 
ε ; . s 
5 5 . 5 
1 1 5 . 6 
5 3 . 5 
1 2 5 . 2 
i c e . 5 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 2 
2 .6 
- 1 . 4 
4 . 8 
- 2 . 0 
C.4 
7 .8 
- ε . e 
1.4 
- 2 . 4 
3 . 4 
- 3 . 9 
- 1 . 7 
Β.3 
- 7 . 8 
PRODUKT 10NMN-IT7FS 'NCICFS CF FRCCUCTICN 
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INCICES DE FRCCUCTICN 
1975 = ICC 
\ ITUNG VON KUNSTOFFEN 
PRO AR8FITSTAG 
EUR 5 
C 
F 
I 
NL 
3 
I 
UK 
IRL 
CK 
1 1 3 . 0 
1 2 1 . 7 
1 2 6 . ί 
1 1 f . 1 
1 3 4 . 7 
1 1 6 . 4 
1 1 4 . C 1 1 9 . 2 1 2 6 . C 
1 2 7 . 7 1 2 5 . C 1 3 6 . 3 
1 1 2 . C 12C.C 1 2 1 . 1 
1977 
NCV CEC 
197B 
JAN 
1978 
JUL AUC SEP COT NOV DEC 
1979 
JAN 
1 3 0 . 0 1 2 1 . 3 1 3 6 . C 
1 3 7 . 3 
125 .8 
i l a . e 
107 .4 
NACE : 4E3 
FFCCESSINC OF PIASI ICS 
FFF WORKING CAY 
1 7 6 . 3 
1 1 8 . 0 
1 2 3 . 3 1 0 6 . 7 1 1 4 . 3 
1 4 8 . 7 1 2 C . 3 1 5 0 . 0 
1 3 C . 4 1 0 4 . 9 1 1 4 . 0 
139.0 117.0 136.0 
1 2 1 . 4 
1 2 5 . 2 
3 1 . 7 
1 2 0 . 7 
1 1 1 . 0 
6 7 . 0 
1 1 5 . 1 
4C.E 
115 .4 
125 .5 
1C7.4 
1 5 5 . C 
126 .6 
1 2 7 . 1 
129.C 
1 2 2 . 1 
123.5 
1 5 3 . C 
1 4 2 . 5 
13C. 1 
1 2 9 . 6 
1 ' Σ . Ι 
1 2 C . 1 
1 5 2 . C 
IRANÎFCRMAIION MATIERES F I Í S T U L E S 
PAR JCLR CLVFAEIE 
1 5 2 . 5 
122.S 
1 3 5 . 5 
1 5 6 . 2 
1 3 3 . e 
1 3 4 . 5 
1 1 2 . S 
1 1 6 . 4 
1 2 1 . 5 
1 1 1 . C 
1 2 6 . 1 
5 4 . 1 
156.C 116.C 
6 . 4 
C .3 
5 . 6 
Ì . C 
- 0 . 2 
e . e 
13.4 
6.S 
9 . 1 
1 .4 
- 1 7 , . 5 
- 0 . 9 
SAISONBERFINIGT SEASONALLY ACJUSTEC OESAISONNAIISE 
EURS 
C 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 8 . 9 
1 2 0 . 6 
1 2 8 . 1 
1 1 4 . 8 
130.7 
116.7 
1 1 7 . 5 1 1 6 . 9 1 1 6 . 2 
1 4 3 . 9 1 3 3 . 2 1 5 0 . 2 
1 2 3 . 3 1 1 8 . 6 1 1 5 . 6 
126 .4 1 2 6 . 1 1 3 2 . 2 
1 7 4 . 6 
1 1 5 . 3 
116.3 
130.2 
118.8 
1 2 9 . 2 
1 3 1 . 2 
1 1 2 . E 
12E.4 
1 5 2 . 2 
1 2 3 . ε 
1 2 7 . 1 
115 .2 
1 2 7 . 7 
1 2 6 . 5 
ns.e 
1 4 1 . 5 1 3 4 . 1 
121 .5 
ne.ε 
12Í .1 
125. ' 
121.5 
I 3 S . 5 
141 .S 
1 2 1 . 3 
121.6 
145.4 
124.C 
142.1 
144.2 
1 1 7 . 3 
1 2 7 . C 
1 3 5 . C 
1 2 3 . 1 
129 .S 
1 2 1 . 1 
5 . 1 
3 . 7 
5 . 1 
2.6 
- 4 . 9 
1.7 
1.6 
3.2 
- 0 .5 
- 7 . 2 
-18 .8 
- 8 . 6 
BAUCEWERBE 
EURS 
O 
F 
I 
NL 
8 
l 
UK 
IRL 
CK 
PRO ARBEITSTAG 
κ ι . e ic i . s ice.5 
9 9 . 3 S í . 7 
9 6 . 4 
e « . 2 
5 5 . 3 
E 3 . 3 
8 8 . 8 
8 4 . 9 
11C.7 
1 0 5 . 7 
9 6 . 8 
6 4 . e 
8 8 . 4 
8 3 . 6 
7 4 . 3 
6 5 . 5 
NACE : 5 
BUILDING ANO C I V I L ENGINEERING 
FEF WORKING CAY 
7 8 . 6 
9 2 . 4 
7 2 . β 
6 8 . 2 
1 1 2 . 3 
9 2 . 9 
3 4 . 2 
8 8 . 2 
1 0 5 . S 
6 4 . 6 
K l . 3 
7 5 . 4 
127 .2 
S 7 . 1 
1 13 .C 
6 1 . 2 
1 2 6 . C 
1 0 2 . 7 
K S . 6 
6 8 . < 
SS.3 
s i .ε 
BATIMENT ET GENIE C I V I L 
PAR JOUR CUVFÍEIE 
S5 .2 
5 9 . 3 
E5.6 
6 5 . 2 5 .5 
- 4 . 4 
-6 .9 
1.9 
-17 .1 
- 0 . 2 
-20 .1 
0 .1 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ACJUStEC DESAISCNNAIISE 
EURS 
Π 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
SS.2 
97.C 
88.7 
81.3 
104.0 
95.1 
51.4 
95.4 
107.5 
97.6 
89.0 
96.5 
1 1 1 . 0 
9 4 . 2 
1 C 8 . 5 
5 4 . S 
5 1 . 2 
e » . c 
113 .2 
9 2 . 4 
9 3 . 6 
6 2 . 6 
ΗΣ.S 
SI .c 
1 1 5 . 6 
6 S . 1 
61 .2 
1 1 2 . 5 
IS .2 
65.2 
-2 .6 
- 3 . 2 
3 . 5 
- 1 3 . 3 
3 . 8 
- 1 1 . 6 
2 . 3 

UMSATZ TUFNCVFP 
1575 = 100 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1 9 7 7 
I . 
GESAMTE INCLSTRIE (OHNE BAIGEWERRE) 
I I I . I V . 
is7e 
1 . π. I M . 
NACE 1/4 
TOTAL INDUSTRY (FXCLUC1NC CLILC1NG) 
1S78 
!EP CCI NOV 
ENSEMBLE DE L ' I N D I S I R I E (SANS PATIMENTI 
EURS 
C 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
OK 
I I S . 2 
1 1 1 . 1 
124 .C 
1 1 5 . 2 
1 1 1 . 2 
1 1 2 . 1 
1 2 2 . 1 
-ne.e 
13E.S 
1 2 2 . ε 
: 15E.C 
121 .S 
121.C 
ice.s 
1 4 3 . 1 
— 126.C 
1 3 S . C 
1 1 7 . C 
1 3 7 . 2 
1 2 9 . 6 
1 5 8 . 4 
1 2 1 . 2 
1 2 2 . e 
I C S . 2 
1 4 2 . 6 
1 3 8 . 9 
1 3 2 . 8 
1 6 2 . 9 
1 2 3 . 0 
1 2 5 . 8 
1 1 3 . 9 
1 4 0 . 2 
1 3 7 . 4 
1 3 0 . 5 
1 4 3 . 5 
1 1 4 . 1 
1 0 9 . 5 
1 0 0 . 4 
1 3 7 . 9 
1 4 7 . 2 
1 4 2 . 2 
1 6 7 . 2 
1 2 9 . 2 
1 2 6 . 0 
1 0 4 . 1 
1 5 1 . 8 
1 4 5 . C 
1 3 2 . 5 
1 7 2 . 2 
1 2 3 . 4 
1 2 4 . 2 
I C S . 2 
1 5 6 . 6 
: 
1 2 8 . 2 
1 E 2 . 5 
1 2 2 . e 
: 12C.E 
: 
1 2 Í . 2 
I C I 
1 1 6 . 7 
: 1 1 2 . ε 
: 
I 4 E . S 
1 2 1 . 7 1 2 5 . 0 1 3 2 . 7 1 2 0 . C 
1 5 1 . 6 1 5 1 . 1 1 4 8 . 8 1 4 6 . 8 
i s e . E 2 0 6 . 3 2 0 4 . 3 
1 1 6 . 7 : : 
1 2 1 . 2 1 3 C . 4 1 2 7 . 8 1 1 7 . 2 
1 5 1 . C 1 5 1 . 0 1 4 7 . 0 1 3 5 . 0 
SAISONBEREIMGT 
EURS 
D 
F 
1 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
CK 
136 .5 
1 3 0 . 7 
1 6 3 . 5 
1 2 2 . 8 
1 2 2 . 9 
1 1 1 . 4 
1 4 1 . 6 
1 3 8 . 7 
1 3 2 . 7 
16C .1 
1 2 3 . 3 
1 2 2 . 1 
1 1 4 . 6 
1 4 2 . 4 
138 .5 
1 3 4 . 5 
1 5 3 . 9 
1 2 0 . 3 
1 1 8 . 8 
1 0 3 . 9 
144 .4 
SEASONALLY ACJUSTEC 
1 4 0 . 7 
1 3 8 . 2 
158 .6 
1 2 1 . 3 
121 .8 
1 0 3 . 1 
146 .6 
1 4 3 . ε 
1 3 4 . 7 
1 7 3 . 3 
1 2 3 . 4 
122 .6 
κ ε . ε 
1 5 3 . 5 
: 
138.C 
178 .2 
122 .8 
: 1 17 .7 
: 
: 
14C.1 
I l i . ! 
122.S 
: 1 1 1 . 1 
: 
1 2 3 . 1 1 2 3 . 1 1 2 9 . 3 1 2 8 . 4 1 2 7 . 5 1 3 7 . 1 13! 1 4 C . 3 
OESAISONNAIISE 
1 4 2 . 5 1 4 4 . 2 1 4 5 . 2 1 4 2 . 0 
1 E 4 . 2 1 8 7 . 4 2 0 1 . 8 
1 2 4 . 6 : : 
1 1 5 . 6 1 2 4 . 2 1 2 5 . 7 1 2 5 . 8 
1 3 7 . 5 1 4 2 . 3 1 4 1 . 8 1 3 6 . 8 
GRUNDSTOFF- INO PROOUKT K N SGUE TER 1 NC. 
1 3 4 . 3 
INTERMEDIATE PRCCUCTS INCUS1RIEN 
EURS 
C 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
OK 
121 .4 
1 1 2 . 2 
: 1 3 6 . 3 
1 10 .6 
1 1 1 . 1 
114 .6 
1 2 6 . 5 
-116.2 
H C . S 
12C.3 
l i l . 5 
1 2 C S 
12C.2 
1 C 5 . Í 
152 . 1 
-1 2 2 . 1 
116.4 
1 4 3 . 3 
1 2 9 . 9 
1 6 9 . 5 
1 2 6 . 7 
1 2 7 . 2 
I C E . 2 
1 5 4 . 7 
1 4 3 . 6 
1 3 3 . 1 
1 6 7 . 2 
1 2 0 . 4 
1 2 6 . α 
1 1 3 . 3 
1 5 2 . 5 
1 3 4 . 2 
1 2 8 . 7 
1 4 4 . 7 
1 0 8 . 3 
1 0 9 . 6 
9 7 . 5 
1 4 6 . 2 
1 4 2 . 3 
1 2 9 . 4 
1 6 4 . 5 
1 2 6 . 2 
1 2 3 . ' 
1 0 3 . 1 
1 5 5 . 0 
1 4 6 . C 
1 2 6 . 1 
1 7 9 . 3 
1 3 C . 6 
1 2 5 . 2 
K S . 6 
1 6 2 . 2 
1 2 6 . 1 
1 6 5 . ε 
1 1 5 . I 
: 1 2 C 6 
: 
1 2 4 . 7 
If 2 . 1 
κ ε . 5 : 1 1 2 . ' 
: 
14C.3 
IND.OES BIENS INTERMEDIAIRES 
1 4 7 . 5 1 4 7 . 2 1 4 5 . 9 1 2 7 . 8 
1 5 7 . 1 2 C 7 . 1 2 0 5 . 3 
1 C 8 . 5 : : 
1 2 2 . 7 1 2 6 . 5 1 2 7 . 3 1 1 4 . 8 
1 4 3 . C 1 4 5 . 0 1 4 6 . 0 1 2 1 . 0 
SAI S0N9FRE I M G ! 
FUR5 
η 
F 
ι 
NL 
F 
I. 
UK 
IRL 
CK 
1 4 4 . 2 
1 3 C . 7 
1 7 1 . 2 
1 3 C . 5 
1 2 2 . 3 
1 0 2 . 9 
1 5 2 . 6 
1 4 2 . 2 
1 3 1 . 7 
1 6 3 . 7 
1 7 2 . 9 
1 2 7 . 9 
1 0 8 . 8 
1 5 3 . 3 
1 3 9 . 5 
1 3 0 . 4 
1 5 6 . Σ 
1 1 1 . 0 
I 1 9 . 0 
1 0 5 . 6 
1 5 4 . 3 
SEASONALLY ACJU 
1 4 0 . 2 
1 3 2 . 3 
1 6 1 . 5 
1 2 C 2 
1 2 0 . 2 
1 0 5 . 2 
1 5 3 . 0 
1 4 2 . 1 
1 2 6 . 3 
17 7 . 1 
I 3 C . 2 
1 2 ? . S 
1 C 4 . 1 
1 5 7 . C 
•TEC 
1 2 2 . 6 
η ε . ε 
Ι Σ Ι . e 
ι i e t 
: 
1 2 5 . 1 
i n . C 
i n . ε : 1 1 1 . « 
: 
1 2 1 . 3 1 2 2 . 4 1 2 7 . 5 1 2 3 . 
OESAISONNAIISE 
1 3 7 . 5 1 4 1 . C 1 4 5 . 4 1 3 7 . 7 
1 E 4 . 2 1 S C . 5 2 C 2 . 6 
1 1 2 . 5 : : 
1 1 3 . 2 1 2 2 . 6 1 2 8 . 4 1 2 7 . 2 
1 3 C . 4 1 3 E . 1 1 3 7 . 6 1 3 0 . 9 
UMSATZ 
3 I / C 3 / 7 S PAGE : 30 
C H I F F R E C ' A F F A I F E S 
1 5 7 5 = ICO 
1 5 1 Í 1 5 1 1 I S 7 E 
1 N V E S T I T I C N S G U E T E R I N 0 L S T R I E N 
1977 
I. I II 
1978 
IV. I. 
[NV 
C A F I T A L CCCCS I N C U S T R I E S 
Π . Π Ι . 
1S7E 
5EF CCI NCV CEC 
I N O . D E S B I E N ? D ' I N V E S T I S S E M E N T 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 1 7 . 3 
1 12 .8 
1 2 6 . 2 
I C S . 7 
1 1 6 . 2 
K S . S 
1 1 7 . 6 
1 1 6 . 2 
1 3 5 . 2 
1 2 5 . 2 
1 5 2 . 5 
1 1 3 . 1 
1 2 1 . 3 
i c e . 2 
1 3 6 . 2 
1 2 5 . 5 
1 4 6 . 5 
1 1 4 . 5 
1 1 6 . 7 
1 3 4 . 1 
1 3 3 . 1 
1 3 1 . 0 
1 4 4 . 7 
1 0 4 . 5 
1 2 7 . 0 
1 1 3 . 7 
1 3 4 . 4 
1 3 9 . 2 
1 3 7 . 0 
1 6 3 . 2 
1 1 5 . 1 
1 2 7 . 5 
1 0 3 . 7 
1 3 3 . 4 
1 3 0 . 6 
1 3 2 . 9 
1 3 2 . 4 
1 0 5 . 6 
1 0 1 . 5 
1 0 2 . 3 
1 3 1 . 0 
1 2 3 . 7 1 2 6 . 0 1 1 5 . 3 
1 5 4 . 2 
1 5 6 . 0 
1 7 1 . 2 
1 2 7 . 1 
1 3 4 . 3 
1 0 5 . 2 
1 4 5 . 8 
1 2 8 . 7 
144 . 1 
1 3 6 . 2 
1 6 5 . S 
ICC.7 
1 2 4 . 5 
5 6 . 6 
1 5 4 . 6 
1 2 2 . C 
1 4 4 . 1 
1 6 4 . 4 
1 1 5 . 7 
l í E . C 
1 C 6 . Í 
1 C 2 . 6 
1 6 1 . 5 
1 2 4 . 5 
1 4 6 . 2 
1 5 6 . 7 
1 6 7 . 2 
ISC.C 
1 2 7 . 7 
1 8 5 . 6 
1 2 1 . 1 
2 0 3 . 5 
1 2 7 . 7 
1 7 4 . 0 
1 5 4 . 7 
1 5 9 . 5 
l e c e i s e . c i 4 6 . o 1 7 2 . 0 
SAISONBEREIMGT 
EUR5 
D 
F 
1 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 . 6 . 3 
1 3 4 . 2 
1 5 3 . 7 
1 1 5 . 2 
1 2 0 . 5 
1 0 5 . 1 
1 3 2 . 7 
1 2 5 . 8 
1 3 7 . 9 
1 3 6 . 5 
1 5 5 . 7 
1 1 5 . 8 
1 2 1 . 1 
1 0 1 . 6 
1 3 4 . 0 
1 2 3 . 7 
1 3 8 . 7 
1 3 9 . 3 
1 4 6 . 8 
1 1 2 . 7 
1 1 8 . 0 
1 0 8 . 3 
1 3 7 . 6 
1 2 7 . 3 
SEASONALLY ACJUSTEC 
1 4 2 . 3 
1 4 6 . 0 
1 5 8 . 1 
1 0 9 . 9 
1 2 3 . 6 
1 0 5 . 9 
1 4 0 . 4 
1 2 6 . 8 
1 4 7 . 7 
1 4 3 . 7 
H C l 
I K . 3 
1 2 2 . 1 
5 4 . C 
1 5 2 . 2 
1 2 5 . 1 
: 
1 4 2 . 7 
1 7 5 . 4 
1 1 5 . 2 
: 1 1 1 . 7 : 
1 2 c . e 
: 
1 4 8 . 1 
1 1 6 . 1 
1 1 5 . 2 
: K S . 2 
: 
1 2 2 . C 
1 1 6 . 
1 4 4 . 
D E S A I S C N N Í L I S E 
1 5 3 . e 1 5 C . 9 1 4 9 . 6 
1 6 3 . 2 
1 1 7 . 1 
i c e s 
1 4 2 . C 
1 8 3 . 4 
1 1 4 . 2 
1 4 6 . 6 
1 5 C . e 
1 9 6 . 3 
1 1 0 . 0 
1 2 9 . 3 
1 4 0 . 5 
: 1 2 2 . 4 
1 5 6 . 1 
1 4 4 . 0 
VEReRAUCFSGL ETER INDUSTRI EN 
CON 
CONSUMER GCCCS I N C U S T R I E S I N D . D E S B I E N S DE C O N S O M M A T I O N 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
n e . s 
1 0 5 . 7 
ï 
1 3 2 . 6 
1 1 0 . 0 
1 1 6 . 5 
K S . 2 
1 1 5 . 7 
-1 1 5 . 5 
135 .8 
1 3 0 . 9 
: 1 5 7 . 5 
1 2 c . e 
1 2 2 . 4 
1 1 5 . 4 
1 3 6 . 7 
-1 2 7 . 4 
1 1 9 . 5 
1 3 6 . 3 
130.8 
128.0 
1 5 3 . 4 
1 1 2 . 6 
1 2 4 . S 
I C S . 5 
1 3 0 . 6 
1 3 2 . 7 
1 2 7 . 7 
1 5 3 . 9 
1 2 4 . 0 
1 2 3 . 9 
1 2 0 . 3 
1 3 3 . 4 
1 3 5 . 0 
1 3 0 . 2 
1 5 6 . 5 
1 1 9 . 9 
1 1 6 . 4 
1 2 1 . 5 
1 3 8 . 6 
1 4 4 . 5 
1 3 7 . 8 
1 6 7 . 8 
1 2 5 . 7 
1 2 4 . 2 
1 1 0 . 3 
1 5 2 . 2 
1 4 0 . C 
1 3 1 . E 
1 6 6 . 4 
1 1 6 . 7 
1 2 1 . 6 
1 1 4 . 1 
1 4 8 . 6 
1 2 C . 7 1 2 3 . 3 1 3 1 . 7 1 3 4 . 0 1 2 8 . 3 
1 7 7 . 8 
1 2 7 . 0 
1 2 1 . 8 
1 4 2 . 7 
1 3 1 . 1 
m . i 
1 2 5 . 2 
1 2 1 . 6 
1 4 1 . 9 1 4 8 . 9 1 4 4 . 1 1 3 0 . 0 
2 1 2 . E 2 2 4 . 5 ) 2 0 3 . 6 
1 2 5 . 2 : : 
1 2 2 . 1 1 2 1 . 7 1 2 8 . 5 1 1 1 . 2 
1 5 1 . C 1 5 0 . 0 1 4 9 . 0 1 3 1 . 0 
SAISONBEREIMGT 
C 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
I R L 
CK 
132 .9 
126 .8 
1 5 9 . 0 
1 1 7 . 2 
1 2 6 . 1 
1 1 2 . 4 
1 3 4 . 2 
1 2 3 . 3 
1 3 4 . 5 
129 .4 
1 5 8 . 5 
1 2 2 . 7 
1 2 3 . 1 
1 1 5 . 0 
1 3 5 . 7 
1 2 7 . 5 
137.2 
133.0 
1 6 0 . 5 
1 2 1 . 3 
1 1 3 . 5 
1 1 6 . 9 
1 4 0 . 5 
1 3 1 . 6 
SEASONALLY ACJU 
1 4 0 . 0 
136 .3 
1 6 0 . 9 
1 2 1 . 2 
1 2 3 . 6 
1 1 7 . 3 
1 4 5 . 3 
1 3 2 . 3 
1 4 1 . 9 
135.3 
1 6 £ . E 
1 2 1 . 5 
1 2 2 . C 
1 1 6 . 5 
1 5 1 . 4 
1 2 1 . C 
STED 
: 
141.9 
1 1 5 . 3 
1 Σ 4 . 4 
1 1 6 . 5 
I 4 C 7 
: 
1 3 4 . 5 
1 ( 1 . 1 
126 .C 
I l i . 2 
1 2 9 . 2 
: 
142 .5 
1 2 5 . 6 
1 4 2 . 6 
D E S A I S C N h í L I S E 
1 4 5 . 7 
1 E 5 . 4 
1 2 6 . 7 
1 5 1 . 8 
1 9 4 . 1 
1 2 1 . 4 1 2 5 . 2 
1 5 4 . 1 
2 0 2 . 7 
1 2 7 . 9 
1 4 5 ^ 3 
1 2 3 . 6 
1 4 0 . 5 
1 5 7 5 = ICO 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1 5 7 7 
I . I I I . 
1 9 7 6 
I . I I I . 
1 S 7 6 
SEP OCT NOV CEO 
ENERGIE 
EUR9 
r F 
1 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
CK 
: : 14C.4 
12E.4 
112 .5 
: 121 .4 
--
: : 1 1 6 . 5 
123 .5 
121 .2 
: 151.E 
— -
1 8 1 . 2 
1 5 2 . S 
1 3 5 . 0 
1 6 2 . 1 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 6 
1 7 4 . 3 
1 1 0 . 1 
1 2 2 . 8 
1 8 8 . 3 
1 4 5 . 4 
1 2 5 . 3 
2 3 1 . 2 
1 5 8 . 9 
1 1 6 . 6 
1 1 3 . C 
1 2 2 . 6 
: 
Π 1 .1 
ICE.6 
: 
162.C 
ì e C . S 1 8 4 . 0 1 9 9 . 5 
i c e . ε : : 
EURS 
C 
F 
I 
NL 
e 
L 
UK 
IRL 
CK 
SAISONBEREIMGT SEASONALLY ACJUSTEC 
1 7 3 . 5 
1 3 6 . 2 
1 3 3 . 0 
1 6 3 . 7 
1 3 2 . 4 
1 2 9 . 0 
1 8 0 . 7 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 2 
1 8 7 . 3 
1 3 3 . 7 
1 2 1 . 8 
2 2 1 . 7 
14C.C 
1 1 5 . 1 
1 6 0 . 6 
1 2 C . 2 
: 
1 6 C . 7 
1 2 5 . 4 
: 
1 6 1 . 4 158.9 1 6 7 . 5 
OESAISONNAIISE 
150.6 
13C.C 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
NACE : 22 
PRCDN..FPELIMINAPY FRCOESS. OF METALS PRODN.,PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 7 . 6 
l o e . e 
1 3 3 . C 
1 2 1 . 2 
1 1 4 . i 
ne.s 1 2 7 . 4 
— 1 2 5 . 6 
1 2 4 . 3 
I C I . 3 
1 4 9 . 5 
1 2 2 . E 
1 0 3 . S 
1 0 0 . 4 
1 4 7 . 3 
— 1 4 C . 3 
: 
ι c ε .'a 
: : : 1 1 7 . 3 
: — 1 5 7 . 1 
1 2 9 . 1 
1 1 2 . 5 
1 6 0 . 1 
1 1 8 . 2 
5 4 . 1 
1 0 4 . 9 
1 5 5 . 2 
-1 3 8 . 3 
1 2 9 . 7 
1 1 1 . 3 
1 6 0 . 5 
1 3 4 . 0 
1 1 8 . 9 
1 1 0 . 6 
1 4 7 . 1 
-1 4 3 . 3 
1 1 6 . 5 
1 0 3 . 2 
1 2 9 . 9 
1 1 8 . 5 
9 5 . 4 
9 1 . 0 
1 4 0 . 6 
-1 2 4 . 7 
1 2 1 . 7 
1 0 2 . 2 
1 4 7 . 4 
1 2 0 . 6 
10 7 . 2 
9 5 . 0 
1 4 6 . 4 
-1 5 5 . 0 
1 3 1 . 2 
1 0 5 . 6 
1 7 4 . 5 
1 1 5 . 6 
1 1 4 . C 
1 0 7 . S 
1 5 8 . 4 
— 1 5 5 . 7 
: 
1 1 3 . 4 
1 6 9 . 7 
1 2 9 . 7 
: 1 2 3 . 0 
: — 1 6 9 . 3 
: 
K S . 2 
1 5 S . I 
1 1 5 . i 
: 1 1 3 . 3 
: — 1 3 4 . 3 
: 
i c e . s 
: 
: : 1 2 4 . 6 
: -i e « . c 
1 2 1 . ε 1 1 7 . 8 1 1 7 . 8 8 5 . 1 
2 C 2 . 1 2 0 3 . 0 1 9 2 . 6 
1 1 5 . « : : 
1 2 C . 5 1 2 5 . 3 1 3 0 . 7 1 1 8 . 4 
1 7 2 . C 1 6 1 . 0 1 8 0 . 0 1 5 4 . 0 
SAIS0NBEREINIG1 
EURS 
D 
F ι 
NL 
6 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 3 2 . C 
1 1 1 . 4 
1 6 4 . 6 
1 2 4 . e 
5 5 . 5 
1 0 5 . 4 
1 5 2 . 1 
1 2 8 . 7 
1 1 0 . 4 
1 5 5 . 3 
1 3 2 . 3 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 2 
1 4 8 . 0 
1 2 1 . 9 
1 0 5 . 1 
1 4 1 . 4 
1 2 2 . 3 
1 0 6 . 9 
9 4 . 4 
1 5 1 . 0 
SEASONALLY ACJUSTEC 
1 2 0 . 2 
1 0 4 . 9 
1 4 5 . 2 
1 1 5 . 1 
1 0 4 . 5 
9 3 . 3 
1 4 5 . 1 
1 2 ί . 2 
1C5.C 
1 1 2 . 5 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . C 
i c e . 6 
1 5 1 . C 
: 
m.e 
1 6 C . 4 
1 2 5 . 3 
12C.C 
I K . 2 
1 1 3 . 1 
1 2 3 . « 
H E . « 
DESAISGNNALISE 
1 4 1 . 1 143 .8 
1 1 C C 
1 3 C . 2 
1 1 5 . 5 
1 6 5 . 2 
1 2 4 . 6 
1 1 4 . 1 
1 5 1 . 2 
1 1 3 . 3 1 2 1 ~ C 
1 1 8 . 1 
1 9 3 . 8 
1 2 9 . 7 
1 5 7 . 8 
97.4 
1 2 9 . 1 
TURNOVER 
1575 - KO 
3 1 / C 3 / 7 S PACE : 32 
C H I F F R E C ' Í F F A I F E S 
1S 1 ί 1517 151 ε 
1 5 7 7 
Ι . IV. 
1 9 7 6 
1 . 1 1. I I I . 
1S76 
5EF CCI NCV CEC 
P E - U . V E R A R B E I T U N G VON S T E I N E N L . CROEN 
NACF : 24 
NCN - M E T A I L I C MINERAL FRCCUCTS PRCCLI1S MINEPALX NCN-ME1Í111 CUES 
EUR5 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 1 6 . I 
1 C 7 . 2 
1 3 « . ε 
5 1 . 7 
1 2 C C 
1 0 3 . 1 
1 1 6 . 5 
— 1 1 1 . 7 
Ι Σ Ε . C 
1 2 1 . 5 
l i i . 5 
Κ 2 . 1 
12 6 . 5 
1 1 C . 5 
1 3 4 . 5 
— 1 2 5 . 2 
1 2 5 . ( 
12C. 
1 3 9 . > 
1 1 5 . I 
I C I . 4 
1 5 7 . 9 
5 2 . 6 
1 2 4 . 6 
5 4 . 5 
1 2 7 . 8 
— 1 0 4 . 3 
1 3 1 . 0 
1 2 6 . 2 
1 7 6 . 8 
1 1 0 . 4 
1 3 7 . 4 
1 2 0 . 1 
1 3 3 . 2 
-1 2 8 . 3 
1 3 0 . 7 
1 3 0 . 3 
1 5 9 . 0 
9 7 . 9 
1 1 6 . 7 
1 1 3 . 9 
1 3 9 . 4 
-1 3 4 . 3 
1 3 5 . 1 
1 2 8 . 0 
1 7 2 . 7 
1 0 7 . 6 
1 2 7 . 1 
1 1 2 . 3 
1 4 4 . 2 
-1 3 3 . 7 
1 2 2 . E 
5 9 . ί 
1 Í 2 . 2 
9 7 . 2 
1 2 1 . 4 
9 2 . ί 
I 4 C . 1 
-11C.C 
1 4 5 . i 
1 2 é . 6 
1 5 1 . 1 
1 1 9 . 2 
: 1 2 9 . 7 
15 3 . 4 
— i e c 3 
l ' C . 7 
1 1 6 . 5 
Κ ' . 3 
: 1 2 5 . 5 
: -1 « 4 . C 
1 4 S . 4 1 5 7 . 5 1 4 S . 6 1 1 0 . 7 
2C6 .C 2 1 7 . 4 2 1 3 . 5 
1 C 4 . 3 : : 
1 4 4 . 2 l S e . 4 1 2 9 . 9 1 0 8 . 5 
l e e . c 1 6 7 . 0 1 5 7 . 0 1 0 7 . 0 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
e 
L 
υκ 
IRL 
CK 
1 2 4 . 5 
I I B . 3 
1 6 7 . 6 
1 0 3 . 7 
1 3 1 . 5 
1 0 8 . 4 
1 2 5 . 1 
1 2 6 . 3 
1 2 0 . 9 
1 7 1 . 1 
1 0 6 . e 
1 2 7 . 0 
1 0 9 . 4 
1 2 9 . 0 
1 2 8 . 7 
1 2 3 . 2 
1 6 4 . 2 
8 6 . 9 
1 2 2 . a 
1 1 0 . 6 
1 4 0 . 3 
SeASCNALLY ACJU 
1 3 2 . 8 
1 2 5 . 7 
1 7 3 . 5 
1 0 9 . 2 
1 2 7 . 2 
1 1 3 . 4 
1 4 4 . 6 
1 3 2 . 5 
1 1 8 . 4 
1 7 C . 4 
i c s . e 1 2 6 . 1 
i ce . c 
1 4 3 . 2 
STEC 
1 2 6 . 9 
ne .e 
K C . « 
ne .e : 1 1 6 . 6 
1 4 9 . 7 
: 
1 3 C . 6 
1 6 2 . « 
se.4 : 1 2 1 . 1 
: 
CESAISCNNAIISE 
1 2 9 . 2 1 2 3 . 1 
1 2 5 . 1 
1 3 3 . 5 
i s e c 
se.E 
1 2 5 . 6 
1 4 5 . C 
1 3 6 . 4 
1 5 7 . 7 
1 3 1 . 7 
1 4 9 . C 
1 4 1 . 6 
2 1 0 . 4 
1 2 6 . 5 
1 5 0 . 0 
1 2 5 . 7 
1 2 7 . 6 
1 3 5 . 0 
C K E M I S C H E I N O . ♦ C H E M I E F A S E R I N D . 
NACE 2 5 + 2 6 
C H E M I C A l I N O . I N C l . M A N - F A C E F I B R E S I N D . I N D . C H I H I C L E + P R C D . D E F I B R E S A R T 1 F . E T S Y N T F . 
EUR9 
0 
F 
1 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 3 . 2 
1 1 5 . 1 
1 3 1 . 2 
1 1 5 . 3 
1 2 2 . 1 
1 0 5 . 4 
1 3 0 . 2 
— 1 1 4 . 5 
1 4 2 . 1 
1 2 S . S 
1 5 1 . 6 
1 1 S . 5 
1 3 1 . 3 
1 C 3 . 3 
1 5 1 . 3 
— 1 2 3 . 1 
1 4 3 . f 
5 8 . E 
1 3 3 . " 
1 4 5 . 8 
1 4 2 . 3 
1 6 2 . 6 
1 2 4 . 9 
1 3 2 . 7 
I C C . 5 
1 5 1 . 4 
— 1 2 9 . 7 
1 4 4 . 4 
1 4 1 . 5 
1 5 5 . 1 
1 2 0 . 1 
1 3 3 . 3 
1 0 2 . 0 
1 5 5 . 0 
— 1 2 3 . 3 
1 3 5 . 2 
1 3 6 . 4 
1 3 1 . 5 
1 1 4 . 9 
1 1 7 . 4 
1 1 0 . 2 
1 4 9 . 0 
-1 1 6 . 7 
1 4 3 . 0 
1 3 9 . 3 
1 5 7 . 0 
1 1 8 . 0 
1 4 2 . 0 
1 0 0 . 7 
1 4 9 . 6 
-1 2 2 . 1 
1 4 5 . C 
1 4 1 . 2 
1 6 7 . 1 
1 2 4 . 1 
1 5 4 . 1 
9 1 . 2 
1 5 8 . 2 
-1 3 S . C 
1 5 3 . 6 
1 4 5 . 1 
ne.7 
1 1 9 . 7 
: ICC.7 
1 6 4 . 7 
— 1 4 6 . 2 
: 
1 4 1 . E 
] « S . 7 
1 1 6 . 3 
: 1 1 2 . 2 
: — 1 1 1 . C 
: 
1 4 7 . C 
: 
: : sc.ε : — 1 3 C . S 
1 4 6 . 7 1 5 4 . 7 1 4 9 . 4 1 3 7 . 0 
1 7 7 . 9 1 5 2 . 0 2 0 7 . 4 
1 1 6 . 3 : : 
1 1 6 . e 1 C Z . 5 9 0 . 7 7 9 . 3 
1 2 6 . C 1 3 7 . C 1 3 4 . 0 1 2 0 . 0 
S A I S O N B E R E I N I G T 
EURS 
D 
F 
I 
NL 
e 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 4 5 . 9 
1 4 0 . 1 
1 6 3 . 5 
1 2 4 . 6 
1 3 7 . 9 
1 0 2 . 9 
1 5 2 . 2 
1 4 1 . 9 
1 3 9 . 2 
1 4 9 . 4 
1 1 7 . 2 
1 3 0 . 1 
9 9 . 0 
1 5 4 . 1 
1 3 9 . 9 
1 4 0 . 4 
1 4 4 . 5 
1 1 7 . 8 
1 2 5 . 4 
1 0 2 . 9 
1 5 1 . 7 
SEASONALLY ACJU 
1 4 2 . 7 
1 4 3 . 9 
1 5 3 . 3 
1 1 7 . 5 
1 4 0 . 5 
1 0 7 . 4 
1 4 9 . 9 
1 4 2 . 2 
1 2 6 . 2 
1 6 3 . C 
1 1 7 . 4 
1 5 1 . 2 
9 « . 5 
1 5 5 . 9 
STEC 
1 4 9 . 5 
1 4 2 . 2 
I f l . C 
1 1 6 . C 
: 9 1 . 7 
1 6 1 . 5 
: 
1 4 « . 5 
l i S . 5 
1 2 C . 2 
: Κ ' . 2 
: 
O E S A I S O N N A I I S E 
1 2 0 . 4 1 2 4 . 9 1 2 E . C 1 4 2 . ί 1 2 7 . 1 
145.2 
1 7 2 . 5 
1 2 0 . 7 
1 0 5 . 1 
1 2 1 . 5 
1 5 0 . 7 
1 7 8 . 2 
9 8 . C 
1 5 1 . 4 
1 9 5 . C 
9 7 . 9 
1 3 5 . 2 1 3 7 . 0 
1 4 8 . 1 
9 7 . 2 
1 9 7 5 = ICC 
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CHIFFRE C'AFFAIRES 
1 5 1 6 1< 
METALLVERARE6ITENOE INCUSTRIE 
1977 
I. II. III. IV. 
1S7E 
;EF CCT Nev CEC 
1576 
Π . M I . I V . 1 . 
NACE : 2 1 / 3 6 
ENGINEFRINC­ ANC ALI IEO 1NCUSTRKS I N D L Í T P I E ! IRAN SFCR MAT Ρ ICE S CES METAUX 
C 
F 
I 
NL 
e 
L 
y κ 
IRL 
CK 
1 l í . 1 
1 1 2 . 1 
1 2 5 . ε 
K S . 4 
1 1 6 . 1 
1 1 4 . 6 
1 1 6 . 6 
1 3 1 . 3 
1 2 7 . 7 
15 2 . 6 
1 1 5 . 5 
1 2 1 . 1 
1 1 6 . 4 
1 3 5 . 4 
1 1 6 . 5 1 2 6 . 6 
1 3 2 . 1 
1 3 0 . 2 
1 4 5 . 9 
i c e . 4 
i 2 i . ε 
1 2 2 . 6 
1 3 5 . 8 
— 1 2 6 . C 
1 3 7 . 0 
1 3 5 . 8 
1 6 2 . 9 
1 1 7 . 2 
1 2 7 . 2 
1 1 7 . 6 
1 3 0 . 9 
-1 2 8 . 0 
1 2 8 . 5 
1 3 1 . 3 
1 3 1 . 4 
1 0 9 . 7 
1 0 1 . 4 
1 0 9 . 8 
1 3 1 . 2 
-1 1 6 . 3 
1 5 1 . 4 
1 5 3 . 6 
1 7 1 . 0 
1 3 0 . 3 
1 3 4 . 2 
1 1 5 . 5 
1 4 3 . 9 
-1 3 6 . 7 
1 4 2 . 5 
1 3 6 . S 
1 6 5 . 3 
î c e . i 
1 2 4 . 2 
1 1 2 . 1 
1 5 3 . C 
-1 2 4 . 1 
: 
1 4 2 . 4 
1 6 3 . 6 
1 1 6 . 7 
: 1 2 7 . 2 
: — 1 3 7 . C 
: 
1 2 S . 1 
1 5 7 . 7 
1 1 2 . 5 
: 1 1 5 . 5 
: — 12C.C 
: 
1 5 5 . 5 
: 
: : 1 2 1 . 4 
: — 1 5 3 . 1 
1 6 5 . 1 1 5 4 . S 1 5 3 . 1 1 7 0 . 6 
1 S 1 . 3 1 S C . 3 2 0 1 . 9 
1 1 2 . 5 : : 
1 2 7 . 2 1 6 2 . 4 6 5 . 1 1 5 4 . 6 
1 5 7 . C 1 5 6 . C 1 4 5 . 0 1 6 0 . 0 
SAISONBEREIMGT SEASONALLY ACJUSTEC OESAISONNAIISE 
EUR5 
O 
F 
1 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 3 4 . 9 
1 3 4 . 6 
1 5 4 . 0 
ne .e 
1 2 0 . 4 
1 2 2 . 6 
1 3 2 . 7 -1 2 6 . 6 
1 3 6 . 1 
1 3 5 . 1 
1 5 8 . 2 
Η β . 7. 
1 2 0 . 8 
1 1 5 . 1 
1 3 2 . 8 
-1 2 4 . 9 
1 3 6 . 6 
1 3 7 . 7 
1 4 5 . 6 
1 1 5 . 6 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 5 
1 3 7 . 3 
-1 2 8 . 4 
1 4 1 . 0 
1 4 3 . 5 
1 5 4 . e 
1 1 4 . 2 
1 2 3 . 2 
1 1 3 . 5 
1 4 0 . 3 
-1 2 6 . 9 
1 4 4 . 5 
1 4 2 . 2 
1 6 8 . S 
1 1 5 . 1 
1 2 1 . 5 
1 1 1 . C 
1 4 6 . 7 
-1 2 5 . 4 
: 
1 4 1 . ε 
1 7 5 . 5 
n e . 4 
1 2 2 . ε 
— 1 3 1 . 6 
: 
14 6 . 4 
1 1 6 . 1 
11 E.C 
1 2 3 . « 
— 1 3 2 . 1 
145.C 
141. 
1 5 1 . 5 
1 E 3 . 4 
n e . s 
1 2 4 . 1 
1 3 9 . 5 
1 4 5 . 4 
1 7 7 . 2 
1 5 5 . 1 
1 4 8 . 5 
1 4 7 . 8 
1 9 6 . 0 
7 3 . 3 
1 3 9 . 4 
1 4 8 . 0 
1 5 1 . 1 
1 4 0 . 3 
MASCH INeNBAU 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING CON S1RN.,MACHI NE S,MATERÍ E l M E C « Η CUE 
C 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 2 . 6 
1 1 1 . 1 
ne.e 
1 0 7 . 5 
1 0 1 . 1 
Ì C S . I 
1 1 4 . 7 
1 1 6 . 3 
1 2 1 . 4 
1 2 E . 7 
1 4 E . 7 
1 1 5 . 1 
1 1 3 . 2 
I C S . 4 
1 3 3 . C 
1 2 5 . C 
1 3 3 . 5 
1 2 1 . 1 
1 3 7 . 6 
1 2 3 . 9 
1 1 4 . 8 
1 4 7 . 7 
1 C 5 . 1 
1 1 4 . 5 
n e e 
1 3 4 . 1 
1 2 4 . 7 
1 3 0 . 3 
1 2 5 . 1 
1 5 9 . 7 
1 1 0 . 2 
1 1 6 . 2 
9 3 . 2 
1 3 0 . 4 
1 2 1 . 0 
1 2 5 . 4 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 1 
1 1 0 . 7 
9 9 . 1 
1 0 2 . 9 
1 2 5 . 7 
1 4 6 . 1 
146 .9 
1 5 9 . 4 
1 3 4 . 4 
1 2 2 . 8 
1 0 6 . 8 
1 4 1 . 9 
1 3 3 . 5 
1 2 3 . 3 
1 5 5 . 1 
1 0 7 . 3 
1 1 3 . 7 
5 5 . 5 
1 4 5 . 4 
1 0 8 . 7 1 4 5 . 7 1 2 C C 
1 7 6 . ί 
1 1 6 . 3 
1 3 3 . 7 
i î e .1 
1 0 7 . S 
1 C 7 . 1 
1 4 5 . E 1 6 0 . 7 1 3 4 . 3 1 3 3 . 4 1 6 9 . 7 
1 5 3 . 3 1 6 3 . 2 1 7 5 . 2 
1 C 7 . 5 : : 
I C I . 2 1 7 7 . 1 1 2 9 . 5 1 8 8 . 9 
1 5 7 . C 1 7 1 . 0 1 6 0 . 0 1 8 9 . 0 
EURS 
0 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IPL 
CK 
S A I S O N B E R E I M G T 
126.3 
SEASONALLY ArjUSIEC 
1 2 8 . 9 
1 2 3 . 1 
1 5 C . 5 
1 1 5 . 1 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 7 
1 3 0 . 1 
1 3 0 . 0 
1 2 5 . 1 
1 5 5 . 9 
1 1 3 . 2 
1 1 0 . 5 
9 5 . 4 
1 3 0 . 7 
1 3 3 . 3 
1 3 4 . 7 
1 4 0 . 2 
1 1 5 . 6 
1 1 2 . 7 
1 0 5 . 1 
1 3 4 . 7 
1 3 5 . 2 
1 3 4 . 2 
1 5 0 . 1 
1 1 7 . 2 
1 1 5 . 0 
1 0 2 . 3 
1 3 8 . 0 
1 3 £ . C 
1 3 2 . 2 
1 6 1 . 5 
1 1 7 . 2 
1 1 2 . 6 
se .e 
1 4 4 . 8 
: 
1 2 2 . 5 
1 7 1 . 1 
ne . s : 1 1 8 . 1 
: 
: 
1 2 E . 5 
1 1 1 . 6 
U S . « 
: K S . 3 
: 
129.7 121.Σ 12Ε.7 125.1 
145.7 
162.1 
113.6 
137. 
OESAISONNAIISE 
1 3 5 . 3 
1 1 C . 6 
1 3 0 . 1 
1 7 3 . 5 
1 2 8 . 4 
n e e 122.9 
1 5 5 . 4 1 5 6 . C 1 5 0 . 9 
'IMSATZ TURNOVER 
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CHIFFRE C ' ÍFFA IFES 
1975 = KO 
í s ie i s n 
BAU VON KRAFTWAGEN U . DEREN EINZELTEILEN 
I I . I I I . IV. 
1978 
SEF CCI NOV CEO 
1976 
I V . 1 . I I . I I I . 
NACE : 25 
MCICR VFUCLES,PARTS ANC ACCESSORIES CON S IR . « IICMCE I LE S E l PIECES CE1AC1EES 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 2 « . e 1 5 5 . 5 
122 .4 1 1 2 . 2 
1 3 2 . 5 1 5 2 . 1 
1 3 9 . 4 1 4 2 . 1 
1 2 0 . 3 : 
1 2 4 . 0 1 5 1 . 6 
1 6 C . 2 
1 6 9 . 2 
1 5 4 . 4 
1 5 3 . 2 
1 4 7 . 2 
1 4 C . 3 
1 6 8 . 2 
1 7 7 . 6 
1 6 9 . 5 
1 5 1 . 4 
1 5 1 . 2 
1 5 5 . 7 
1 3 9 . 4 
1 5 5 . 8 
1 2 7 . 0 
1 1 2 . 9 
1 1 9 . 9 
1 4 0 . 0 
1 7 1 . 7 
1 B 6 . I 
1 5 9 . 9 
1 5 3 . 4 
1 5 3 . 9 
1 7 0 . 2 
1 7 1 . 5 
1 8 3 . 1 
n s . i 
14 7 . S 
I 7 C . 6 
1 4 3 . C 
K 6 
IES 
2CC 
n e 
166 
9 
c 
.E 
: 
.e 
É 1 
: 
1 1 2 . 1 
U S . « 
: 
: 
1 4 5 . 2 
2 C 1 . 1 2 C 1 . 5 2 C 5 . 0 2 0 3 . 7 
1 9 5 . 7 1 5 6 . 2 2 1 8 . 3 
1 6 7 . 0 2 0 6 . 0 1 8 6 . 0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 5 7 . e 
1 6 3 . 8 
1 5 5 . 1 
1 4 7 . 1 
1 4 5 . 1 
1 4 6 . 3 
1 6 0 . 2 
1 6 9 . 6 
1 6 1 . 4 
1 4 0 . 6 
1 4 6 . 4 
1 4 9 . 0 
1 5 5 . 3 
1 7 3 . 9 
1 4 2 . 3 
1 3 4 . 2 
1 3 2 . 0 
1 5 5 . 4 
SEASONALLY ACJU 
1 6 8 . 1 
1 8 7 . 4 
1 4 9 . 5 
1 4 4 . 5 
1 4 9 . 2 
1 5 5 . 7 
1 7 3 . C 
1 8 C . 5 
ne.2 
1 3 5 . 6 
1 6 6 . 2 
1 4 8 . 5 
STED 
1 7 6 . Σ 
1 7 5 . 2 
K e . 7 
: 
1 6 4 . 9 
1 7 6 . 5 
: 
1 E 6 . 1 
1 9 3 . 6 
: 
: 
1 6 3 . 1 
DESAISONNALISE 
1 S 5 . 3 1 5 7 . 0 2 0 0 . 3 1 9 7 . 6 
2CC.6 1 8 9 . 9 2 1 8 . 5 : 
1 6 1 . 8 1 8 7 . 9 1 5 6 . 6 
FAHRZEUGBAU lOFNE BAU VON KRAFTWAGEN! 
NACE : 36 
MEANS CF TRANSPORT tfXOL.RCTOR VEHICLES I CONSTRN.MAT.TRANSPORT (SAUF AUTCMCE.l 
EUR5 
0 
F 
1 
NL 
e 
L 
UK 
1RL 
DK 
ne.7 
1 0 1 . 5 
: 1 5 6 . 9 
1 0 5 . S 
K 2 . 3 
— 1 2 3 . 1 
-1 1 7 . 2 
1 3 2 . 7 
1 1 6 . 5 
: I E 1 . 3 
ice .ε 
εε.6 
— 1 3 6 . 5 
— 1 2 1 . 2 
1 1 4 . 5 
-
-1 1 3 . 1 
1 2 2 . 5 
1 1 9 . 0 
1 6 8 . 6 
I C C . 6 
6 4 . 7 
-1 2 0 . 5 
— 1 2 4 . 7 
1 3 3 . 4 
1 1 2 . 8 
2 0 1 . 3 
1 1 7 . 5 
9 9 . 5 
— 1 3 0 . 5 
— 1 5 1 . 3 
1 2 1 . 8 
9 5 . 1 
1 6 2 . 0 
9 4 . 2 
6 8 . 0 
-1 4 1 . 3 
-1 2 0 . 7 
1 5 3 . 3 
1 4 7 . 1 
2 1 7 . 2 
1 1 5 . 1 
1 2 2 . 2 
-1 5 3 . 6 
-1 1 2 . 0 
1 4 1 . C 
1 0 4 . 2 
2 2 6 . 1 
ee.e 
1 1 3 . 4 
-1 5 8 . 1 
-1 2 2 . 3 
1 3 9 . 5 
ice .7 
2 C 3 . 7 
K l . C 
— 1 5 1 . 2 
— 1 3 5 . 0 
: 
1 1 3 . 1 
M S . S 
5 1 . S 
-: — s e e 
132.C 
105.C 
1 1 7 . 6 
1 4 6 . 2 
S I . 5 
1 2 8 . 5 
2 1 7 . 0 
1 5 5 . C 1 1 8 . 0 
1 0 2 . 3 
2 6 6 . 8 
6 1 . 0 1 3 6 . 0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ACJUSTED DESAISCNNÍL1SE 
EUR5 
C 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 3 4 . 5 
1 3 5 . 3 
1 8 3 . E 
1 1 2 . 1 
ee.? — 1 3 0 . 3 
-1 2 5 . 4 
1 3 3 . 9 
1 1 5 . 5 
1 5 3 . 6 
1 1 5 . 0 
9 7 . 6 
-1 3 4 . 6 
-1 3 6 . 5 
1 3 2 . 1 
9 8 . 8 
1 9 5 . 6 
1 0 2 . 0 
7 9 . 7 
-1 4 7 . 0 
-1 3 3 . 8 
1 3 2 . 2 
1 2 5 . 8 
1 8 6 . 2 
1 0 0 . 2 
1 0 3 . 1 
-1 3 5 . 5 
-1 0 8 . 0 
1 5 C . 1 
n s . e 
2 3 4 . Ί 
5 5 . S 
1 1 6 . ε 
— 1 6 4 . 2 
-1 2 1 . 1 
1 4 C . 2 
1 1 1 . S 
1 S 5 . 2 
5 7 . « 
— 1 5 7 . 2 
— 1 2 1 . 4 
: 
1 1 6 . 3 
I S ! . 2 
5ε .s 
— : 
— i c e . s 
1 7 2 . 3 
se.3 
1 4 1 . 2 
1 1 4 . 3 
2 C 6 . 1 
1 2 1 . 1 
1 1 2 . 6 
2 5 8 . 4 
1 1 9 . 1 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1975 = ICC 
15 l i 1511 151 ε 
NAFRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWEReE 
1917 
I . I I . 
197E 
l i l . I V . I . 
NACE : 4 1 / 4 2 
FCCC.CR1NK ANC TCEACCC ÎNCUSTRY 
I. I I I . 
1S76 
5EF CCI NOV CEC 
IND.CE L'ALIMENTATION, ECISSCNS, TAEAC 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
ι η . 2 
K S . 5 
1 3 1 . 1 
1 K . i 
1 I S . 2 
I C E . 9 
1 2 2 . C 
136.5 
135-3 
1 5 1 . C 
1 2 1 . 4 
1 2 ' . 1 
1 1 2 . 3 
1 4 C 2 
114 .2 13C.2 1 4 1 . 1 
128.1 
127.8 
1 4 2 . 0 
1 1 3 . 3 
1 2 2 . 3 
1C2.C 
1 3 0 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 6 . 3 
1 4 4 . 7 
1 2 6 . 3 
1 2 4 . 9 
1 2 2 . 3 
1 3 4 . 8 
1 3 7 . 1 
1 3 5 . 3 
1 5 1 . 3 
1 2 0 . 6 
1 1 9 . 9 
1 2 5 . 7 
1 4 2 . 3 
1 4 5 . 6 
1 4 1 . 9 
1 6 5 . e 
1 2 5 . 2 
1 2 5 . 4 
9 a . 7 
1 5 3 . 8 
1 3 8 . S 
1 3 4 . 5 
1 5 7 . 2 
1 1 6 . 1 
1 2 1 . 3 
1 0 3 . C 
1 4 8 . 6 
1 5 C 1 
1 4 2 . 5 
1 1 4 . 5 
1 2 6 . C 
: 1 2 2 . 1 
1 5 5 . 5 
: 
1 2 6 . C 
1 1 « . C 
1 2 5 . 6 
: n e e : 
1 1 6 . 3 1 3 1 . 3 1 3 4 . 7 136. 126 .C 15C.7 
= . ε 
1 3 5 . 1 1 4 4 . 3 1 4 5 . 4 1 3 7 . 
1 5 S . 0 2 1 4 . 6 1 9 9 . 2 
1 2 5 . E : : 
K S . í I C 6 . S 1 0 6 . 5 8 5 . 9 
145.C 1 4 6 . 0 1 4 8 . 0 1 3 5 . 0 
SAISONBEREIMGT 
EURS 
O 
F 
1 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
CK 
131.9 
128.3 
15C.7 
1 1 7 . 9 
1 2 7 . 1 
1 0 7 . 9 
1 3 5 . 1 
135.6 
135.4 
1 4 8 . 0 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 1 
1 1 4 . 7 
1 3 8 . 1 
138.1 
137.6 
1 5 3 . 0 
1 2 2 . 1 
1 1 7 . 2 
1 1 3 . 3 
1 4 3 . 1 
SEASONALLY ACJUSTEC 
140.7 
141.8 
155.4 
1 2 1 . 8 
125 .5 
111 .6 
145 .6 
142-9 
137.3 
1 6 2 . « 
1 2 1 . 1 
1 2 5 . 1 
110 .5 
1 5 2 . 6 
149.8 
141-7 
115.S 
124 .2 
: 112 .7 
1 5 8 . 1 
: 
138.5 
π ; . i 
1Σ6 .5 
: ICC.C 
: 
OESAISONNAIISE 
1 2 5 . 0 1 2 6 . 2 
140 .8 
1 1 2 . 5 
137-6 
11S.5 
1 2 7 . 2 
1 3 8 . 3 
1 5 2 . 1 
141.8 
196.7 
1 3 7 . 7 
1 C 9 . S 1 1 3 . 7 1 1 9 . 1 1 0 5 . 1 
TEXTILINDUSTRIE 
NACE : 42 
TEXTILE INDUSTRY INDUSTRIE TEXTILE 
C 
F 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 2 . 0 
K S . 2 
1 4 1 . C 
1 0 1 . 1 
1 2 0 . 1 
1 2 1 . 7 
1 1 6 . 1 
1 2 4 . ί 
1 1 6 . C 
1 1 2 . C 
i c e . c 
1 1 2 . 5 
1 4 1 . 5 
I C S . 2 1 1 9 . 7 
1 4 4 . 1 
1 2 3 . 6 
1 9 2 . 8 
1 1 1 . 8 
1 2 6 . 3 
1 4 3 . 6 
1 1 4 . C 
1 3 3 . 7 
1 1 1 . 0 
1 8 0 . 9 
1 0 7 . 8 
1 1 5 . 8 
1 3 6 . 4 
1 0 2 . 3 
1 2 3 . 3 
1 1 0 . 7 
1 5 0 . 4 
9 3 . 4 
9 4 . 3 
1 3 3 . 1 
1 0 2 . 3 
1 3 7 . Ί 
1 1 8 . 6 
1 6 4 . 0 
1 1 0 . 9 
1 1 5 . 0 
1 5 2 . 8 
1 1 8 . 0 
1 4 C . C 
1 1 5 . « 
K 2 . 5 
K S . Í 
1 1 « . S 
1 4 6 . 2 
1 1 9 . 7 
1 4 1 . 2 
1 1 1 . 3 
1 9 1 . 2 
I C S . 8 
: 
1 4 7 . Σ 
1 1 2 . 1 
! 
1 0 9 . 2 
1 1 1 . 1 
5 5 . S 
: 
: 
1 1 1 . C 
121 .2 124 .5 
2 2 C . 1 
5 5 . 5 
1 3 3 . 7 
2 2 5 . 2 
1 2 5 . 5 
2 1 1 . 8 
1 0 4 . 3 
1 4 7 . 0 1 4 C . 0 1 4 1 . 0 1 0 7 . 0 
SAISONBEREIMGT 
EURS 
C 
F 
I 
NL 
Ρ 
L 
UK 
1PL 
OK 
1 4 C 1 
1 1 7 . 9 
i e e . 3 
1 C 8 . 4 
1 2 C . 4 
1 4 5 . C 
1C6. 6 
1 3 3 . 6 
1 1 3 . 6 
1 7 8 . 4 
1 0 3 . 3 
1 1 7 . 3 
1 3 7 . 3 
1 0 6 . 1 
1 3 3 . 2 
1 1 8 . 1 
1 6 8 . 5 
1 0 4 . 7 
1 0 3 . 5 
1 4 0 . 7 
1 1 1 . 0 
SEASONALLY ACJU 
13 1 .6 
1 1 5 . 6 
1 6 6 . Ρ 
1 0 3 . 5 
1 0 9 . 2 
1 4 4 . e 
1 1 2 . 7 
1 3 2 . ε 
1 1 3 . 2 
1 7 2 . 5 
I C « . C 
I C E . : 
1 4 5 . 5 
1 1 2 . 2 
STED 
1 2 5 . ε 
1 1 4 . 1 
Κ « . 2 
Κ 5 . 2 
1 « 7 . ί 
1 1 5 . S 
: 
1 1 5 . 3 
1 Ε 5 . 1 
1 0 6 . « 
: 
1 2 5 . « 
OESAISONNAIISE 
1 1 7 . C 1 1 5 . 5 
Í E S . i 
i c e . 2 
1 1 9 . 1 
1 9 7 . 4 
1 1 8 . 5 
2 1 C . 1 
'JMSATZ 
1975 = K O 
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CHIFFRE C'AFFAIRES 
1516 1511 
SCFUh- UNO BEKLEIDUNGSGEWERBE 
1577 
I . I I . M ! I I . I I I . 
1S7E 
I V . I . 
NACE : 45 
FCCTWEAR ANC OLCTUNG 1NCUSTRY 
1S7E 
SEP OCT NOV CEC 
IND.DE LA CHAISSLPE ET OE l · E AE 1 t LE MENT 
FUR5 
C 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 1 . 5 
1 0 2 . 4 
I 2 C . 7 
S E . 7 
1 0 4 . 5 
εε . ι 1 1 2 . 5 
1 2 0 . 2 
1 2 1 . C 
1 1 7 . C 
1 6 6 . 4 
9 2 . S 
I C S . c 
7 6 . 3 
1 3 4 . 6 
η ε . 3 
1 1 9 . 1 
7 2 . 2 
1 2 C ' 
1 4 C . 6 
1 3 C . 7 
1 8 5 . 6 
1 C 4 . 7 
1 1 1 . 1 
εε.7 1 3 1 . 9 
1 3 7 . 0 
1 1 4 . 6 
9 4 . 7 
1 5 2 . 1 
7 Β . 7 
9 5 . 0 
7 7 . 9 
1 2 4 . 7 
9 0 . 0 
1 4 3 . 3 
1 3 1 . 6 
1 8 8 . 9 
1 0 0 . 3 
1 1 0 . 4 
7 9 . 3 
1 3 8 . 3 
1 4 2 . 7 
1 2 5 . 3 
1 1 1 . 2 
1 4 6 . 9 
8 7 . 8 
9 1 . 5 
6 7 . 3 
1 4 3 . 5 
1 0 3 . 2 
1 4 4 . 2 
1 3 C . 7 
1 Ε 4 . 5 
5 7 . 5 
1 0 5 . 4 
7 2 . C 
1 4 β . 3 
1 2 4 . 3 
1 2 1 . S 
5 6 . 5 
1 5 6 . 1 
6 2 . 1 
: 7 2 . 2 
1 3 7 . 5 
5 6 . C 
: 
1 2 C . S 
2 0 4 . C 
K l . « 
: ee.s : 
1 3 5 . 7 
i n . ε 
1 2 1 . 1 
1 5 4 . 1 1 4 6 . 7 1 1 5 . 1 
2 7 1 . 4 2 5 4 . 8 1 8 3 . 1 K l . e : : 
SC.5 8 6 . β 7 9 . 1 6 1 . 0 
ÌEO.C 1 5 6 . 0 1 2 1 . 0 8 8 . 0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ACJUSTED DESAISCNNALISE 
EUR5 
0 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 3 3 . 0 
1 1 9 . 3 
1 7 7 . 1 
9 7 . 8 
1 0 2 . 5 
8 4 . 3 
1 3 0 . 2 
1 2 4 . 0 
1 2 7 . 8 
1 1 1 . 0 
1 7 1 . 0 
9 1 . 0 
1 0 0 . 3 
7 5 . 4 
1 2 9 . 2 
1 0 8 . 9 
1 3 8 . 0 
1 2 2 . 5 
1 B 4 . 6 
9 4 . 5 
1 1 3 . 7 
8 8 . 4 
1 3 8 . 5 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 0 
1 1 5 . 8 
1 5 2 . 5 
8 8 . 3 
9 6 . 5 
6 5 . 5 
1 4 1 . 2 
1 1 2 . 1 
1 3 4 . 1 
1 1 7 . 6 
H C . 5 
9 0 . C ices 
6 6 . 7 
1 4 6 . 1 
1 1 1 . 4 
1 2 4 . 2 
1 1 5 . 2 
ne.« 
S 3 . 7 
6 6 . 7 
1 4 3 . 8 
1 1 3 . 5 
: 
1 1 5 . 1 
1 5 1 . 5 
5 4 . 1 
1 3 . S 
1 2 1 . 4 
: 
1 2 2 . 6 
7 3 . 7 
1 3 C . E 
: 
1 2 1 . 6 
1 5 1 . 6 
S 5 . C 
7 3 . 5 
: 
1 2 3 . C 
: 
1 2 3 . 0 
1 5 7 . 4 
7 2 . 9 
1 2 6 . 0 
! 
1 2 3 . 2 
2 0 4 . 7 
7 9 . 4 
1 3 4 . 6 
121.8 
1 3 0 . 9 
AUFTRACSE INGAENGE - GESAMT NEW C F C F R S - T O T A L 
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ENTREES DE CCMMANOES - ENSEMBLE 
1575 = ICO 
K l e 1 5 1 1 1S1E 
1 5 7 7 
I . I I . M I . 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERRE) 
1578 
IV. 1. M . I M . IV. 
1S7E-
SEP CCI NOV CEO 
NACE 1/4 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING EUILCING) ENSEMBLE DE LMNOISTP IE (SANS EATIMENTI 
EUR9 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 3 . 8 1 1 3 . 9 
1 * 1 . 3 1 5 4 . ε 
n e . 5 HE.2 
1 1 5 . 5 1 1 5 . 2 
1 6 6 . 1 
1 2 2 . 1 
1 1 4 . 0 
1 5 7 . 7 
1 2 1 . 6 
1 0 7 . 8 
1 2 6 . 8 
9 8 . 9 
1 1 8 . 5 
1 6 8 . 6 
1 3 0 . 2 
1 1 6 . 4 
1 6 5 . 2 
1 2 2 . 1 
1 2 0 . e 
1 E 2 . Í 
; 
ne .c 
u e . í 
: 
1 2 5 . 1 
1 1 E . 9 1 2 6 . C 1 4 C . 2 L 2 6 . 2 1 2 6 . 5 1 2 5 . 2 1 3 4 . 2 1 3 1 . 6 1 4 3 . S 1 3 4 . S 1 5 C . 3 1 4 5 . 2 1 5 1 . 3 1 4 8 . 2 1 5 1 . 3 
1 2 5 . 7 1 3 1 . 7 1 2 7 . 3 1 1 6 . 4 
2 3 2 . 7 2 C 7 . 2 : : 
SAISONBEREIMGT SEASCNALLY ACJUSTED 
EURS 
C 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 1 4 . 4 1 1 1 . 4 1 1 0 . 8 
1 6 1 . 8 1 5 4 . 4 1 4 7 . 8 
1 1 7 . 4 1 1 8 . 7 1 1 3 . 6 
1 2 4 . 3 1 2 5 . 7 1 3 2 . 4 1 2 9 . 8 1 2 5 . 6 1 4 1 . 7 1 « 2 . « 1 4 1 . 4 
1 1 8 . 9 
1 5 5 . 3 
1 2 2 . 5 
1 1 4 . 5 
1 7 5 . « 
1 1 6 . 3 
1 1 7 . 7 
1 7 6 . 5 
: 
1 1 5 . 1 
1 6 1 . i 
: 
OESAISONNAIISE 
1 2 2 . 6 1 2 4 . C 1 2 6 . 6 1 2 2 . 0 
2 1 5 . E 1 6 8 . 0 : : 
1 4 1 . 2 1 4 3 . 5 1 4 3 . 4 1 5 3 . 6 
INVEST IT1CNSGLETERINDUSTRI EN CAFITAl GCCCS INCUSTR1ES ND. DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
C 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
i n . ε i n . e 1 2 4 . 3 
Κ ε . 5 1 1 C . 5 1 2 C . 3 
U S . O 1 1 5 . C : 
1 1 5 . 7 1 1 1 . 6 1 0 9 . 5 1 3 0 . 2 
1 1 1 . 5 
1 2 1 . 1 
1 1 4 . 8 
1 2 3 . 7 
9 9 . 0 
9 6 . 3 
1 1 6 . a 
1 3 4 . 9 
1 2 C . 4 
1 2 3 . 9 
πε .5 íss.e 
1 1 5 . 6 1 1 3 . C 1 3 2 . 3 
1 2 5 . 0 1 3 4 . 2 1 5 2 . 5 1 4 C 4 1 2 5 . . 9 1 2 2 . 1 1 4 8 . « 1 4 3 . « 1 4 3 . 1 1 « « . E 1EC.4 1 5 2 . 1 1 5 C 7 1 6 0 . 7 2 2 9 . 6 
1 3 C . 1 1 3 C . 4 1 3 3 . 8 1 3 4 . 
1 3 1 . 4 1 1 8 . 5 1 3 2 . 3 1 4 5 . 
EUR5 
C 
F 
1 
NL 
Ρ 
I 
UK 
IRL 
"OK 
SA1S0NBEREIMG1 SFASCNALLY ACJUSTEC 
1 1 E . 1 1 1 1 . O 1 1 0 . 6 1 3 1 . 2 1 2 2 . 6 1 2 1 . E 
1 1 4 . 1 1 1 7 . 8 
1 1 6 . 7 1 2 1 . 1 
1 0 3 . 3 
1 1 1 . 4 
1 0 6 . 9 
1 7 5 . 8 
1 2 C . 2 
1 1 6 . f 
1 i e . ε 1 2 2 . c 121 .e 
12C.2' 137.1 138.7 135.9 122.Σ l'I.E 155. E 16 5.6 141.1 148.2 151.5 2C3.4 
DESAISONNAIISE 
1 2 1 . C 1 2 7 . 7 1 3 2 . 7 1 3 0 . 6 
1 2 5 . f 1 1 6 . S 1 2 7 . 9 1 1 8 . 3 
AUFTRAGSE INGAENGF - GFSAM7 IF*, OFCFRS - TCTAL 
3 1 / C 3 / 7 S PAGE : 38 
ENTREES DE CCMMANOES - ENSEMBLE 
1 9 7 5 - ICC 
1 5 1 6 1 5 1 1 
1 9 7 7 
I . 
1 9 7 6 
1 . 
1 S 7 E 
SEP NCV CEC 
M A S C F I N E N B A U 
NACE : 2 2 
M F C H / M C A I E N G I N E E R I N G C C N S T R N . . M A C H I N E S . M A T E R I E L M E CA M CL 
EURS 
C 
F 
I 
NL 
R 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 1 9 . 1 
1 1 2 . 2 
1 2 5 . 2 
1 1 2 . 5 
1 2 4 . 4 
1 2 9 . 5 
1 2 5 . 6 
1 C 5 . 5 
l i l . C 
1 1 7 . 7 
1 4 5 . 5 
1 3 4 . 5 
: 
1 1 2 . 7 
1 2 . 5 
1 5 3 . 3 
1 2 7 . 5 
1 C 5 . 6 
1 6 4 . 6 
1 1 5 . 7 
1 5 4 . 6 
1 3 4 . 5 
1 2 3 . 9 
1 0 3 . 7 
1 6 3 . 6 
1 1 7 . 4 
1 4 5 . 5 
1 2 6 . 9 
1 1 4 . 6 
9 3 . 4 
1 3 4 . 3 
1 0 1 . 8 
1 3 9 . 9 
1 2 3 . 9 
1 3 6 . 4 
1 1 4 . Σ 
1 8 1 . 5 
1 3 1 . 9 
1 5 7 . E 
1 5 2 . 3 
l C E . í 
1 0 8 . 1 
Í S Í . ' 
1 2 C . 6 
1 4 6 . S 
: 
1 1 2 . C 
1 7 5 . ε 
: 
: 
1 2 6 . 2 
Κ S . S 
1 5 5 . 1 
: 
: 
1 4 6 . 2 1 E 1 . Í 
1 2 3 . 1 1 1 7 . 7 1 2 0 . 5 
1 6 5 . 1 1 6 4 . S 
1 6 2 . 3 
S A I S C N B E R E I N I G T S E A S O N A L L Y ACJUSTED 
EURS 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 0 5 . 9 
1 6 1 . C 
1 1 4 . 7 
1 5 3 . 7 
1 2 4 . 7 
1 0 3 . 3 
1 5 9 . 2 
1 1 4 . 2 
1 4 7 . 0 
1 3 5 . 4 
9 4 . 9 
1 5 4 . 1 
1 1 4 . 4 
1 4 7 . 2 
1 3 B . 3 
1 1 8 . 8 
17 1 .5 
1 2 7 . 3 
1 5 2 . 7 
1 3 9 . 5 
i c e . Σ 
1 E 7 . 5 
1 1 5 . 4 
: 
1 3 6 . 7 
n e e 
1 1 4 . 7 
: 
1 ' 3 . ί 
1C5.C 
n e . c 
: 
: 
1 5 7 . « 
1 2 5 . 7 
1 8 4 . 5 
1 4 6 . « 
O E S A I S O N N A I I S E 
1 2 C . 4 1 2 2 . 1 1 2 4 . S 
î e c . E 
T E X T I L I N D U S T R I E 
NACE : 4 3 
T E X T I L E I N D U S T R Y I N D U S T R I E T E X T I I 
EURS 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 0 . 7 1 C 4 . 7 
1 5 1 . 2 1 5 Í . 1 
1 1 7 . C I C S . 2 
1 1 3 . 2 1 C 2 . 7 1 1 8 . 2 1 0 7 . 2 
1 0 7 . 5 1 0 6 . 6 9 2 . 6 1 1 2 . 0 I C S . 6 
1 8 3 . 5 1 5 6 . 1 1 2 0 . 0 1 6 4 . 9 Ì S O . E 
1 2 2 . 9 1 0 7 . 3 8 7 . 7 1 1 8 . 8 1 1 1 . 6 
1 0 8 . 5 S 4 . S 1 2 1 . 5 
1 5 3 . 3 1 5 6 . 2 : 
9 6 . 9 1 1 2 . 5 1 1 5 . 2 1 1 3 . « 1 1 « . i 1 2 9 . 6 1 4 5 . 5 1 4 7 . 9 1 3 7 . 9 1C2 
1 2 2 . 2 1 4 2 . 0 1 2 4 . 1 9 8 . 
2 1 6 . S 2 4 6 . 5 : 
EUR 5 
C 
F 
NL 
e 
L 
UK 
■IRL 
CK 
S A I S O N B E R E I M G T S E A S O N A L L Y ACJUSTEC 
1 C 3 . 7 1 0 2 . 1 1 0 8 . 0 1 0 3 . 0 1 C 5 . 1 1 C 4 . 5 1 C S . 1 1 1 3 . 1 
1 1 4 . C 1 5 C . 9 1 4 4 . 8 1 5 6 . 1 1 6 5 . 7 K 3 . 5 l E f . C : 
1 1 3 . 7 1 0 2 . 9 1 0 3 . 9 1 1 1 . 9 1 0 1 . 8 : : : 
9 6 . 6 9 6 . 6 1 1 2 . 0 i c e . ε 1 3 C . 6 1 2 5 . ε 
O E S A I S O N N A I I S E 
1 1 1 . C l i e . 5 1 1 3 . 0 1 0 7 . 
K 6 . 9 1 5 7 . 3 : 
1 2 6 . 4 1 2 4 . 7 

% I 
I 
2 1 . 0 * 
2C.0« 
I 
ις.ο« 
I 
ι ε , ο « 
I 
17.0* 
I 
I i . O i 
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TFNDANCF r»e LA PRODUCTIVITE IhCUSTMELLE 
G N O J F H A M J J A S O N O J F P A H J J A S O N C J f M A H J J A S D N D J F H A H J J A S 
♦1574-+ IS75 * -1576 « l?7 7 — + 1S1E ♦ 
Tendenz der i ndus t r i e l l en Produkt iv i tä t 
Diese Graphik zeigt die Entwicklung des Wachstums der P roduk t iv i t ä t se i t 1975 in. der gesamten Indus t r ie der 
EG und in den d re i Hauptgruppen von Indus t r iesektoren . Die Kurven beruhen auf der Teilung des Produktionsindex 
durch den Beschäftigtenindex* Allgemein ergibt s ich aus d iese r Graphik, dass d ie Produktion j e Beschäftigten 
zwischen Mitte 1975 imd Anfang 1977 s t a rk ans t i eg , gegen Mitte des Jahres 1977 abf ie l und Bica s e i t he r wieder 
erholt ha t . Die Produkt iv i tä t ha t t e s e i t Anfang 1976 den s tä rks ten Zuwachs in den Produktionsgüterindustrien 
zu verzeichnen, während das Wachstum in den Inves t i t ionsgü te r indus t r i en am schwächsten war. Dieee Unterschiede 
sind wahrscheinlich e ine r se i t s auf d ie Auswirkungen der Rat ional is ierung in den Produktionsgüterindustrien, 
insbesondere in den t r a d i t i o n n e l l s t e n Sektoren und, andersei ts auf das Beit 1975 r e l a t i v schnel lere Wachstum 
der Produktion in d ieser Hauptgruppe zurttckzufunren. 
Trends in i ndus t r i a l product iv i ty 
This graph i l l u s t r a t e s the % increase since 1975 in product iv i ty in t o t a l EC industry, and in the three major 
product regroupment s e c t o r s . The curves were derived by dividing the three month moving average of the branch 
index of i ndus t r i a l production, by the corresponding indices r e l a t i n g to employment. The general p ic ture that 
emerges i s tha t i ndus t r i a l production per person cocupied rose s trongly between the middle of 1975 and the 
beginning of 1977, then f e l l towards the middle of the year , before recovering to e a r l i e r leve ls in l a t e 1977/ 
early 1978. At the product regroupment l eve l , i t i s not iceable especia l ly s ince the beginning of 1976, that 
product ivi ty has increased r e l a t i v e l y s trongly in the intermediate goods sector , and comparatively weakly in 
the investment goods i ndus t r i e s . The differences are probably accounted for by the r e l a t i v e l y high degree of 
r a t i o n a l i s a t i o n of employment that has taken place in the intermediate goods indus t r i e s in recent years , 
pa r t i cu l a r l y in the more t r a d i t i o n a l sec to r s , and by the r e l a t i v e l y buoyant i ndus t r i a l production trends 
not iceable since 1975 in t h i s i ndus t r i a l regroupment. 
Tendance de l a product iv i té dans l ' i n d u s t r i e 
Ce graphique i l l u s t r e l e taux d'accroissement depuis 1975 de l a product iv i té dans l 'ensemble de l ' i n d u s t r i e 
de l a CE et dans l e s t r o i s regroupements de branches· Cette courbe r é s u l t e de l a d iv is ion de l ' i n d i c e de l a 
production i n d u s t r i e l l e par l ' i n d i c e de l ' emploi . L'impression générale qui r é eu l t e de ce graphique est que 
l a production par personne occupée s ' e s t accrue fortement entre l a mi—1975 et l e début 1977, a connu un creux 
vers l a mi­1977 et a r e p r i s depuie l o r s . La product iv i té s ' e e t accrue, sur tout depuis l e début de 1976, l e 
plus fortement dans l e s indus t r i e s in termédia i res , a lors que dans l e s branches productr ices de biens d ' i n ­
vestissement l ' amél iora t ion de l a product iv i té a é té l a plus faible« Ces différences sont probablement dues, 
d'une pa r t , à l ' i n f luence sur l 'emploi de l a r a t i o n a l i s a t i o n dans l e s indus t r ies de biens intermédiaires , 
en p a r t i c u l i e r dane l e s secteurs l e s plus t r a d i t i o n n e l s e t , d ' au t r e p a r t , à l 'accroissement de l a produc­
tion depuis 1975 relativement plus rapide dans ce groupe de branches. 
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NOMBRE OE SALARIES 
1577 
I. 
GESAMTE INDLSTt IF (OHNE FJALGEkERBE ) 
II 1 IV. 
1S78 
I. 1 I. 
NACE 1/4 
TOTAL INCUSTRY l E X O L U C I N C B L 1 L C I N G 1 
1S7E 
SEP CC 7 CEC 
E N S E M B L E OE L ' I N O L S T F I E (SANS E A T I M E N T 1 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
ΠΚ 
9 6 . 1 
i c e e 
SS. ? 5 9 . 3 9 8 . 9 9 6 . 5 8 . 4 SS.C 
S I . 6 
5 5 . 4 
S 6 . S 
56 .8 
S5.7 
56 .S 
9 7 . 6 
IC2.7 
5 8 . ? 
s i . ε 55.C 
S 1.4 
94 .4 
96 .4 
1C2. 
6 6 . 
97 . ( 
1C2.4 
9 8 . 8 
9 6 . 1 
95 .1 
52 .3 
5 5 . 5 
98 .1 
102 .4 
9 8 . 8 
9 8 . 1 
9 5 . 4 
9 2 . 1 
95 .0 
9 8 . 3 
103.2 
9 3 . 1 
9 7 . 8 
9 5 . 3 
9 1 . 4 
9 4 . 6 
9 8 . 8 
103.0 
9 7 . 1 
5 7 . 2 
9 4 . 2 
8 9 . 8 
9 2 . 7 
9 8 . 6 
101.9 
96 .3 
9 6 . ε 
9 4 . 5 
66.C 
68.9 
9 7 . 6 
I C I . 6 
9 6 . 5 
9 6 . 6 
9 4 . 3 
: EE.4 
9 7 . 7 
1C2.4 
se .2 : 54 .3 
: E E . Î 
5 7 . 5 
1C2.4 
: : : : £ 7 . 1 
57 .7 
IC? .7 1 0 2 . 6 102 .0 
8 7 . 8 8 7 . 1 
9e.c 
8 6 . 4 
GRUNDSTOFF- LIND PRODUKTION SGLE TERI KD. INTEFMECIATE PRCCUCTS 1NCLSTRIEN INO.OES BIENS INTER MEC I«1RES 
EUR9 98.C 57.4 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
5 7 . 3 
9 9 . 3 
SS.3 
9 6 . 9 
S4.E 
9 6 . 5 
: -: 
S7.6 
S7 .7 
5 4 . 9 
see S3.e 
: -: 
95.5 
86.7 
se.c se.2 
9 7 . 4 
9 8 . 5 
9 5 . 7 
5 2 . 3 
5 4 . 8 
9 7 . 9 
9 7 . 8 
9 8 . 3 
9 5 . 3 
9 1 . 4 
9 4 . 2 
9 8 . 3 
9 8 . 1 
9 7 . 4 
9 4 . B 
9 0 . 3 
9 3 . 6 
9 8 . 4 
9 7 . 3 
9 6 . 5 
9 4 . 0 
8 8 . 4 
9 1 . 5 
9 8 . 2 
5 5 . 6 
9 5 . 7 
5 3 . 6 
8 6 . 7 
8 7 . 6 
9 7 . 5 
5 5 . 7 
5 5 . 7 
5 3 . C 
î 
8 7 . 0 
9 7 . 2 
5 6 . 3 
9 5 . 1 
9 2 . 3 
: E6.7 
5 7 . 4 
SE.« 
E5.5 
S6.5 56.3 96.1 95.5 
E«.4 86.2 85.5 84.8 
INVEST IT IGNISGLETER INOl STRIEN 
ÌNV 
CAPITAL ECCOS INtUSTRlES I N D . OES BIENS D ' INVEST I SSEF-E NT 
EUR5 
C 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
5 7 . 5 
9 5 . 4 
SS.C 
9 7 . 1 
se. i ICO.2 
: -: 
1 C Î . 4 
se.c 
: S Î . 5 
9 S . 1 
1CCC 
: -: 
1C5.3 
I C O . 6 101 .1 10C.4 IOC. ICC.7 
1C4.9 
9 8 . 7 
5 4 . 9 
9 5 . 7 
IOC.6 
9 7 . 7 
1 0 5 . 0 
9 8 . 4 
9 6 . 2 
9 5 . 3 
1 0 0 . 2 
9 7 . 8 
1 0 5 . 9 
9 7 . 8 
9 6 . 0 
9 4 . 9 
1 0 0 . 0 
9 8 . 3 
1 0 5 . 8 
9 6 . 9 
9 5 . 1 
9 4 . 4 
9 9 . 3 
9 8 . 9 
1 0 5 . 2 
9 6 . 2 
9 4 . 6 
9 2 . 4 
9 8 . 2 
5 6 . 5 
1C4.7 
9 6 . 2 
9 4 . 4 
: S7 .2 
se.i 
1C5.6 
5 5 . 5 
S 4 . 6 
: se.ε 
se.e 
1C5. 
S Ï . 4 
se.3 
1C6.0 1 0 6 . 0 105 .6 
se.2 S 6 . 2 9 5 . 3 9 4 . 8 
VER ER AUCH SGL E TER I N D U S T R I EN 
5 7 . 6 SS.3 
CON 
CONSUMER GCCCS INCUSTRIES 
C 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
5 7 . 4 
9 8 . 8 
SE.5 
5 6 . 3 
S Î . 2 
ST .7 
: — : 
103 . 1 
se.c 
: S4.6 
ES.2 
S E . I 
: -: 
I C 2 - ! 
5 7 . ' 
1C2.7 
9 8 . 1 
: 9 4 . 5 
6 6 . 5 
S7 .7 
: 9 7 . 7 
— 
1 0 2 . 4 
9 8 . 7 
: 9 4 . 8 
9 0 . 0 
9 7 . 9 
9 8 . 4 
— : 
1 0 3 . 6 
9 8 . 2 
: 9 5 . 3 
9 0 . ? 
9 9 . 2 
9 8 . 7 
-: 
103 .6 
9 7 . 0 
: 9 3 . 6 
8 8 . 1 
9 7 . 7 
9 8 . 7 
-: 
1 0 2 . 2 
9 6 . 2 
: 5 5 . e 
85 .S 
5 6 . 3 
9 7 . 6 
-: 
1C2.C 
9 7 . 0 
: 96.C 
: SE.S 
5 7 . 6 
-: 
1C2.S 
5 7 . 3 
: se.ε 
: SS.C 
S 7 . Í 
— : 
1C2.S 
: : : : se.5 
S 7 . 4 
— : 
IND.DES BIENS DE CONSOMMATION' 
103 .4 1 0 3 . 1 
9 8 . 9 9 8 . 2 
»EFAENCIC BESCFAFFTIGTE NUMEEF CF EMPLCYIES 
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NOMBRE DE SAIAGIES 
1 5 7 5 = ICC 
ENEBO IE ENFFCY ENEFG1E 
D 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
CK 
: 5 9 . 5 
1C2.S 
5 8 . 5 
9 3 . 6 
: 9 8 . 8 
--
SE.4 
I t i . 7 
SE.4 
S I . 4 
: 9 6 . 1 
--
5 5 . 1 
1 0 2 . 8 
9 8 . 5 
9 2 . 5 
5 8 . 4 
1 0 2 . 9 
9 8 . 0 
9 2 . 0 
9 8 . 2 
102 .5 
9 8 . 5 
9 1 . 3 
9 7 . 7 
102 .5 
9 8 . 5 
8 9 . 9 
9 7 . 6 
1C2.3 
9 6 . 3 
e 9 . s 
S7 .5 
1C2.5 
5 6 . 7 
: 
9 7 . 3 
: s e . 7 
: 
9 8 . 3 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
NACE : 22 
FPCCN.»PRELIMINARY PROCESS. CF METALS PROON.,PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
EUR5 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
S 7 . 2 s s . : 
5 7 . 8 
5 5 . 1 
9 9 . 7 
S 3 . ε 
5 5 . 0 
9 6 . 0 
S 4 . 6 
se.i 
5 7 . ε 
6 9 . 5 
9 1 . 4 
5 7 . 1 
s e e 
8 3 . 8 
9 3 . 0 
9 5 . 8 s e s 
5 5 . 9 
5 7 . 5 
9 9 . 6 
9 2 . 4 
9 2 . 8 
9 6 . 9 
9 4 . 8 
9 7 . 1 
9 9 . 1 
9 2 . 0 
9 1 . 8 
9 7 . 1 
9 4 . 2 
' 9 5 . 8 
9 7 . 1 
8 9 . 7 
9 1 . 2 
9 7 . 6 
9 3 . 3 
9 3 . 5 
9 5 . 5 
8 5 . 4 
8 9 . 7 
9 6 . 8 
9 1 . 4 
9 1 . 5 
9 4 . 6 
6 3 . 6 
6 4 . 9 
95.C 
SC.4 
5C.5 
9 3 . 5 
: 6 4 . 2 
9 2 . 8 
S C S 
6S.3 
S 3 . 2 
: 83.S 
S2 .4 
SC.5 
8 2 . 4 
S I . 7 
S I . 2 5 0 . 8 9 0 . 7 9 0 . 1 
E3.6 83 .3 8 2 . 3 8 1 . 4 
BE- U.VERARBEI7UNG VON STEINEN U. ERDEN 
NACE : 24 
NCN-METALLIC MINERAL PROCUCTS PRODUIS MINERALX NCN-M.ET ALLI CUES 
EUR9 5 6 . 2 9 5 . 6 se.i 
c 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
ΓΚ 
9 5 . 2 
9 6 . 4 
5 5 . 0 
5 5 . 5 
9 6 . 8 
s e . i 
-: 
se .3 
s e . e 
S 4 . 1 
s i . s 
S3 .5 
5 7 . 0 
-: 
s s . : 
5 5 . 1 
9 7 . ; 
9 4 . 2 
9 7 . 5 
5 2 . 9 
5 1 . C 
9 4 . 1 
9 5 . 8 
-: 
9 6 . 9 
9 7 . 4 
9 4 . 4 
9 3 . 5 
9 4 . 2 
9 7 . 1 
-: 
9 7 . 6 
9 6 . 3 
9 4 . 4 
9 2 . 6 
9 2 . 6 
9 7 . 5 
-: 
9 6 . 4 
9 5 . 1 
9 4 . 7 
9 0 . 6 
9 3 . 0 
9 7 . 6 
-: 
9 3 . 2 
5 4 . 2 
55 .S 
6 7 . 2 
9 2 . 3 
9 6 . 7 
-: 
9 5 . 4 
9 4 . 0 
S 5 . 7 
: S 3 . i 
5 7 . 2 
-: 
9 6 . 6 
9 3 . 4 
9 5 . 4 
: S 7 . c 
9 7 . 6 
-: 
s e . i 
5 7 . S 
5 7 . 4 
— : 
S6.E 9 6 . 7 9 6 . 5 9 5 . 0 
Se .6 9 7 . 1 9 8 . 8 9 7 . 8 
CHEMISCHE I N D . + CHEMIEFASERIND. 
NACE 25 ■· It 
CHEMICAL I N C . I N C L . MAN-MACE FIERES IND. IND.CHIMICLE+PRCO.DE FIBRES ART1F.ET SYNTF. 
FURS S E . I 9 8 . 0 9 7 . 5 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IPL 
CK 
S 7 . 7 
9 7 . 7 
5 7 . ε 
9 7 . e 
1CC.9 
' ε τ . 7 
9 8 . 7 
_ : 
SS.4 
s e . 4 
55.C 
s e . 5 
s e . 2 
63 .3 
SS.4 
-: 
S 8 . ( 
7 7 . -
99 .6 
9 9 . 4 
9 6 . 2 
s e . 3 
5 5 . 5 
5 7 . 8 
6 4 . e 
9 9 . 1 
-: 
9 9 . 3 
9 6 . 9 
5 5 . 5 
9 6 . 6 
5 8 . 2 
8 3 . 8 
9 9 . 2 
-: 
9 9 . 8 
9 6 . 4 
9 4 . 6 
9 7 . 3 
9 9 . 6 
8 4 . 2 
9 9 . 8 
-: 
9 9 . 2 
9 6 . 0 
9 3 . E 
9 6 . 4 
9 7 . 3 
8 1 . 1 
9 9 . 6 
-: 
9 6 . 6 
9 5 . 9 
S 2 . 7 
9 6 . 5 
SE.7 
7 6 . 5 
s s . i 
-: 
S6 .2 
5 6 . 1 
52.C 
9 5 . 9 
: 7 8 . 1 
S 9 . 0 
-: 
5 8 . ε 
5 5 . 6 
: S5.4 
: I S . C 
ICO.2 
— : 
S F . e 
7 5 . 3 
ICC.C 
— : 
9 8 . 7 
7 5 . 0 
9 a . 4 
ÍEFAENGIG BESCFAFFTIGIF NUMEFS CF EMFLCYEES 
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NOMBRE OE SALAFIES 
1S76 1S77 1S7E 
METALLVERAREE1TENCE INCUSTRIE 
1577 
1. I I . I I I . I I . I I I . I V . 
197E 
I V . 1 . 
NACE : 3 1 / 3 6 
ENGINEEF1NG ANC t LL IEC ÍNCUSTR1E S ÎNDLSTRIES TRANSFORMATRICES CES METAUX 
1S7E 
SEP CCI NOV 
EUR9 1 0 0 . 5 1 0 C 1 
0 
F 
1 
NL 
B 
L 
UK 
1RL 
CK 
5 7 . 9 
5 5 . 5 
S5 .2 
5 7 . 0 
5 6 . 1 
1CC.S 
9 7 . 3 
— : 
i c 4 . e 
SE.8 
5 ε . ε 
9 5 . 3 
S5 .1 
I C C . 5 
5 8 . 6 
-: 
1C4. 
97. 
96 
7 
: : : : 1 
7 
-: 
1 0 4 . 3 
9 9 . 4 
s e . 9 
9 4 . 7 
9 5 . 7 
1 0 1 . 2 
98 .C 
-: 
1 0 4 . 5 
9 9 . 2 
9 9 . 0 
9 6 . 0 
9 5 . 3 
1 0 0 . 9 
9 8 . 1 
-: 
1 0 5 . 3 
9 8 . 6 
9 8 . 8 
9 5 . 7 
9 4 . 9 
1 0 0 . 5 
9 9 . 0 
-: 
1 0 5 . 2 
9 7 . 8 
9 8 . 5 
9 4 . 9 
9 4 . 3 
9 9 . 4 
9 9 . 2 
-: 
1 0 4 . 7 
5 7 . 2 
5 8 . 3 
9 4 . 2 
9 2 . 2 
9 8 . 2 
9 8 . 8 
-: 
1C4.2 
5 7 . 3 
s e . 4 
5 4 . 1 
: 5 7 . 6 
5 8 . 5 
-: 
1C4.S 
se.s 
: S 4 . 2 
: se.e 
se.s 
-: 
i c s . 2 
: : : : SE.6 
5 8 . 4 
-: 
1C5.4 1 0 5 . 3 1 0 5 . 4 104.9 
5 6 . 3 5 6 . 5 9 5 . 5 9 5 . 4 
MASCHINENBAU 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING CCNSIR Ν.,MACH I NE S,MATERIEL M E C « M CUE 
EURS «¡7.1 SE.5 
C 
F 
1 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
CK 
5 6 . 4 
9 5 . 2 
: 9 7 . 2 
9 4 . 6 
97 .C 
9 7 . 2 
-: 
SS.3 
5 7 . 1 
: S5.5 
S I . 2 
9 5 . 1 
SE.ε 
-: 
S7.8 
55. 7 
98.6 
se.3 
99.3 
97.9 
95.0 
92.6 
95.6 
97.8 
98.2 
98.8 
97.6 
95.6 
91.7 
94.4 
98.3 
98.8 
99.4 
97.0 
96.0 
89.8 
95.0 
99.6 
99.4 
96.0 
95.4 
90.5 
95.2 
99.6 
57.6 
96.C 
55.C 
S7. 
S7.4 
94.9 
95.1 54.4 
87.1 : 
55.2 54.5 
95.1 98.4 
57.< 
S7.S 
54.7 
54.e 
96.2 
58. ï 
;E.C 
se.s 
se.2 
58.4 98.2 
S7.4 
98.2 
96.5 
97.7 
96.6 
BAU VON KRAFTWAGEN U. DEREN EINZELTEILEN 
NACE : 35 
MOTOR VEHICLES,PARTS ANC ACCESSORIES CONSTR.ALTOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
EURS 1C2.7 
D 
F 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
1C3.5 
1 0 4 . 1 
: 
1 10 .2 
— SS.3 
-
124 .8 
1C4.5 
: 
111 .6 
-IC5 .C 
-: 
105.4 
112.3 
1 2 2 . 3 
1 0 5 . 1 
1 1 1 . 3 
I C 3 . 6 
1 2 3 . 8 
1 0 5 . 0 
1 1 1 . Β 
1 0 4 . 3 
1 2 6 . 0 
1 0 4 . 9 
1 1 2 . 7 
1 0 5 . 6 
1 2 7 . 2 
10 4 . 9 
1 1 1 . 4 
1 0 6 . 5 
1 2 6 . 2 
1 C 5 . 2 
1 1 4 . C 
1 0 6 . 3 
1 2 6 . C 
1 C 5 . 9 
i 
I C S . 7 I C ! . ! 
13C.E 
1C4.2 
13C.7 130 .7 1 3 1 . 0 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VGN K R Ä F T I G E M 
NACE : 36 
MEANS CF TRANSPORT (EXCL.MCTCC VFHICLES1 C0NS1RN.MAT.1RANSPCP1 (SAUF ALTCMCE.I 
s e . o 17.6 
C 
F 
M 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
9 6 . 1 
s e . 4 
97 .E 
95 . ? 
-S f . 1 
-: 
I t i . S 
S ï . 7 
S ! . C 
9 1 . 6 
-5 7 . 5 
-: 
9 7 . 6 ; e . E 
103 .4 
9 6 . 8 
s e . i 
52 .2 
1 0 1 . 7 
9 6 . ? 
9 5 . 5 
9 1 . 8 
101.4 
9 5 . 3 
9 4 . 7 
9 0 . 5 
101 .2 
9 4 . 3 
9 3 . 5 
9 1 . 7 
1CC.S 
53 .C 
5 2 . 1 
5C.C 
ICC.2 
S2 .6 
se ε 
: 
K t . : 
5 2 . 5 
S C < 
I C I . 2 ICI .5 1 0 1 . 2 
äEFAENGIG BFSCFAEFTIGTF NUMEFF CF EMFLCYEFS 
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NOMBRE OE SALARIES 
1575 = ICC 
1576 1 S 77 ISTE 
1577 
I. II. 
NAFRUNGS- UND GENUS SMITTELGEhERBE 
1 1 . 
1 S 7 E 
I I I . I V . I . 
ΝΑΟε : 4 1 / 4 2 
FOtC.CFINK ANC TOEACCC INCliSTRY 
1 1 I . I V . SEF CCI NOV CEC 
INO.CE L ' A L I M E M A l l C N , BOISSONS, TAEAO 
C 
F 
1 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
CK 
57 .C 
9 7 . 4 
S7.C 
se.ε 
S6.4 
5 6 . 6 
ICS .9 
9 6 . 6 
Í 6 . 2 
s i . e 
S4.S 
5 5 . 3 
i c e . a 
ee.s 
9 8 . 5 
1 0 1 . 7 
i c e . 7 
9 5 . 5 
9 5 . 8 
8 4 . 9 
9 4 . 5 
9 8 . 1 
1 0 8 . 6 
9 7 . 7 
9 6 . 9 
9 3 . 6 
9 5 . 4 
9 9 . 5 
1 1 1 . 6 
9 7 . 9 
9 7 . 3 
9 4 . 8 
9 7 . 2 
1 0 0 . 1 
1 1 0 . 9 
9 5 . 4 
9 4 . 9 
9 2 . 2 
9 2 . 4 
9 9 . 4 
1 0 7 . ί 
5 2 . 5 
5 6 . 7 
66.C 
8 5 . 6 
9 7 . 6 
1C7.6 
5 5 . 5 
5 e . 9 
: 6 8 . 6 
5 8 . 7 
11C.2 
97 .C 
ICC.2 
: 6 9 . 6 
9 9 . 3 
ICS.E 
6 5 . 6 
se.4 
8 5 . 5 8 5 . 0 
TEXTILINDUSTRIE 
NACE : <3 
TEXTILE INCUSTRY INDUSTRIE TEXT IL ! 
EUR9 5 6 . 5 S4.4 
D 
F 
I 
NL 
e 
L 
UK 
IRL 
CK 
se.3 
9 6 . 0 
57 .C 
9 2 . 0 
54.C 
— 5 7 . 7 
-
: 
S4.5 
5 5 . 2 
S2 .7 
E5.C 
E«.3 
-SE.C 
-
: 
5 1 . 1 
9 4 . 6 
9 6 . 0 
5 6 . 6 
5 4 . 2 
8 8 . 7 
SC.2 
— 9 6 . 6 
9 4 . 4 
9 6 . 0 
9 3 . 7 
8 6 . 0 
8 6 . 8 
— 9 8 . 8 
9 3 . 9 
9 4 . 5 
9 2 . 5 
8 3 . 6 
8 4 . 7 
-9 7 . 6 
9 3 . 7 
9 3 . 8 
9 0 . 6 
8 1 . 8 
8 3 . 5 
— 9 7 . 1 
5 2 . 3 
9 2 . 6 
ES.4 
7S.5 
80 .S 
— 9 5 . ε 
5 1 . 1 
9 2 . 4 
ee.e 
7 7 . 9 
: 
— 5 4 . 5 
S C S 
s i . s 
: 7 Í . S 
: — 5 4 . C 
SC.4 
— ss.e 
SCHUH- UNC BEKLEIDUNGSGEWERBE 
NACE s 45 
FOOTWEAR ANC CLOTHING INCUSTRY INO.OE LA CHALSSLRE ET DE L'HABILLEMENT 
EURS 
D 
F 
1 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
CK 
9 4 . 7 
S S . Í 
es.5 
5 0 . 0 
9 1 . 3 
9 4 . 9 
95- 2 
SS. 5 
EC. 1 
7S.6 
EC.7 
5 6 . 7 
9 3 . ( 
7 7 . ; 
9 6 . ! 
9 6 . 1 
ICO.4 
8 2 . 9 
8 4 . 5 
6 7 . 0 
9 5 . 5 
9 4 . 5 
1 0 0 . 1 
7 9 . 2 
7 9 . 1 
8 0 . 3 
9 6 . 7 
9 5 . 0 
9 9 . 2 
8 0 . 3 
7 9 . 3 
7 7 . 0 
9 7 . 2 
9 5 . 5 
9 8 . 3 
7 8 . 1 
7 5 . 4 
7 8 . 7 
9 7 . 4 
9 4 . ï 
9 7 . ε 
77 .C 
7 5 . 2 
7E .6 
9 6 . 7 
5 3 . 2 
58 .C 
7 4 . 7 
: 7 7 . 0 
5 6 . 7 
S3.C 
SE.4 
7 4 . 1 
: 7 6 . 4 
se.« 
S 3 . 7 
76 .S 
5 6 . 1 
S 3 . 6 
7 7 . 4 
9 3 . S 
7 7 . 2 
9 3 . 1 
76.3 
LOEFNE UNO CFFAFLTFR hACFS ANC S/LAFIFS 
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SALAIRES ET TRAITEfENTS 
1575 = ICC 
lili 1971 
1977 
I . ! II. IV. 
1578 
1. 1 I. 
1578 
'EF CCI NOV CEC 
CESANTE INDLSIRIF (ΟΗΝ"= BALGEr.E"BEI 
NAC! ì / ' 
I C T A L I N C U S T C Y ( E X C L U C I N C 8 L 1 L C I N G I ENSEMBLE CE L ' I N D I S T F I E I S A N S E A T I N E N T 1 
EURS 
Π 
F 
I 
NL 
α 
L 
UK 
IRL 
CK 
i c e . ι 
1 2 1 . 5 
-1 1 1 . E 
I C S . 4 
1 1 6 . 1 
--
1 1 6 . 7 
l i t . ' 
-11 E.4 
1 1 7 . 3 
1 2 5 . 5 
--
1 2 4 . 6 
-
1 1 4 . 5 
1 4 3 . 5 
--
1 C 8 . 7 1 1 7 . 7 1 1 7 . 7 
1 2 6 . 4 1 4 7 . Β 1 4 5 . 1 
1 1 3 . 4 1 1 6 . 3 
Ι ΐ ε . 1 1 2 4 . 9 
1 2 1 . 5 1 2 3 . 5 
1 0 4 . 5 
1 1 1 . 2 
1 2 4 . 8 
1 3 0 . 6 
18 1 .8 
1 3 9 . 4 
1 1 5 . 1 
1 3 1 . 6 
1 1 3 . 2 124.C 124.C 1 2 7 . 1 
149 .2 1 Í 8 . 6 : : 
1 1 5 . C 
I C S . 5 
1 ^ 5 . 5 
1 1 6 . 
1 4 4 . 
1 1 3 . C 
1 * 4 . 5 
I l t . ! 
1 5 1 . 1 
1 2 0 . 6 1 2 5 . S 1 5 1 . 6 1 3 3 . 8 
1 1 1 . 5 1 1 4 . 6 1 2 9 . 4 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ACJUSTED 
C 
F 
I 
N L 
e 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 1 4 . 3 
1 4 3 . 3 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 4 
1 2 3 . 4 
1 1 7 . 9 
1 4 5 . 8 
1 1 5 . 8 
1 1 4 . 4 
1 2 5 . 0 
I I B . 3 
1 5 0 . 0 
1 1 3 . 9 
1 1 7 . 6 
1 2 3 . 9 
1 2 3 . 7 
1 6 0 . 8 
1 2 6 . 2 
1 2 0 . 2 
1 3 0 . 0 
1 2 C . 7 
1 6 7 . ε 
1 1 7 . 5 
I C S . ' 
1 3 6 . 1 
1 2 4 . 1 
1 6 7 . 7 
: 
i c e . ι 
1 4 3 . 9 
1 2 4 . ί 
: 
: 
1 1 7 . 5 
1 4 4 . 2 
1 2 6 . 2 
: 
: 
1 2 1 . 3 
1 5 C . 1 
O E S A I S O N N A I I S E 
1 2 7 . 0 1 3 1 . 5 1 2 6 . 5 
1 1 7 . 7 
ERZEUGUNG U . E R S T E B E A R B E I T U N G VON » E T A L L E N 
NACE : 2 2 
P P C O N . » P R E L I M I N A R Y . P R O C E S S . OF M F T A L S P R C D N . , P R E M I E R E T R A N S F O R M A T . METAUX 
η 
F 
1 
NL 
Ρ 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 0 4 . 9 
1 1 1 . 2 
-
1 C 8 . 3 
I C I . 7 
— -
-
IC 7. 3 
117.C 
-
ι i es 
1 C 7 . 5 
--
-
1C5. 1 
I C O . 3 
1 1 3 . 6 
1 0 6 . 5 
5 9 . 1 
106.4 
120.4 
1 1 4 . 6 
1 2 3 . 1 
1 0 5 . 0 
1 1 7 . 6 
99.9 
1 0 2 . 8 
1 1 7 . 4 
1 1 6 . 2 
1 2 2 . 7 
1 0 4 . 9 
I C I . 2 
1 2 C . 1 
1 C 8 . 6 
1 C 3 . 4 
1 0 9 . 4 
1 2 5 . 2 
H C . 4 
1 2 4 . 4 
i c e . c 1 C 4 . 7 
1 1 2 . 7 1 3 1 . 1 9 9 . 1 
1 0 5 . C 1 C 3 . 6 1 0 5 . 1 1 G 5 . 4 
S A I S O N B E R E I M G T 
EURS 
C 
F 
1 
M 
e 
L 
UK 
1»L 
ΓΚ 
1C6.6 108.4 IOS.2 
113.5 118.7 117.1 
SEASONALLY ACJUSTEC 
1 0 8 . 5 1 0 7 . 4 
1 1 8 . 5 1 2 0 . 2 
1 C 6 . 1 1 C 9 . 0 1 1 1 . 4 1 1 4 . 4 H C . « 
1 C 5 . 7 9 9 . 9 1 0 9 . 6 1 1 2 . 9 1 1 1 . 1 
ICS.E 1 1 2 . 1 
1 2 2 . 5 1 2 3 . ί 
i c e . 
E 6 . 6 1 C S . Í I C S . 4 
DESAISPKNAIISE " 
114.E 112.4 IOS.O 
I1C.C I C 7 . 7 1 1 1 . 7 1 1 0 . 4 
LCFFNF UNO GEF1FLTER kíGES ANC SALARIES 
1575 = ICC 
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SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1S7< I ' l l ISTE 
1 5 7 7 
I . IV. 
1576 
1 . 1 I . 
1S7E 
!FF NOV 
EE- l .VERARPEITLNC VON STEINEN I . ERCEN 
NACE : 24 
NC'-MFTALL I t M N E F / l PFCCLCTS FRCCH1S N I N F F A U NON-MET A 111 CLES 
FURS 
C 
F 
1 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 C 3 . 6 
1 1 2 . 5 
H C . 2 
12 1.4 
116 . 7 
I C I . ? 1 1 7 . 5 : 
I C E . 6 1 1 7 . C 1 2 4 . 5 
1 1 4 . 7 1 2 5 . 2 1 4 2 . 7 
S 7 . 3 
1 1 7 . 9 
1 1 2 . 6 
i ce . ι 1 1 8 . 7 
1 0 8 . 5 
1 2 1 . 3 
1 1 7 . 1 
1 1 8 . 4 
1 2 5 . 9 
1 1 1 . 4 
1 2 2 . 5 
1 0 6 . 2 
1 1 6 . 0 
1 2 3 . 8 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 9 
1 3 3 . 9 
1 2 7 . 4 
1 3 2 . 6 
1C3.C 
1 2 4 . 6 
1 1 4 . 4 
11 Ì .C 
1 3 1 . 6 
i 1 3 . 7 
1 3 C . 2 
-
121 .C 
1 4 1 . 6 
1 1 6 . I 
1 3 2 . 1 
-
1 2 3 . 1 
1 4 2 . S 
1 3 2 . 2 
_ 
-
1 4 3 . C 
1 5 4 . 7 
us.ε 
1 2 5 . 5 1 3 1 . 1 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ACJUSTEO OESAISONNAIISE 
C 
F 
I 
NL 
e 
L 
UK 
IRL 
CK 
I C E . 5 
1 1 9 . 1 
110.6 
119.9 
1 1 3 . 3 1 1 9 . 1 
1 1 2 . 9 1 1 7 . 3 
1 2 1 . 6 1 2 6 . 2 
1 0 9 . 9 
1 2 2 . ? 
1 1 4 . 7 
1 1 6 . 4 
1 2 3 . 8 
1 1 2 . 3 
124 .β 
122 .4 
1 2 0 . 6 
1 3 0 . 0 
1 14 .C 
125.E 
1 1 6 . 1 
l l E . l 
1 3 3 . 7 
H E . C 
1 2 8 . 2 
119.7 
14C.8 
1 1 6 . E 
1 3 2 . 3 
1 2 3 . 4 
1 4 2 . 5 
1 3 3 . 5 
1 5 1 . 1 
1 1 6 . 2 1 1 7 . 7 1 2 2 . 7 
133.2 139.6 
CHEMISCHE IND. ♦ CHEMIEFASERIND. 
NACE 25 4 26 
CHEMICAL INC. INCL. MAN-MACE FIBRES INO. IND.CHIMICLE+PRCO.OE FIBRES ARTIF.ET SYNTH.. 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
i c e . ε 
-1 2 2 . 4 
-1 2 0 . 4 
ì cc .e 
---
1 1 6 . 1 
-1 5 1 . 5 
-1 2 4 . 4 
1 0 4 . 3 
---
ice.ε 
1 0 3 . 6 
1 2 7 . 4 
1 2 3 . 9 
9 6 . 1 
1 1 7 . 9 
1 6 2 . Β 
1 2 5 . 9 
1 0 6 . 9 
1 1 1 . 3 
1 4 1 . 4 
1 2 9 . 3 
1 0 3 . 1 
1 3 1 . 7 
1 7 4 . 4 
1 5 8 . 6 
1 1 0 . 9 
m . c 
1 5 2 . 6 
1 2 7 . 2 
1 0 2 . C 
1 2 1 . 1 
n s . 3 
: 
1 0 5 . 4 
11!.C 
1C2.1 ICI.2 100.4 
SAISONBEREIMGT SFASCNALLY ACJUSTEC DESAISOKNAL'ISE 
C 
F ! 
NI 
E 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 1 2 . 7 
14C.3 
1 2 7 . C 
LC3.1 
116 .4 
1 5 C 8 
123^.9 
9 9 . 6 
1 1 5 . 3 
1 5 4 . 4 
1 3 6 . 2 
1 0 4 . 2 
119 .6 
159 .0 
15C.8 
109.0 
1 2 0 . S 
1 6 9 . 2 
1 3 1 . 1 
i c s . e 
1 19 .2 
169 .« 
K C l 
12C.C 
ICC.5 H C . E 
123 .4 1 2 7 . 5 1 2 0 . 7 
1C5.4 1 0 7 . 2 1 1 6 . 9 
l .CEFNE U S r C F F A T L ^ F B k A S ^ S ANC ^ A L A C I E S 
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S A L A I R E S ET T R A I T E M E N T S 
19 Ί i 1< ï 7 19 7 6 
M E T A L L V E R A R E E H E N C E INCLSTRIE 
1977 
I. 
1S7E 
ÍFF CCI N U CEC 
1976 
I!. III. IV. I. 1!. III. IV. 
NACE : 21/36 
ENGINEERING /NC ALLIEE INCUSTR1FS 1 N 0 L S I R 1 E ! T R A N S F O R M A T R I C E S CES ME1ALX 
O 
F 
I 
NL 
e 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 C 6 . 7 1 2 2 . 2 1 2 6 . 7 
1 2 1 . E 1 4 9 . 4 : 
1 1 2 . 1 
1 1 5 . 4 
1 2 7 . 5 
1 2 5 . 1 
1 3 2 . 2 
1 4 3 . 9 
1 1 2 . 9 1 7 1 . 5 L 2 2 . 1 1 3 2 . 4 
1 2 5 . 6 1 4 4 . 0 1 4 5 . 8 1 8 2 . 2 
1 1 5 . 0 
1 2 C . 3 
1 3 9 . 2 
1 2 2 . 7 
1 2 2 . 4 
1 2 4 . 4 
1 3 3 . 6 
1 3 3 . 2 
1 1 5 . 9 
1 4 7 . C 
1 2 1 . ί 
1 3 6 . 7 
1 2 8 . 6 
166 . < 
1 4 1 . 4 
1 4 3 . 7 
1 2 9 . 6 1 4 C . 2 
1 2 6 . C 
1 4 4 . 1 
1 2 5 . ί 
1 5 1 . 1 
1 2 4 . 2 1 2 8 . 7 1 5 3 . 9 1 3 7 . 9 
1 2 1 . 1 1 2 6 . 2 1 3 C . 4 1 6 2 . β 
S A I S O N B E R E I N I G I S E A S O N A L L Y ACJUSTEC 
FURS 
D 
F 
1 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 1 7 . 4 
1 4 5 . 6 
1 2 1 . 0 
1 4 3 . 3 
1 2 1 . 7 
1 4 9 . 1 
1 2 8 . 6 
1 6 1 . 8 
1 2 2 . S 
1 6 7 . 4 
1 2 6 . 
1 6 7 . 
1 2 S . 1 1 3 3 . 7 
1 1 9 . 6 1 3 2 . 6 1 2 5 . 7 1 3 1 . 8 1 2 6 . 1 1 3 3 . 2 1 3 C . 1 1 3 5 . 6 
1 2 2 . 1 1 2 4 . 4 1 2 3 . 4 1 3 0 . 8 1 3 7 . 3 1 4 4 . 2 1 4 4 . 2 1 4 S . 2 
O E S A I S C N N A I I S E 
1 2 8 . 4 1 3 1 . 3 1 3 6 . 5 1 3 2 . 4 
1 2 6 . 4 1 3 C . 8 1 3 4 . 0 1 4 1 . 0 
M A S C H I N E N B A U 
NACE : 2 2 
M E C H A N I C A L E N G I N E E R I N G C O N S T R Ν . , M A C H I NE S » M A T E R I E L M EC A H CLE 
EURS 
0 
F 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 0 4 . 5 
1 1 4 . 5 
-
1 C 5 . 3 
î c T . e 
---
1 1 6 . 5 
1 2 5 . 2 
-
1 1 3 . 1 
1 2 2 . e 
---
1 3 1 . 7 
1 C 7 . 7 
1 2 0 . 8 
1 0 8 . 1 
ICS .C 
1 1 5 . 5 
1 2 4 . 5 
1 1 4 . 2 
1 3 7 . 7 
1 1 6 . 9 
1 2 6 . 6 
1 0 0 . 4 
1 1 4 . 9 
1 2 6 . 1 
1 2 8 . Β 
1 2 9 . Β 
1 2 9 . 6 
i c e . 9 
1 2 5 . 5 
1 C 3 . I 
n e . s 
1 2 2 . 5 
1 2 4 . 9 
1 4 5 , 2 
1 2 C . 7 
1 3 e . 2 
1 2 2 . 3 
1 3 1 . 1 
1 4 2 . 2 
1 1 6 . 6 1 1 9 . 3 1 4 4 . 0 1 3 0 . 1 
1 2 1 . 1 2 5 . 1 1 3 4 . 3 1 6 7 . 3 
SAISONBEREINIGI 
EURS 
C 
F 
1 
NL 
e 
L 
'JK 
tPL 
ΓΚ 
S E A S O N A L L Y ACJUSTEC 
1 1 2 . 4 1 1 5 . 0 1 1 6 . 1 1 2 2 . 3 1 1 5 . S 1 2 1 . ε 1 2 0 . C 1 2 4 . E 
1 2 1 . 1 1 2 3 . 9 1 2 6 . 8 1 2 9 . 4 1 3 0 . 2 1 2 2 . S 1 2 6 . 0 : 
H U ? 1 1 1 . β 1 1 0 . 8 1 1 8 . 4 1C6.E : : : 
1 1 2 . 3 1 3 4 . 1 1 1 3 . 9 1 2 6 . 6 1 2 2 . 4 1 2 7 . 4 1 2 6 . 1 1 3 6 . e 
O E S A I S C N N A I I S E 
1 1 5 . S 1 2 2 . 6 1 2 7 . 5 1 2 3 . 4 
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